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'90, '92, '94, '95, '96, '97, '98, '99, '00, '01, '02, '03 records entered 
'91, '93, ('89?) records missing 
BRAD AESCHLIMAN* P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER 88 so HR A8 Avg WP H8P 8K 
2002 3.86 0-0 0 2-0 0 010 2.1 2 2 I 5 I 0 8 .250 I 0 0 
1 Yr 3.86 0-0 0 2-0 0 0/0 2.1 2 2 1 5 1 0 8 .250 1 0 0 
RICHARD ALEXANDER* OF* RIR 
Years AVG G-S A8 R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991 
1992 no stats this year 
1993 
3 Yrs 
RYAN ALVIS* P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER B8 so HR AB Avg WP HBP BK 
1997 3.16 2-1 0 8-? 01? 31.1 34 25 II 17 20 
1998 2.20 6-2 2 11-? 57.1 47 25 14 24 49 246 .191 
1999 5.53 4-3 0 13-10 2 Ill 68.1 98 69 42 21 64 9 308 .318 4 6 0 
2000 1.87 11-3 0 14-13 9 1/0 91.1 71 31 19 20 93 4 333 .213 8 7 0 
4 Yrs 3.13 23-9 2 46-23+ 11+ 2+/1+ 247.1 250 150 86 82 226 13+ 887+ 12+ 13+ 0+ 
Years AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI T8 Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1999 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0-0 
2000 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 I .000 0 0 0-0 
2 Yrs .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 .000 0 0 0-0 
BRYCE ANDERSON * C * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so 08% SF SH SB-A 
2001 .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 I .000 0 0 0-0 
1 Yr .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 I .000 0 0 0-0 
CLARK ANDERSON 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER B8 so HR AB Avg WP H8P BK 
1991? 
1992 4.08 6-3 0 13-13 2 01? 64 70 40 28 19 34 
1993? 
Years AVG G-S A8 R H 2B 38 HR RBI TB Slg% B8 HBP so OB% SF SH S8-A 
1991? 
1992 .000 2-? 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
1993? 
PAUL ANDREWJESKI * P * LIL 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER 88 so HR A8 Avg WP H8P BK 
1998 9.00 0-0 0 5-? 4.0 6 4 4 4 7 21 
·2.'11-i 
1999 3.69 4-1 I 17-4 1 010 31.2 26 17 13 19 31 2 119 .218 4 6 0 
2000 2.51 6-2 I 11-10 2 010 68.0 60 26 19 13 67 4 254 .236 3 3 0 
2001 3.61 6-5 0 12-11 5 110 67.1 75 37 27 24 69 4 263 .285 9 6 0 
4 Yrs 3.32 16-8 2 45-25 8+ 1+/0+ 171.0 167 84 63 60 174 10+ 657 .254 16+ IS+ 0+ 
ASH ANUNSEN * P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP 8K 
2002 6.30 3-2 1 20-1 0 0/0 30.0 49 33 21 6 20 6 136 .360 2 2 0 
2003 7.53 1-1 2 15-0 0 0/1 14.1 17 12 12 6 4 2 54 .315 I 2 0 
MATI AVERY* P * L/R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1992 4.38 1-2 0 7-4 0 01? 22.2 16 13 II 13 12 
1993 
1994 no stats for this year 
1995 6.84 0-3 0 7-4 26.1 40 24 20 10 II 
4 Yrs 
JEFF BAKER* OF* RIL 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg'Yo BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991 
1992 no stats for this year 
1993 
1994 no stats for this year 
4 Yrs 
SEAN BAHRT " OF* LIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991? 
1992 .326 45-? 128 36 42 10 0 3 30 15 8 3-4 
1993? 
ALEX BAILEY * OF/P * RIR 
Years AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .349 22-7 43 10 15 3 0 1 12 21 .488 6 0 12 .420 1 1 4-4 
1 Yr .349 22-7 43 10 15 3 0 1 12 21 .488 6 0 12 .420 1 4-4 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2003 4.22 1-2 0 14-1 0 0/0 21.1 25 17 10 12 16 0 85 .294 3 0 1 
NOEL BARNETI * P * 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1991? 
1992 1.43 0-0 0 6-0 0 01? 6.1 3 2 2 4 
1993? 
1994 10.80 0-0 0 5-0 0 01? 5.0 10 6 6 0 2 
NATE BARNETI * P * L/L 
Years AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1996 .364 121 29 44 8 I 3 36 63 .521 22 9 .479 2-3 
1997 .459 157 45 72 13 1 11 69 120 .764 26 21 .549 0-1 
1998 .394 132 34 52 6 I 14 41 102 .773 34 25 .394 0-0 
1999 .467 39-39 !52 61 71 16 0 22 76 !53 1.007 31 3 16 .559 2 0 5-5 
4 Yrs .425 39+-39+ 562 169 239 43 3 50 222 438 .779 113 3+ 71 .COJ1..- 2+ 0+ 7-9 ~~ 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1996 1.88 7-2 0 13-? 76.2 70 30 16 21 44 332 .211 
1997 3.55 10-3 0 14-? 21? 78.2 82 45 31 21 65 
1998 4.42 5-3 0 10-? 55.0 63 31 27 8 29 236 .267 
1999 4.37 3-0 0 4-4 0 0/0 22.2 38 18 II 7 12 3 100 .380 2 0 2 
4 Yrs 3.28 25-8 0 41-4+ 0+ 2+/0+ 233.0 253 124 85 57 150 3+ 668+ 2+ O+ 2+ 
GARRETI BATES * OF * 
Years AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2000 .324 41-41 136 22 44 8 4 0 33 60 .441 19 4 14 .411 4 4 7-7 
1 Yr .324 41-41 136 22 44 8 4 0 33 60 .441 19 4 14 .411 4 4 7-7 
JIMMIE BAYNES * P * LIL 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2002 1.80 1-0 0 2-0 0 0/0 5.0 4 1 1 3 3 0 20 .200 3 0 0 
2003 4.91 0-0 0 3-0 0 0/1 3.2 5 2 2 2 2 0 15 .333 0 0 0 
2 Yrs 3.11 1-0 0 5-0 0 0/1 8.2 9 3 3 5 5 0 35 .257 3 0 0 
ERIC BEASLEY * P * R/R 
Years ERA W-L SV GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1997 2.79 2-1 0 12-? 01? 19.1 20 20 6 7 15 
1998 5.68 0-1 3 16-? 19.0 26 16 12 8 14 96 .271 
1999 2.40 0-0 2 12-0 0 0/1 15.0 15 5 4 4 8 0 58 .259 I 2 0 
2000 3.38 1-0 I 9-0 0 010 8.0 12 9 3 3 4 I 36 .333 0 3 0 
4 Yrs 3.67 3-2 6 49-0+ 0+ 0+/1+ 61.1 73 50 25 22 41 I+ 190+ 1+ 5+ 0+ 
MIKE BECK * P * R/R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2001 5.09 2-1 0 13-3 0 010 23.0 21 20 13 20 22 3 84 .250 2 8 0 
2002 5.64 6-1 0 10-10 2 0/0 60.2 75 43 38 17 45 8 251 .299 4 6 0 
2003 1.76 10-0 I 14-12 4 010 87.0 59 24 17 23 73 3 304 .194 4 II 0 
3 Yrs 3.59 18-2 1 37-25 6 0/0 170.2 155 87 68 60 140 14 639 .243 10 25 0 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2000 .000 2-0 I 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 I .000 0 0 0-0 
2002 .000 1-1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0-0 
2 Yrs .000 3-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 .000 0 0 0-0 
ERIC BELL* 1B * LIL 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2001 .410 42-40 139 34 57 20 0 9 41 104 .748 24 4 35 .509 0 0 1-2 
2002 .377 42-42 151 46 57 12 0 10 49 99 .656 35 6 23 .508 I 0 1-2 
2003 .390 44-43 146 47 57 13 0 17 61 121 .829 32 9 18 .516 3 0 2-4 
3 Yrs .392 128-125 436 127 171 45 0 36 151 324 .743 91 19 76 .511 4 0 4-8 
MARTY BEYERS * 2B * 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1995 .377 44 167 44 63 9 I 5 17 21 15 7-8 
1 Yr .377 44 167 44 63 9 1 5 17 21 15 7-8 
DEREK BIRLEY* C * 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1999 .436 34-34 140 49 61 II 0 13 50 Ill .793 13 6 17 .485 6 0 1-1 
2000 .343 41-41 143 32 49 5 I 10 47 86 .601 22 5 23 .439 3 I 2-2 
2 Yrs .389 75-75 283 81 110 16 1 23 97 197 .696 35 11 40 .462 9 1 3-3 
AARON BLISS* 3B * R/R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2000 .285 41-41 144 21 41 8 I 2 24 57 .396 12 4 17 .352 2 5 1-3 
2001 .304 40-40 138 22 42 7 0 4 23 61 .442 6 2 20 .333 4 4 3-3 
2 Yrs .294 81-81 282 43 83 15 6 47 118 .418 18 6 37 .343 6 9 4-6 
??BODWELL?? 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1993? 
1994 7.37 1-2 0 11-3 0 01? 29.1 28 28 24 16 12 
TOM BOHLMAN 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1991? 
1992 1.84 2-0 16-0 0 01? 19.2 11 6 4 5 28 
1993? 
1994 7.14 1-1 0 12-0 0 01? 12.2 14 10 10 3 10 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991? 
1992 .133 8-? 15 2 0 0 0 2 3 0-0 
1993? 
1994 .500 2-? 2 0 0 0 0 0 0-0 
GLENN BOSS * P * 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2001 4.47 2-1 6 23-2 0 010 46.1 50 34 23 25 40 3 188 .266 19 3 0 
1 Yr 4.47 2-1 6 23-2 0 0/0 46.1 50 34 23 25 40 3 188 .266 19 3 0 
GARY BOYER* OF* RIL 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1990 .382 34 11 I 5 26 10-11 
1991? 
SCOTT BOX * C* RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slgo;., BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1997 .176 17 3 3 2 0 0 2 2 3 .350 0-0 
C.R. BRANIFF * SS/2B * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .267 27-5 30 9 8 0 0 0 3 8 .267 3 I I .353 0 3 4-5 
1 Yr .267 27-5 30 9 8 0 0 0 3 8 .267 3 I I .353 0 3 4-5 
RUSSELL BRITT* P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1991? 
1992 
1993? 
1994 
4 Yrs 
DARRYL BROWN * P * L/L 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1989 1.98 4-1 8-? 27.1 12 14 
1991? 
1992 
1993? 
RYAN BROWN 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2001 .278 30-16 54 9 15 2 0 0 6 17 .315 10 4 7 .426 0 2 6-9 
1 Yr .278 30-16 54 9 15 2 0 0 6 17 .315 10 4 7 .426 0 2 6-9 
MARC BUFFINGTON * 2B * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .246 30-16 65 6 16 3 0 0 6 19 .292 5 3 14 .320 2 I 0-0 
??BUKOWSKI?? 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1993? 
1994 .264 37 105 29 14 2 5 4 7 1-4 
MICHAEL BURTON 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1992 .245 26 53 2 13 4 0 I 15 6 5 0-0 
1993 .356 35 101 7 36 6 I 4 27 10 18 0-0 
2 Yrs .318 61 154 9 49 10 1 5 42 16 23 0-0 
KEVIN CALABA * P * R!R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1995 7.06 5-7 0 15-11 61.2 63 53 48 55 44 
1996 9.42 0-2 0 5-? 14.1 23 24 15 ll 9 82 .tto 
2 Yrs 7.46 5-9 0 20-11+ 76.0 86 77 63 66 53 82+ 
GAGE CAMPBELL * INF * R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1992 .355 41-? 76 16 27 1 0 0 14 12 8 0-0 
1993 .270 24-? 31 7 8 1 0 0 9 8 3 1-1 
2 Yrs .327 65-? 107 23 35 2 0 0 23 20 11 1-1 
MATT CAPKA * INF * R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1990 .243 31-? 83 19 2 2 I 7 2-3 
1991? 
1992 .252 45-? 143 26 36 7 25 19 8 6-6 
1993? 
4 Yrs 
ETHAN CHEW * P * LIL 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1995 8.00 0-0 0 12-1 28.1 33 30 25 26 14 
1 Yr 8.00 0-0 0 12-1 28.1 33 30 25 26 14 
TIM CHIANGPRADIT * OF* R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991? 
1992 
2 Yrs 
THOMAS CHIVERS * P * R!R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2002 4.71 1-2 2 12-3 0 0/0 28.2 29 18 15 5 19 0 111 .261 0 4 1 
2003 5.65 1-2 0 5-3 0 010 14.1 17 11 9 5 13 0 58 .293 I 4 I 
2 Yrs 5.10 2-4 2 17-6 0 0/0 42.3 46 29 24 10 32 0 169 .272 8 2 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2002 .500 1-0 4 1 2 0 0 0 0 2 .500 0 0 0 .500 0 0 0-0 
1 Yr .500 1-0 4 I 2 0 0 0 0 2 .500 0 0 0 .500 0 0 0-0 
WILL CLARK* P * R!R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1995 2.83 1-2 1 17-1 38.1 27 21 12 18 21 
1996 14.70 0-1 2 4-? 3.2 9 6 6 0 2 20 .450 
1997 11.1 1-1 0 7-? 0 7.1 8 9 9 2 4 
1998 37.1 0-0 0 3-? 2.2 14 11 ll 0 0 24 .583 
4 Yrs 6.58 2-4 3 31-l+ 0+ 52.0 58 47 38 20 27 44+ 
J.R. COCK* P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1990 4.75 0-3 4 9-? 9 II 
1991 
2 Yrs 
SUNDAR COOK* INF * RIR 
Years AVG G-S A8 R H 28 38 HR RBI T8 Slg% 88 H8P so 08% SF SH SB-A 
1996 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 .ooo 1 0 1 .250 0 0 0-0 
1997 .000 13 2 0 0 0 0 1 #a • ooC I .. 6 .125 ~ 0 0-0 1998 .320 25 10 ,. I 0 0 5 l1Go 1 t 7 .407 D iil 1-1 
1999 .333 25-11 54 16 18 3 0 2 13 27 .500 0 0 0 .500 0 0 0-0 
4 Yrs .274 25+-11+ 95 29 21 4 0 2 19 "ffi'" ·31'l 3 1+ 14 ~ ?:111 t+ 0~ 1-1 
n~ 
RYAN COREY* C * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1993? 
1994 .298 41 121 13 36 8 0 5 29 25 27 1-1 
1995 .282 44 170 12 48 12 3 8 28 19 28 0-0 
1996 .270 t4:. 141 21 38 9 1 1 31 ~ 20 25 .387 1-1 
,'1/fiV '->.~'£, 'i<..c \'!..1. 1,0. IJ. 1'-\ ~3 1.~ l '4to::> (J<J f;IJ z.~1. 
BRANDON CROSIER * OF * RIR 
Years AVG G-8 AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1992 .338 43-? 138 33 47 13 0 2 36 16 7 8-9 
1993 .278 43-? 151 27 42 10 I 3 27 16 13 6-8 
2 Yrs 86-? 289 60 89 23 1 5 63 it..\ '?!.P 32 20 14-17 
RYAN CURDY* INF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH S8-A 
1991 ., 
1992 
1993 
1994 
4 Yrs 
RYAN DEARINGER* 2B * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2001 .343 31-20 67 14 23 6 I 0 12 31 .463 5 10 14 .458 I 2 1-2 
2002 .346 40-38 127 31 44 6 0 7 45 71 .559 7 33 24 
.500 ~"7: 1 1 2-3 
2 Yrs .345 71-58 194 45 67 12 1 7 57 102 .526 12 43 38 .~ 1,r.j. 2 3 3-5 
49<-o 
JOSE DE LA CRUZ, JR. * INF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1992 .276 38-? 76 20 21 6 0 3 19 ~ •'-\1'\ 15 16 1-1 1993 
2 Yrs 
VINCENT DEJOIA * P * L/L 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1991? 
1992 3.60 1-0 0 14-0 0 01? 30.0 33 15 12 11 19 
1993? 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991? 
1992 .000 1-? 0 0 0 0 0 0 0 .~\) 0 0 0-0 
1993? 
DARRELL DIRKS * P * RJR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1989 
1990 3.46 5-2 10 17 25 
1991 3.18 4-1 0 7-6 17 12 7 6 7 12 
1992 3.18 4-1 0 10-6 17 12 7 6 7 12 
4 Yrs 
CORY DIXON * P * L1L 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2001 7.65 1-3 0 9-1 0 010 20.0 34 22 17 6 9 0 93 .366 0 7 0 
2002 3.02 7-5 0 19-1 I I 010 86.1 85 44 29 16 54 5 327 .260 2 5 I 
2003 3.36 5-4 0 18-13 3 1/0 99.0 99 48 37 28 60 7 385 .257 4 8 0 
3 Yrs 3.64 13-12 0 46-25 4 1/0 205.1 218 114 83 50 123 12 805 .271 6 20 1 
ALEX DOBSON* P * RJL 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1996 2.60 2-0 I 15-? 27.2 34 16 8 II 18 133 .256 
1997 10.5 0-0 0 12-? 0 12.0 11 18 14 15 10 
2 Yrs 4.99 2-0 1 27-? 0+ 39.2 45 34 22 26 28 133+ 
??DOMAN?? 
Years AVG G-8 AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1996 .294 51 9 16 5 0 0 8 4 8 .382 2-3 
1 Yr .294 51 9 16 5 0 0 8 4 8 .382 2-3 
GREG DOMBEK* C * RJR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB'Vo SF SH SB-A 
2001 .297 29-22 74 12 22 6 0 I 21 31 .419 7 5 II .395 0 I 1-1 
2002 .284 33-25 81 13 23 3 I 2 20 34 .420 15 4 23 .416 I I 0-2 
2003 .267 31-24 90 13 24 5 2 3 17 42 .467 8 I 16 .327 2 0 0-1 
3 Yrs .282 93-71 245 38 69 14 3 6 58 107 .437 30 10 50 .378 3 2 1-4 
STEPHEN DONOHUE * OF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2000 .000 6-0 I 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0-1 
2001? 
2002 .331 41-36 145 41 48 9 I I 20 62 .428 21 I 8 .417 I 5 21-26 
2003 .366 44-42 175 56 64 8 I I 22 77 .440 18 4 16 .434 I 2 15-19 
3 Yrs .349 91-78 321 100 112 17 2 2 42 139 .433 39 5 24 .425 2 7 36-45 
??ENGLEHARDT?? 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H 
1991? 
R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1992 7.86 1-1 0 8-2 0 01? 10.1 12 II 9 9 6 
1993? 
LOGAN EVJEN* P * 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2001 3.15 3-0 0 7-1 0 0/0 20.0 17 9 7 3 12 0 75 .227 1 2 0 
1 Yr 3.15 3-0 0 7-1 0 010 20.0 17 9 7 3 12 0 75 .227 1 2 0 
DAVID FARRELL* INF* RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1997 .231 39 7 9 2 0 0 9 u 5 'f 5 .426 I (') 2-3 
1998 .443 131 44 58 11 2 2 26 11 17 
"' 
7 .530 t 0 3-5 
1999 .357 34-34 129 45 46 9 0 2 25 61 .473 19 4 14 .445 3 3 3-7 
2000 .356 40-40 135 34 48 7 0 0 17 55 .407 27 3 19 .467 2 4 4-7 
"'"lS ~ ~·~,g--------I'-{~ 
1---?J/~ 
4 Yrs .371 74+-74+ 434 130 161 29 2 4 77 +i:(j:r 68 ~ 45 / "') ") &7 74. 12-22 ~\.a -ct1S 
NATE FAST* P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1995 5.28 3-4 0 12-6 68.1 65 51 40 26 33 
-
1996 4.65 4-1 I 16-? 38.2 46 24 20 12 21 174 • lU.'-1 
1998 4.24 6-1 0 14-? 46.2 46 26 22 14 24 198 • 1..';1.. 
3 Yrs 4.80 13-6 42-6+ 153.2 157 101 82 52 78 372+ 
Years AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1994 .321 34-? 84 18 27 10 0 2 25 22 14 0-0 
I Yr .321 34-? 84 18 27 10 0 2 25 22 14 0-0 
DINO FIARTO * 3B * R1R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1990 .315 10-? 81 13 4 0 2 23 0-0 
1991 
2 Yrs 
SHAWN FOOTE * INF * SIR 
Years AVG G-S AB R H 28 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1995 .214 8-? 14 10 3 0 0 0 I I 3 8-8 
1996 .289 31 II 3 I 0 0 I 6 10 .289 4-5 
1997 .217 23 12 5 I I 0 0 4 10 .333 0-0 
3 Yrs .162 8+-? 68 33 11 2 1 0 2 11 0 23 12-13 
BUSTER FORD * INF * R1R 
Years AVG G-8 AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1995 .212 23-? 66 10 14 I 0 0 I 5 5 1-1 
1996 .287 94 21 27 4 0 0 16 8 8 .382 1-4 
1997 .271 96 21 26 8 0 2 17 15 14 .424 0-0 
3 Yrs .262 23+-? 256 52 67 13 0 2 34 28 27 2-5 
??GEHRKE?? 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H 
1991? 
R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1992 3.56 5-5 0 11-10 6 II? 73.1 47 33 29 38 60 
1993? 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR 
1991? 
RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1992 .162 21-? 37 4 6 0 0 0 5 II 8 0-0 
1993? 
KEN GILMORE* P * R1R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1996 3.86 0-0 0 4-? 2.1 2 2 I I I 13 .IS'\ 
1 Yr 3.86 0-0 0 4-? 2.1 2 2 I I I 13 ••'>'I 
LANCE GILMORE* INF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 28 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1996 .263 57 5 15 3 0 0 10 3 8 .286 0-0 
1997 .355 152 37 54 9 I I 30 18 25 .424 1-3 
1998 .118 112 19 21 5 0 I 16 14 18 .293 3-3 
1999 .343 33-30 105 29 36 5 I 4 32 55 .524 11 2 27 .405 3 2-2 
4 Yrs .296 33+-30+ 426 90 126 22 2 6 88 55+ 46 2+ 78 3+ 1+ 6-8 
STEVE GOELLER* OF* RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991 
1992 
2 Yrs 
JOE GORDON * 3B * 
Years AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1995 .305 38-? 128 25 39 13 I 7 29 15 26 1-1 
1 Yr .305 38-? 128 25 39 13 I 7 29 15 26 1-1 
DANNY GRAHAM * P/INF * L/L 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H 
1993? 
R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1994 5.13 1-1 0 4-3 0 0/? 19.1 19 15 11 8 8 
1995 5.31 4-8 0 13-12 76.2 74 60 45 33 37 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1993? 
1994 .091 25-? II 3 I 0 0 0 2 2 5 0-0 
1995 .231 36-? 130 10 30 4 0 I 24 8 16 1-1 
PAUL GRAMENZ * SS * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1999 .500 3-0 2 I I 0 0 0 0 I .500 0 0 0 .500 0 0 0-0 
2000 .269 41-41 134 28 36 9 I 3 20 56 .418 13 2 16 .338 2 4 5-8 
2001 .274 39-34 113 17 31 6 0 2 17 43 .381 7 4 17 .326 5 6 1-3 
2002 .252 39-35 127 19 32 2 2 5 25 53 .417 18 2 8 .351 I 3 4-5 
4 Yrs .266 122-110 376 65 100 17 3 10 62 153 .407 38 8 41 .340 8 13 10-16 
??GRANT?? 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1996 .000 0 I 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0-0 
1 Yr .000 0 I 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0-0 
JORDAN GREEN * OF* RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1998 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 I 0 1 .333 0 0-0 
1999 .000 8-0 4 I 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 .000 0 0 0-0 
2 Yrs .000 8+-0+ 6 3 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 3 .143 0 0+ 0-0 
NATHAN GREEN* P * R!R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2002 5.09 1-1 0 12-0 0 0/0 17.2 22 13 10 8 16 2 73 .301 5 I 0 
2003 4.91 1-1 I 7-1 0 0/1 I 1.0 16 9 6 10 7 0 49 .327 I 0 0 
Years AVG G-S AB R H 28 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 I 0 .000 I 0 0 1.000 0 0 0-0 
??GREENE?? 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh!C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1993? 
1994 2.05 7-1 0 11-11 6 01? 70.1 53 27 16 33 49 
BRENT GRUBER * P * R/R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1990 6.73 0-1 4 6 I 
1991 
1992 2.42 2-1 0 9-1 0 01? 22.0 20 8 6 5 14 
1993 
4 Yrs 
MICHAEL HALVERSON * C * LIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2000 .667 4-0 3 I 2 0 0 0 0 2 .667 0 0 1 .667 0 0 0-0 
2001 .307 30-22 75 9 23 I I I 12 29 .387 6 I 12 .366 0 3 0-0 
2002 .225 27-17 71 10 16 I I 2 12 25 .352 7 0 10 .291 I 2 0-2 
2003 .305 28-21 82 13 25 3 0 0 II 28 .341 II I 15 .394 0 0 1-1 
4 Yrs .286 89-60 231 33 66 5 2 3 35 84 .364 24 2 38 .357 1 5 1-3 
SEAN HAMMON * 3B/P * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2001 .321 17-5 28 3 9 I 0 0 5 10 .357 2 0 12 .367 0 0 0-0 
2002 .182 7-2 11 2 2 0 0 0 3 2 .182 2 0 4 .286 1 0 0-0 
2003 .143 8-1 14 3 2 0 0 0 I 2 .143 0 0 5 .143 0 0 0-0 
3 Yrs .250 32-8 52 8 13 1 0 0 9 14 .269 4 0 21 .298 1 0 0-0 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2002 3.50 1-0 I 13-0 0 010 18.0 20 12 7 5 12 I 74 .270 3 0 0 
2003 7.24 1-1 0 12-0 0 0/0 13.2 16 II 11 6 6 2 53 .302 2 I 2 
2 Yrs 5.12 2-1 1 25-0 0 0/0 31.2 36 23 18 11 18 3 127 .283 5 1 2 
KYLEHIRAYAMA*P*LIL 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1991 
1992 7.14 0-1 0 5-0 0 01? 6.1 9 5 5 3 9 
1993 
3 Yrs 
BEN HOFFMAN * INF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1997 .500 2 I I 0 0 0 0 .000 I 0 1.000 0-0 
1 Yr .500 2 I I 0 0 0 0 .000 I 0 1.000 0-0 
~ 5"1, l" £Y'' CHAD HOLLABAUGH* OF* L/L 1'-(\ ;.,..--- (? !lto Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB ~BP so OB% SF SH SB-A 1997 .377 !51 37 57 16 I 6 51 186 1.232 24 23 .478 C> f) 0-1 
1998 .323 130 35 42 12 1 6 35 74 .569 17 ~ 16 .438 t.. Q 2-2 
1999 .345 40-39 148 43 51 16 0 5 35 82 .554 17 5 26 .427 0 2-3 
3 Yrs .350 40+-39+ 429 115 150 44 2 17 121 342 .797 58 5+ 65 .,441 1+ 0+ 4-6 t7!; 
ROB HOOVER* INF * R/R )If 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1995 .232 39-? 120 11 28 5 0 0 19 24 40 5-6 
1996 .275 40 6 II 2 0 I 7 4 7 .388 0-0 
1997 .385 52 7 20 5 0 I 7 12 14 .493 0-0 
3 Yrs .307 39+-? 192 24 59 12 0 2 33 40 61 5-6 
SCOTT HYDE * P/IB * R/R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2002 .267 7-6 15 4 4 I I I 3 10 .667 5 0 5 .450 0 0 1-1 
1 Yr .267 7-6 15 4 4 I I I 3 10 .667 5 0 5 .450 0 0 1-1 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2002 4.19 7-3 0 13-13 2 0/0 81.2 97 53 38 28 88 5 330 .294 3 5 2 
2003 2.41 !1-1 0 15-13 2 0/3 100.2 68 33 27 39 116 5 351 .194 12 6 6 
2 Yrs 3.21 18-4 0 28-26 4 0/3 182.1 165 86 65 67 204 10 681 .242 15 11 8 
TONY IRANSHAD * INF * R1R 
Years AVG G-S AB R H 28 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1992 .235 30-? 34 15 8 I 0 0 6 7 5 1-1 
1993 
1994 .267 37-? 105 23 28 6 2 1 23 14 14 3-4 
1995 .280 44-? 164 29 46 11 0 2 24 16 21 1-1 
4 Yrs 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1995 9.00 0-0 0 1-0 1.0 2 2 I 0 I 
1 Yr 9.00 0-0 0 1-0 1.0 2 2 I 0 I 
BRIAN IRWIN * INF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1992 .261 33-? 46 12 12 0 1 0 9 7 7 1-1 
1993 
1994 
1995 
4 Yrs 
JEI:{F JANOSKY* OF * LIL 
Years AVG G-S AB R H 2B 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1995 .256 43-? 125 31 32 7 1 5 25 32 42 6-6 
1996 .360 125 47 45 !I 0 8 37 39 24 .542 14-16 
2 Yrs .308 43+-? 250 78 77 18 1 13 62 71 66 20-22 
AARON JARAMILLO* OF * UL 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1995 .254 40-? 118 18 30 5 0 0 18 35 27 2-2 
1996 .265 68 20 18 5 0 3 15 21 13 .447 2-4 
2 Yrs .258 40+-? 186 38 48 10 0 3 33 56 40 4-6 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1995 11.59 0-0 0 2-0 2.1 5 4 3 4 1 
1 Yr 11.59 0-0 0 2-0 2.1 5 4 3 4 1 
DON JENKINS * OF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .000 5-0 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 I 0 I .250 0 0 0-0 
JAKE JOHNSON * OFIP * L/L 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2000 .000 5-0 6 I 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 .000 0 0 0-0 
2001 .244 37-29 90 18 22 5 I 3 19 38 .422 14 2 28 .355 I I 11-11 
2002 .250 33-19 76 19 19 2 0 4 20 33 .434 10 5 28 .374 0 I 8-9 
2003 .282 42-38 124 22 35 7 2 4 24 58 .468 20 0 36 .382 0 2 12-17 
4 Yrs .257 ll7-86 296 60 76 14 3 9 63 129 .436 44 7 96 .365 4 31-37 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2001 0.00 0-0 0 1-0 0 0/0 1.0 0 0 0 I 0 0 3 .000 1 0 0 
1 Yr 0.00 0-0 0 1-0 0 010 1.0 0 0 0 I 0 0 3 .000 1 0 0 
RUSSELL JOHNSTON* OF * 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2000 
l Yr 
.326 
.326 
38-33 
38-33 
I29 
129 
DERRICK JONES * OF/P * RIR 
Years AVG G-S AB 
2003 .303 36-29 I 09 
l Yr .303 36-29 109 
Years ERA 
2003 47.25 
l Yr 47.25 
??KERSHAW?? 
W-L 
0-I 
0-I 
Years AVG G-S 
1993? 
1994 .30I 44-? 
??KNOITS?? 
Years AVG G-S 
1993? 
1994 .4I2 44-? 
??KNOWLAND?? 
Years ERA W-L 
199I? 
I992 5.71 0-1 
1993? 
sv 
0 
0 
AB 
I76 
AB 
170 
sv 
0 
KYLE KOONTZ* INF/P * RIR 
Years ERA W-L SV 
2002 4.02 0-0 0 
1 Yr 4.02 0-0 0 
JEFF KOSMICKI* P * R1R 
Years ERA W-L SV 
I991 
1992 
1993 
1994 
4 Yrs 
??KREITZER?? 
Years AVG G-S AB 
1993? 
I994 .333 2I-? 6 
KEVIN KV ARNSTROM * lB * L/R 
Years AVG G-S AB 
1990 .282 32-? 94 
I991 
2 Yrs 
STEVE LAMPKIN * C * RIR 
Years AVG G-S AB 
1989 
I990 .286 37-? 99 
199I .28I 38-? 88 
I992 .28I 38-? 88 
30 
30 
R 
24 
24 
GP-S 
2-0 
2-0 
R 
38 
R 
46 
GP-S 
4-0 
GP-S 
4-3 
4-3 
GP-S 
R 
I5 
R 
30 
R 
23 
6 
6 
42 
42 
H 
33 
33 
CG 
0 
0 
H 
53 
H 
70 
CG 
0 
CG 
0 
0 
CG 
H 
2 
H 
H 
25 
25 
6 
6 
2B 
5 
5 
Sh/C 
010 
010 
2B 
IO 
2B 
15 
Sh/C 
0/? 
Sh/C 
010 
010 
Sh/C 
2B 
0 
2B 
6 
2B 
6 
6 
6 
3B 
0 
0 
IP 
1.1 
1.1 
3B 
3 
3B 
2 
IP 
6.I 
IP 
I5.2 
I5.2 
IP 
3B 
3B 
0 
3B 
I 
0 
0 
HR 
2 
2 
H 
7 
7 
HR 
6 
HR 
8 
H 
10 
H 
23 
23 
H 
HR 
0 
HR 
7 
HR 
I 
2 
2 
17 
17 
RBI 
14 
14 
R 
7 
7 
RBI 
46 
RBI 
46 
R 
10 
R 
11 
11 
R 
RBI 
0 
RBI 
30 
RBI 
27 
17 
17 
53 
53 
TB 
44 
44 
ER 
7 
7 
TB 
TB 
ER 
4 
ER 
7 
7 
ER 
TB 
TB 
TB 
.471 
.471 
Slg% 
.404 
.404 
BB 
2 
2 
Slg% 
Slg% 
BB 
BB 
3 
3 
BB 
Slg% 
Slg% 
Slg% 
9 
9 
BB 
16 
16 
so 
3 
3 
BB 
29 
BB 
25 
so 
5 
so 
7 
7 
so 
BB 
0 
BB 
BB 
5 
5 
5 
5 
HBP 
I 
1 
HR 
0 
0 
HBP 
HBP 
HR 
HR 
0 
0 
HR 
HBP 
HBP 
HBP 
2I 
21 
so 
I3 
I3 
AB 
IO 
10 
so 
25 
so 
20 
AB 
AB 
65 
65 
AB 
so 
0 
so 
so 
9 
9 
.389 
.389 
OB% 
.394 
.394 
Avg 
.700 
.700 
OB% 
OB% 
Avg 
Avg 
.354 
.354 
Avg 
OB% 
OB% 
OB% 
SF 
I 
I 
WP 
2 
2 
SF 
SF 
WP 
WP 
0 
0 
WP 
SF 
SF 
SF 
2 
2 
SH 
0 
0 
HBP 
0 
0 
SH 
SH 
HBP 
HBP 
0 
0 
HBP 
SH 
SH 
SH 
19-21 
19-21 
SB-A 
5-9 
5-9 
BK 
0 
0 
SB-A 
5-7 
SB-A 
6-8 
BK 
BK 
I 
I 
BK 
SB-A 
0-0 
SB-A 
1-1 
SB-A 
0-0 
0-0 
0-0 
4 Yrs 
KYLE LANGELIERS * 1B * R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1999 .000 2-0 0 I 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1.000 0 0 0-0 
2000 .280 39-37 132 24 37 5 0 3 24 51 .386 11 2 25 .340 2 I 0-0 
2001 .296 42-37 135 22 40 10 2 2 32 60 .444 7 3 36 .340 2 0 0-0 
2002 .353 38-36 !53 32 54 8 0 8 41 86 .562 7 3 28 .388 2 0 0-0 
4 Yrs .312 121-110 420 79 131 23 2 13 97 197 .469 25 9 99 .359 6 1 0-0 
ADAM LAPP * P* R!R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1998 4.82 0-0 0 7-? 9.1 9 10 5 5 8 46 .196 
2000 20.25 0-0 0 2-0 0 010 1.1 4 3 3 1 I 0 8 .500 0 
2 Yrs 6.75 0-0 0 9-0+ 0+ 0+/0+ 10.2 13 13 8 6 9 0+ 54 .241 0+ 1+ 1+ 
RYAN LeBRETON * PIU * R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1998 .343 137 41 47 9 1 11 44 91 .664 20 30 .453 7-7 
1999 .403 40-40 149 61 60 10 6 19 63 139 .933 31 5 25 .516 0 7-8 
2 Yrs .374 40+-40+ 286 102 107 19 7 30 107 230 .804 51 5+ 55 .475 1+ 0+ 14-15 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1998 5.94 1-1 I 6-? 16.2 17 20 11 10 10 80 .213 
1999 10.80 0-0 0 6-0 0 Oil 5.0 14 12 6 4 0 28 .500 3 0 
2 Yrs 7.06 l-1 1 12-0 0 0/l 21.2 31 32 17 14 10 1+ 108 .287 3+ 1+ 0+ 
??LYMAN?? 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1993? 
1994 4.50 4-2 9-3 0 01? 32.0 25 21 16 14 20 
DAMON LORENZ* P * LIL 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2000 6.23 0-0 0 4-0 0 010 8.2 14 8 6 2 3 0 39 .359 2 0 0 
2001 3.71 6-2 0 14-10 2 010 63.0 70 34 26 12 22 6 248 .282 8 I 0 
2 Yrs 4.02 6-2 0 18-10 2 0/0 71.2 84 42 32 14 25 6 287 .293 10 1 0 
TRAVIS MAFFEY * OF * R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2001 .393 41-33 107 32 42 2 2 3 11 57 .533 14 9 15 .500 0 3 7-8 
2002 .344 40-39 !51 36 52 11 2 0 14 67 .444 10 7 20 .406 2 3 7-9 
2 Yrs .364 81-72 258 68 94 13 4 3 25 124 .481 24 16 35 .447 2 6 14-17 
BRYAN MANOR * P * RIL 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2002 4.61 0-1 0 10-1 0 010 13.2 20 8 7 7 5 0 60 .333 2 2 0 
1 Yr 4.61 0-1 0 10-1 0 0/0 13.2 20 8 7 7 5 0 60 .333 2 2 0 
??MANSUR?? 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so 08% SF SH SB-A 
1993? 
1994 .276 41-? 123 29 34 5 23 21 13 3-4 
??MARSH?? 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1993? 
1994 3.20 4-0 0 11-0 0 01? 25.1 30 10 9 13 14 
ANDREW MARTIN * OF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .250 10-0 12 1 3 0 0 1 4 6 .500 0 0 2 .250 0 0 0-0 
1 Yr .250 10-0 12 1 3 0 0 1 4 6 .500 0 0 2 .250 0 0 0-0 
ED McCLELLAN * P * UL 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1990 3.50 5-3 10-? 
1991 
2 Yrs 
RYAN ME BUST* DH * RIR 
Years AVG G-s AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1999 .324 31-16 71 13 23 3 0 5 18 41 .577 5 I 15 .363 3 0 0-0 
1 Yr .324 31-16 71 13 23 3 0 5 18 41 .577 5 1 15 .363 3 0 0-0 
SERGIO MENDOZA * OF* RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991 
1992 no stats for this year 
2 Yrs 
BRIAN MEYERS * P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1992 2.77 1-0 0 6-1 0 01? 13.0 13 10 4 5 12 
1993 
1994 1.89 0-0 0 10..() 0 01? 14.1 8 6 3 6 10 
1995 0.00 0-0 0 1-0 1.0 I 
4 Yrs 
STEVE MILL * P * UL 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1988 
1989 
1990 3-2 7 26 26 
1991 
4 Yrs 
MATT MILLIGAN * P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1991 
1992 no stats for this year 
1993 
3 Yrs 
ROB MILLS * OF * L/R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1999 .286 9-1 14 I 4 2 0 I I 9 .643 I 0 3 .333 0 0 0-0 
1 Yr .286 9-1 14 1 4 2 0 1 1 9 .643 1 0 3 .333 0 0 0-0 
DA YIN MIYAMURA * INF * R1L 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1989 .125 8-? 16 6 2 I 0 0 I 1-1 
1990 .167 17-? 24 2 4 0 0 0 2 5-1 
1991? 
1992 .242 23-? 9 12 2 0 0 0 0 5 2 0-0 
1993 .283 30-? 46 21 13 I 0 0 3 28 6 0-0 
4 Yrs .221 78-? 95 41 21 2 0 0 6 33+ 8+ 6-2 
TOM MORRIS * C * B/R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .274 30-18 73 9 20 7 0 3 23 36 .493 8 3 18 .369 0 0 0-0 
1 Yr .274 30-18 73 9 20 7 0 3 23 36 .493 8 3 18 .369 0 0 0-0 
MARCUS MUNOZ * P/lB * LIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1998 .000 I 0 0 0 0 0 I 0 .000 0 0 .000 0-0 
1999 .Ill 10-0 9 I I 0 0 0 2 I .Ill 0 0 4 .Ill 0 0 0-0 
2 Yrs .100 10+-0+ 10 1 I 0 0 0 3 1 .100 0 0+ 4 .100 0+ 0+ 0-0 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1998 0.00 0-0 0 1-? 00.0 3 2 2 I 0 5 .. \1<10 
1 Yr 0.00 0-0 0 1-? 00.0 3 2 2 1 0 5 ,(100 
RYAN MUNOZ * P/U * L1R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1995 .322 38-? 149 18 48 6 0 I 14 57 .383 10 13 9-10 
1996 .379 153 34 58 9 I 2 31 75 .490 9 10 .432 9-12 
1997 .363 179 54 65 9 3 0 25 80 .447 24 15 .471 29-23 
1998 .297 37 5 II I I 0 4 14 .378 3 9 .375 2-3 
1999 .429 40-40 175 62 75 II 3 6 33 110 .629 19 5 16 .493 2 3 21-25 
SYrs .371 78+-40+ 693 173 257 36 8 9 107 336 .485 65 5+ 63 .427 2+ 3+ 70-73 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1995 6.72 2-4 0 9-9 52.2 82 44 39 12 20 
1996 2.62 7-2 I 15- 58.1 68 31 17 II 34 261 .261 
1997 4.17 1-2 4 11- 01? 41.0 43 21 19 6 21 
1999 12.86 2-0 0 3-2 0 0/1 7.0 II 10 10 3 2 2 33 .333 0 
4 Yrs 4.81 12-8 5 38-11 0+ 0+/1+ 159 204 106 85 32 77 2+ 294+ 1+ 1+ 0+ 
MIKE NADEAU* INF * R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1992 .348 43-? 132 40 46 6 1 2 22 17 14 16-21 
1993 ]\C\ t.(\ \U<i '5'1 St ~ "l. '5 Y7 1'\-10 
1994 .364 44-? 184 55 67 10 4 2 31 18 18 28-33 
1995 no stats for this year -::.~s ... ~_.. ... , 
.. -1"' t$" ~() ~j-1\l 4 Yrs \)0 ~~s '"'~- \11 1 ., 
BRIAN NEWMAN * U * R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1999 .250 12-0 12 3 3 0 0 I 3 6 .500 4 2 5 .474 I 0 0-0 
2000 .231 15-8 26 7 6 2 0 3 7 17 .654 3 I 13 .333 0 0 1-1 
2 Yrs .237 27-8 38 10 9 2 0 4 10 23 .605 7 3 18 .388 1 0 1-1 
JAKE NICKEL * C * R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg'Vo BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1995 .000 I-? 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0-0 
1 Yr .000 1-? 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0-0 
CRAIG OLIVER * INF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1996 .412 34 5 14 I 0 0 4 15 .441 I I .444 0-0 
1997 .238 63 12 15 3 0 0 8 18 .286 4 4 .314 1-1 
2 Yrs .299 97 17 29 4 0 0 12 33 .340 5 5 .379 1-1 
ROB OLIVER* P * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1990 
1991 
2 Yrs. 
BILLY PADOT * 3B * R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 I .000 0 0 0-0 
P. J. PARDEE* OF* LIL 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2001 .174 25-13 46 6 8 0 0 0 2 8 .174 4 I 10 .255 0 2 2-2 
1 Yr .174 25-13 46 6 8 0 0 0 2 8 .174 4 1 10 .255 0 2 2-2 
MIKE PIPER * OF * LIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1998 .143 14 6 2 0 0 0 4 2 .143 5 5 .476 1-1 
2000 .308 18-12 39 8 12 1 1 0 4 15 .385 10 5 .460 0 0-0 
2 Yrs .264 18+-12+ 53 14 14 1 I 0 8 17 .321 15 1+ 10 .468 0+ 1+ 1-1 
MATT PETERSEN* INF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
!999 1.000 1-0 0 I 0 0 0 0 I 1 1.000 0 I 0 1.000 0 0 0-0 
2000 .250 7-0 8 0 2 I 0 0 2 3 .375 I 0 2 .333 0 0 0-0 
2001 .231 22-7 26 3 6 I 0 0 I 7 .269 3 0 8 .310 0 4 1-1 
3 Yrs .235 30-7 34 4 8 2 0 0 4 11 .324 4 I 10 .333 0 4 1-1 
DAVID PETERSON * SS * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2002 .255 31-13 55 13 14 3 1 I 5 22 .400 II 2 15 .397 0 2 5-5 
2003 .315 44-44 168 46 53 12 0 2 23 71 .423 18 5 22 396 1 11 17-18 
2 Yrs .300 75-57 223 59 67 15 1 3 28 93 .417 29 7 37 .396 1 13 22-23 
FERNANDO POL* OF/IB * R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB'Vo SF SH SB-A 
1989 .307 37-? 127 30 39 7 0 3 29 2-2 
!991 .280 40-? 118 27 33 6 0 5 30 l-2 
1992 .402 43-? 132 37 53 8 2 12 51 28 21 2-4 
1993 
4 Yrs 
JORDAN PURDY * P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2003 8.49 0-0 0 10-1 0 010 11.2 11 12 11 9 7 0 42 .262 3 I 0 
1 Yr 8.49 0-0 0 10-I 0 0/0 11.2 II I2 11 9 7 0 42 .262 3 I 0 
JOSH RANDALL * OF * LIL 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2002 .265 27-15 49 13 13 4 0 0 9 17 .347 16 0 8 .446 0 3 4-7 
I Yr .265 27-I5 49 13 13 4 0 0 9 I7 .347 16 0 8 .446 0 3 4-7 
DAVID RASMUSSEN * OF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1999 .143 13-0 7 0 I 0 0 0 0 I .143 2 0 2 .333 0 I 0-0 
1 Yr .143 13-0 7 0 1 0 0 0 0 1 .143 2 0 2 .333 0 1 0-0 
JIM RICHARDSON * INF * R1R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991 
1992 no stats for this year 
1993 
3 Yrs 
MIGUEL RIVERA* 2B * SIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1988 
1989 
1990 37-? 104 8 8 20 9-11 
1991 
4 Yrs 
KESS ROMANO* P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1997 4.00 7-1 0 14-? II? 63.0 66 45 28 19 44 
1998 4.59 3-3 0 10-? 49.0 61 38 25 II 28 228 .268 
1999 2.83 8-2 0 13-13 4 1/0 86.0 95 53 27 22 65 6 356 .267 6 4 0 
2000 2.49 9-1 0 13-12 5 2/0 86.2 92 41 24 II 46 0 341 .270 6 II 2 
4 Yrs 3.29 27-7 0 50-25 9+ 4+/0+ 284.2 314 177 104 63 183 6+ 925+ 12+ 15+ 2+ 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1999 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0-0 
1 Yr .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0-0 
PETE RUSA W * INF * SIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991 
1992 no stats for this year 
1993 
1994 no stats for this year 
4 Yrs 
J.D. RUSSELL * INF * R/R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2002 .091 13-0 II 2 I I 0 0 I 2 .182 I 1 3 .231 0 0 0-0 
1 Yr .091 13-0 11 2 1 1 0 0 1 2 .182 1 1 3 .231 0 0 0-0 
MATT SALTMARSH * INF* R/L 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1997 .245 94 12 23 6 0 2 20 21 21 .421 0-2 
1998 .374 115 23 43 9 0 5 26 16 32 .451 0-0 
2 Yrs .316 209 35 66 15 0 7 46 37 53 .436 0-2 
TODD SAPERSTEIN * P * L/L 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1991? 
1992 1.36 1-0 0 3-1 0 01? 6.2 5 3 
1993 
1994 5.40 0-0 0 4-1 0 Of? 5.0 3 3 3 4 
1993 
1994 
4 Yrs 
MIKE THOMPSON * OF* LIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1994 .371 43-? 159 56 59 12 5 6 38 28 30 14-15 
1996 .295 156 35 46 10 2 3 24 22 22 .427 28-35 
2 Yrs .333 43+-? 315 91 105 22 7 9 62 50 52 42-50 
TYE TINNER * INF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg'Yo BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .304 37-31 102 28 31 5 0 2 18 42 .412 19 4 19 .432 0 4 5-9 
1 Yr .304 37-31 102 28 31 5 0 2 18 42 .412 19 4 19 .432 0 4 5-9 
TRAVIS TOBIN * P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1995 1.93 0-1 0 1-1 4.2 2 6 1 5 0 
1997 0.00 0-0 0 3-? 0/? 1.1 2 4 0 2 I 
1998 6.77 0-0 0 1-? 1.1 4 5 I 1 1 11 .w~ 
1999 2.70 0-0 0 4-0 0 0/0 3.1 4 4 1 2 2 15 .267 0 
4 Yrs 2.79 0-1 0 9-l+ 0+ 0+/0+ 9.2 12 19 3 10 4 l+ 26+ l+ t+ 0+ 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1999 .333 3-0 3 0 I 0 0 0 1 1 .333 0 0 0 .333 0 0 0-0 
1 Yr .333 3-0 3 0 1 0 0 0 1 1 .333 0 0 0 .333 0 0 0-0 
KEVIN TUCKER * 2B * L/R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2000 .207 17-6 29 5 6 0 0 0 2 6 .207 8 0 8 .378 0 0 0-0 
2001 .278 38-26 108 28 30 9 0 1 13 42 .389 9 1 25 .339 0 3 2-4 
2002 .331 38-32 127 25 42 13 0 I 22 58 .457 8 2 7 .377 I 2 1-2 
2003 .250 38-36 128 15 32 5 I 2 28 45 .352 II 3 12 .313 5 0 2-4 
4 Yrs .281 131-100 392 73 110 27 1 4 65 151 .385 36 6 52 .345 6 5 5-10 
%. ~ "'7 MARK TYLER* C * RIR \\!)1.. ,?s 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1996 .333 75 19 25 8 1 I 19 38 .507 13 ict 9 .456 0 (;) 3-3 1997 .389 144 32 56 15 I 7 44 94 .653 18 17 .540 0 0 3-5 
1998 .382 136 41 52 22 2 8 46 102 .750 19 ~t.\ 6 .503 J) 0 3-5 
1999 .438 40-40 162 61 71 21 I 18 71 148 .914 21 6 18 .510 3 0 5-5 
4 Yrs .395 40+-40+ 517 153 204 66 5 34 180 262 .507 71 VI- 50 .. So1 3+ O+ 14-18 
MATT UNIS * INF* UR 
0~ 1,1.t~ 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1997 .203 74 7 15 3 0 0 11 8 9 .286 1-1 
1998 .300 30 5 9 0 0 I 6 2 6 .343 0-0 
2 Yrs .231 104 12 24 3 0 I 17 10 15 1-1 
??WALTIER?? 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991? 
1992 .235 38-? 98 11 23 4 0 0 17 13 13 1-3 
1993? 
??WAKELAND?? 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1993? 
1994 .403 44-? 144 40 58 14 8 3 47 40 19 8-8 
??WATSON?? 
Years AVG G-S AB R H 28 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH S8-A 
1993? 
1994 .281 44-? 160 31 45 8 2 10 49 24 24 5-7 
NATHAN WHITE* OF* R/R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% B8 H8P so OB% SF SH SB-A 
1995 .500 1-? 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0-0 
1996 .375 8 0 3 0 0 0 3 1 0 .444 0-0 
2 Yrs .400 1+-? 10 1 4 0 0 0 5 1 0 0-0 
??WHEELER?? 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER B8 so HR A8 Avg WP HBP BK 
1993? 
1994 5.85 3-2 0 12-9 0 01? 40.0 43 31 26 28 13 
JASON WIEG * C * RIR 
Years AVG G-S AB R H 28 3B HR RBI T8 Slg% B8 HBP so OB% SF SH SB-A 
1998 .214 14 4 3 0 0 0 2 2 0 .375 0-0 
1999 .250 14-2 16 4 4 1 0 0 2 5 .313 I I 3 .333 0 0 0-0 
2000 .291 35-26 79 7 23 2 I 0 10 27 .342 10 0 12 .363 2 3 1-1 
3 Yrs .275 49+-28+ 109 15 30 3 1 0 14 32 .294 13 1+ 15 2+ 3+ 1-1 
JASON WILLIAMS* P * R/R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1991 
1992 3.18 5-2 0 10-9 Of? 51.0 47 25 18 20 26 
2 Yrs 
PAUL WILLIAMS* OF* R/R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI T8 Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991 
1992 
1993 
3 Yrs 
??WILSON?? 
Years AVG G-S A8 R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1996 .303 109 19 33 10 1 0 21 II 15 .409 4-7 
1 Yr .303 109 19 33 10 I 0 21 II 15 .409 4-7 
BRODY WILSON* P * R/R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1999 4.20 3-2 0 10-3 0 010 30.0 35 23 14 10 19 5 128 .273 I 3 0 
2000 5.88 2-2 4 14-2 0 010 26.0 41 25 17 7 17 I 116 .353 3 3 0 
2001 4.37 1-6 1 15-11 2 010 70.0 72 48 34 12 54 5 272 .265 1 15 2 
3 Yrs 4.64 6-10 5 39-16 2 0/0 126.0 148 96 65 29 90 11 516 .287 5 21 2 
LUKE WOLF * C * R/R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2001 .000 5-1 4 0 0 0 0 0 1 0 .000 I 0 3 .200 0 0 0-0 
2002 .188 18-3 16 2 3 I 0 0 0 4 .250 7 0 7 .435 0 0 0-0 
2 Yrs .150 23-4 20 2 3 l 0 0 4 .200 8 0 19 .393 0 0 0-0 
CHRIS WOOD * P * R/R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991? 
1992 .179 30-? 28 2 5 0 0 3 3 7 0-0 
1993 
1994 .000 3-? 2 0 0 0 0 0 2 0-0 
JOSHUA SARGENT* 1B * 8/R 
Years AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2001 .296 20-4 27 I 8 2 0 0 5 10 .370 0 0 8 .286 I I 0-0 
2002 .293 30-6 41 8 12 3 0 2 13 21 .512 6 0 5 .375 I 0 0-1 
2003 .429 44-41 154 38 66 14 0 7 48 101 .656 25 3 18 .516 0 2 3-3 
3 Yrs .387 94-51 222 47 86 19 0 9 66 132 .595 31 3 31 .465 2 3 3-4 
JASON SCHILPEROORT * OF* R!R 
Years AVG G-S A8 R H 28 38 HR RBI T8 Slg% B8 H8P so 08% SF SH S8-A 
1997 .333 21 27 7 0 I 0 2 9 .429 9 5 .533 1-2 
1998 .327 101 27 33 5 3 2 24 50 .495 15 17 .409 7-8 
1999 .350 36-34 117 40 41 10 I 4 29 65 .556 22 4 27 .456 4 2 3-5 
2000 .349 40-40 126 32 44 12 0 3 30 65 .516 35 4 16 .494 3 3 7-8 
4 Yrs .343 76+-74+ 364 126 125 27 5 9 85 189 .519 81 8+ 65 .465 7+ 5+ 18-23 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER 88 so HR A8 Avg WP H8P 8K 
1999 3.00 2-0 0 6-1 0 0/1 15.0 15 7 5 8 10 I 60 .250 0 2 0 
2000 3.86 2-2 I 9-2 0 010 25.2 34 16 II 8 21 I 99 .343 2 4 1 
2 Yrs 3.54 4-2 1 15-3 0 0/1 40.2 49 23 16 16 31 2 159 .495 2 6 1 
TROY SCHRENK* P * RIL 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER 88 so HR A8 Avg WP H8P 8K 
1993 at Portland State 
1994 3.15 8-1 0 12-12 2 II? 68.2 47 29 24 30 60 
1995 at Lewis-Clark State - medical redshirt 
1996 4.07 4-6 2 15-? 77.1 80 49 35 27 43 332 
1997 2.76 6-4 1 15-? II? 84.2 65 41 26 34 71 
3 Yrs 3.31 18-11 3 42-12+ 2+ 2+/? 230.2 192 119 85 91 174 332+ 
??SEALS?? 
Years AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI T8 Slg% BB HBP so 08% SF SH S8-A 
1991? 
1992 .250 9 8 4 2 0 0 0 3 3-3 
1993? 
JASON SEIBEL* OF* R!L 
Years AVG G-S A8 R H 2B 38 HR RBI T8 Slg% B8 H8P so OB% SF SH S8-A 
1997 .353 150 41 53 14 I 5 39 30 13 .495 6-9 
1998 .325 126 29 41 10 1 8 34 16 13 .433 1-2 
2 Yrs .341 276 70 94 24 2 l3 73 46 26 7-11 
GRADYSHAVER*OF*Lffi 
Years AVG G-S AB R H 28 3B HR RBI T8 Slg% 88 H8P so OB% SF SH S8-A 
2001 .279 30-24 86 16 24 4 0 0 9 28 .326 9 1 15 .354 0 I 3-4 
2002 .265 30-14 49 8 13 I I 0 5 16 .327 2 4 10 .345 0 4 0-2 
2 Yrs .274 60-38 135 24 37 5 1 0 14 44 .326 11 5 25 .351 0 5 3-6 
MIKE SHEAR * P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER 88 so HR A8 Avg WP HBP 8K 
1996 9.00 1-2 0 6-? 17.0 25 23 17 13 10 96 
1997 8.44 0-1 0 7-? 01? 16.0 22 19 15 13 14 
1998 6.35 4-2 0 12-? 34.0 45 28 24 13 17 176 
1999 4.01 6-0 0 17-3 0/1 42.2 41 23 19 24 30 2 162 .253 4 II 0 
4 Yrs 6.16 11-5 0 32-3+ 1+ 0+/1+ 109.2 133 93 75 63 71 2 .. 434+ 4+ 11+ 0+ 
MITCH SHEPPLER * OF!P * R1R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER 88 so HR A8 Avg WP H8P 8K 
2000 0.00 0-0 0 1-0 01? 010 0.2 0 0 0 2 I 0 2 .000 0 0 0 
2001 6.48 0-2 0 7-0 0/0 0/? 8.1 I 7 6 10 5 36 .306 2 0 
2 Yrs 6.00 0-2 0 8-0 0/? 0/? 9.0 1 8 6 13 6 38 .026 2 0 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2000 .167 14-3 18 2 3 0 0 0 I 3 .167 I 0 7 .211 0 I 0-1 
2001 .222 34-14 45 4 10 2 2 0 5 16 .356 2 1 8 .271 0 3 0-0 
2 Yrs .206 48-17 63 6 13 2 2 0 6 19 .302 3 1 13 .254 0 4 0-1 
KEVIN SIEFRIED * P * RIR 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1991 
1992 
2 Yrs 
MATT SIEVERS * P * R!R 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2000 4.19 0-0 0 9-2 0 010 19.1 18 10 9 6 10 3 71 .254 1 1 0 
2001 5.47 1-1 0 14-4 0 010 24.2 30 21 15 II 16 2 102 .294 3 3 I 
2 Yrs 4.91 1-1 0 23-6 0 0/0 44.0 48 31 24 17 26 5 173 .277 4 4 I 
??SPENCER?? 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991? 
1992 .316 47-? 158 35 50 5 2 28 23 16 6-8 
1993? 
SCOTT SPURLOCK* OF* RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1995 .086 16-? 35 3 3 0 0 0 0 2 14 2-2 
l Yr .086 16-? 35 3 3 0 0 0 0 2 14 2-2 
??STUART?? 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
1991? 
1992 5.09 0-1 0 5-0 0 0 5.1 5 3 3 4 2 
1993? 
JOHN SUEHISA * OF* R!R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1997 .167 6 3 1 0 0 0 1 0 2 .286 0-3 
1 Yr .167 6 3 I 0 0 0 1 0 2 .286 0-3 
NATE SWAN* INF * R1R 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1998 .150 20 8 3 I 0 0 2 1 7 .318 1-2 
1 Yr .150 20 8 3 I 0 0 2 I 7 .318 1-2 
MIKE TALLMAN* INF * RIR 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
1991 
1992 
1996 0.00 0-0 0 2-? 2.0 4 0 0 2 0 II .364 
I Yr 0.00 0-0 0 2-? 2.0 4 0 0 2 0 II .364 
Career Pitching Stats 
Years ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
Career Hitting Stats 
Years AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
__ = Incomplete records 
George Fox University "Bruins" 2003 Batting Statistics (as of Apr 14, 2003) 
Player 
17 Sargent, Joshua .. 
3 Donohue, Stephen. 
13 Tinner, Tye ....•. 
14 Bell, Eric ...•... 
18 Halverson, Mike •• 
16 Johnson, Jake .•.. 
l Peterson, David .. 
28 Morris, Tom ..... . 
12 Tucker, Kevin ... . 
23 Jones, Derrick .. . 
29 Dombek, Greg ••... 
5 Buffington, Marc. 
AVG GP-GS 
.423 
.402 
.375 
.362 
.358 
.329 
.327 
.298 
.282 
.279 
.250 
.250 
28-25 
28-27 
21-17 
28-27 
18-13 
26-22 
28-28 
21-15 
25-23 
23-16 
19-16 
22-13 
7 Bailey, Alex •..... 353 14-6 
2 Braniff, C.R ...... 333 17-3 
44 Martin, Andrew ...• 250 7-0 
19 Hammon, Seann ..•.. lll 5-l 
21 Padot, Billy ••.... 000 l-0 
AB 
97 
112 
56 
94 
53 
70 
104 
57 
85 
61 
60 
52 
34 
15 
8 
9 
l 
R H 2B 3B HR RBI 
25 
39 
19 
26 
7 
16 
25 
8 
14 
15 
10 
5 
41 
45 
21 
34 
19 
23 
34 
17 
24 
17 
15 
13 
6 12 
5 5 
l 2 
l l 
0 0 
9 
5 
5 
6 
2 
3 
8 
6 
4 
3 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
l 
l 
9 
0 
3 
l 
3 
2 
0 
l 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
31 
18 
14 
36 
7 
14 
12 
19 
21 
4 
9 
5 
9 
l 
3 
l 
0 
TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
62 
53 
29 
67 
21 
39 
45 
32 
36 
20 
24 
16 
.639 
.473 
.518 
.713 
.396 
.557 
.433 
.561 
.424 
.328 
.400 
.308 
17 .500 
5 .333 
5 .625 
l .lll 
0 .ooo 
13 
13 
15 
17 
3 
13 
10 
7 
7 
12 
7 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
6 
l 
0 
4 
3 
3 
l 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
ll 
13 
10 
ll 
ll 
19 
10 
12 
6 
6 
ll 
10 
8 
0 
2 
2 
0 
4 
0 
0 
2 
l 
l 
3 
2 
0 
2 
2 
l 
.500 
.473 
.527 
.475 
.404 
.434 
.403 
.403 
.347 
.405 
.338 
.322 
0 .389 
3 .412 
0 .250 
0 .lll 
0 • 000 
0 
l 
0 
3 
0 
0 
l 
0 
3 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
2 
0 
0 
l 
8 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
3 
0 
0 
0 
3-3 
ll-13 
3-5 
l-2 
0-0 
6-10 
13-14 
0-0 
2-3 
3-6 
0-l 
0-0 
3-3 
3-4 
0-0 
0-0 
0-0 
PO 
32 
25 
9 
230 
100 
32 
41 
l 
21 
41 
91 
21 
A 
l 
l 
37 
14 
12 
l 
96 
0 
54 
0 
16 
42 
17 2 
12 12 
3 0 
23 0 
0 0 
E FLO% 
0 l. 000 
0 l. 000 
2 . 958 
3 .988 
l .991 
0 1.000 
8 .945 
0 l. 000 
7 .915 
0 l. 000 
l . 991 
7 . 900 
l .950 
0 l. 000 
l .750 
0 l. 000 
0 . 000 
Totals ..•....•.•..... 334 28-28 
Opponents ............ 234 28-28 
968 222 323 58 
883 106 207 37 
5 27 204 472 .488 125 29 142 21 .422 
2 ll 93 281 .318 93 18 202 21 .318 
9 19 48-64 
5 17 21-27 
711 327 36 .966 
687 311 49 .953 
LOB- Team (241), Opp (200). DPs turned- Team (23), Opp (26). CI- Team (l), Dombek l. IBB- Team (4), Bell 3, Morris l, Opp 
(6). 
George Fox University "Bruins" 2003 Pitching Statistics (as of Apr 14, 2003) 
ll Beck, Mike ..•.... 
4 Dixon, Cory .•.... 
8 Hyde, Scott ..•.•. 
1.73 
2.19 
2.40 
7 Bailey, Alex..... 2.16 
24 Baynes, Jimmie •.. 4.91 
22 Chivers, Thomas .. 5.65 
9 Anunsen, Ash ....• 5.73 
30 Green, Nathan .... 6.75 
19 Hammon, Seann .••. 8.31 
10 Purdy, Jordan .... 14.29 
23 Jones, Derrick ... 54.00 
7-0 
4-0 
6-l 
l-l 
0-0 
l-2 
l-l 
l-l 
0-0 
0-0 
0-l 
Totals.............. 3.19 21-7 
Opponents ..•..•..... 7.47 7-21 
9 
ll 
9 
9 
3 
5 
ll 
5 
6 
5 
l 
7 
8 
9 
0 
0 
3 
0 
l 
0 
0 
0 
28 28 
28 28 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0/0 
0/0 
0/2 
0/0 
0/l 
0/0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
2/2 
0/0 
l 52.0 37 17 10 
0 65.2 58 23 16 
0 63.2 44 19 17 
0 8.1 ll 2 
0 3.2 5 2 
0 14.1 17 ll 
2 ll.O 10 7 
l 8.0 14 9 
0 4.1 3 4 
0 5.2 7 10 
o o.l 1 2 
2 
2 
9 
7 
6 
4 
9 
2 
14 44 7 
20 48 12 
26 70 4 
5 10 
2 2 
5 13 
3 3 
7 4 
4 4 
6 3 
l l 
2 
2 
2 
3 
4 
l 
0 
0 
4 237.0 207 106 84 93 202 37 
l 229.0 323 222 190 125 142 58 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
185 
254 
220 
.200 
.228 
.200 
34 • 324 
15 . 333 
58 . 293 
39 .256 
38 .368 
16 .188 
22 . 318 
2 .500 
2 ll 883 .234 
5 27 968 .334 
3 
2 
5 
l 
0 
l 
l 
0 
l 
2 
l 
4 
5 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
5 
l 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
17 18 8 
28 29 10 
PB- Team (6), Dombek 5, Halverson l, Opp (4). Pickoffs- Team (5), Dixon 3, Dombek 2. SBA/ATT- Halverson (13-16), Hyde 
(10-12), Dombek (8-9), Beck (3-4), Dixon (3-4), Chivers (3-3), Anunsen (l-2), Green (0-l), Bailey (l-l). 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
1 
l 
1 
0 
3 
1 
8 
l 
0 
3 
0 
0 
0 
l 
0 
5 17 
9 19 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Apr 15, 2003) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 21-7 Home: 8-0 Away: 6-5 Neutral: 7-2 Conference: 14-3 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
17 Sargent, Joshua.. .423 28-25 
3 Donohue, Stephen. .402 28-27 
13 Tinner, Tye...... .375 21-17 
14 Bell, Eric....... . 362 28-27 
18 Halverson, Mike ... 358 18-13 
16 Johnson, Jake ..... 329 26-22 
1 Peterson, David ... 327 28-28 
28 Morris, Tom...... . 298 21-15 
12 Tucker, Kevin ..... 282 25-23 
23 Jones, Derrick... . 279 23-16 
29 Dombek, Greg ...... 250 19-16 
5 Buffington, Marc. .250 22-13 
7 Bailey, Alex ...... 353 14-6 
2 Braniff, C.R..... .333 17-3 
44 Martin, Andrew .... 250 7-0 
19 Hammon, Seann ..... 111 5-1 
21 Padot, Billy..... .000 1-0 
97 25 41 
112 39 45 
56 19 2l 
94 26 34 
53 7 19 
70 16 23 
104 25 34 
57 8 17 
85 14 24 
61 15 17 
60 10 15 
52 5 13 
9 
5 
5 
6 
2 
3 
8 
6 
4 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
34 6 12 2 0 
15 5 5 0 0 
8 1 2 0 0 
9 1 1 0 0 
1 0 0 0 0 
4 31 
1 18 
1 14 
9 36 
0 7 
3 14 
1 12 
3 19 
2 21 
0 4 
1 9 
0 5 
1 9 
0 1 
1 3 
0 1 
0 0 
62 . 639 13 
53 .473 13 
29 .518 15 
67 . 713 17 
21 .396 3 
39 . 557 13 
45 .433 10 
32 .561 7 
36 .424 7 
20 .328 12 
24 .400 7 
16 .308 4 
17 .500 2 
5 . 333 2 
5 . 625 0 
1 .111 0 
0 . 000 0 
2 11 
3 13 
3 10 
6 11 
1 11 
0 19 
4 10 
3 12 
3 6 
1 6 
1 11 
2 10 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
2 
2 
0 
4 .500 
0 .473 
0 .527 
2 .475 
1 .404 
1 .434 
3 .403 
2 .403 
0 .347 
2 .405 
2 .338 
1 .322 
0 .389 
3 .412 
0 .250 
0 .111 
0 .ooo 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 3-3 
1 11-13 
2 3-5 
0 1-2 
0 0-0 
1 6-10 
8 13-14 
0 0-0 
0 2-3 
0 3-6 
0 0-1 
1 0-0 
1 
3 
0 
0 
0 
3-3 
3-4 
0-0 
0-0 
0-0 
32 1 
25 1 
9 37 
230 14 
100 12 
32 1 
41 96 
1 0 
21 54 
41 0 
91 16 
21 42 
17 2 
12 12 
3 0 
23 0 
0 0 
0 l. 000 
0 l. 000 
2 . 958 
.988 
1 .991 
0 l. 000 
8 . 945 
0 l. 000 
7 . 915 
0 l. 000 
1 . 991 
7 . 900 
1 . 950 
0 1.000 
1 . 750 
0 l. 000 
0 . 000 
Totals ............... 334 28-28 968 222 323 58 5 27 204 472 .488 125 29 142 21 .422 9 19 48-64 711 327 36 .966 
Opponents ............ 234 28-28 883 106 207 37 2 11 93 281 .318 93 18 202 21 .318 5 17 21-27 687 311 49 .953 
LOB- Team (241), Opp (200). DPs turned- Team (23), Opp (26). CI- Team (1), Dombek 1. IBB- Team (4), Bell 3, Morris 1, Opp 
(6). 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
11 Beck, Mike ...... . 
4 Dixon, Cory ..... . 
8 Hyde, Scott ..... . 
l. 73 
2.19 
2.40 
7 Bailey, Alex ..... 2.16 
24 Baynes, Jimmie ... 4.91 
22 Chivers, Thomas .. 5.65 
9 Anunsen, Ash ..... 5.73 
30 Green, Nathan .... 6.75 
19 Hammon, Seann .... 8.31 
10 Purdy, Jordan .... 14.29 
23 Jones, Derrick ... 54.00 
7-0 
4-0 
6-1 
1-1 
0-0 
1-2 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-1 
9 
11 
9 
9 
3 
5 
11 
5 
6 
5 
1 
7 
8 
9 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 3.19 21-7 28 28 3 
Opponents ........... 7.47 7-21 28 28 3 
0/0 
0/0 
0/2 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
2/2 
0/0 
1 52.0 37 17 
0 65.2 58 23 
0 63.2 44 19 
0 8.1 11 2 
0 3.2 5 2 
0 14.1 17 11 
2 11.0 10 7 
1 8.0 14 9 
0 4.1 3 4 
0 5. 2 7 10 
0 0.1 1 2 
10 14 44 7 
16 20 48 12 
17 26 70 4 
2 
2 
9 
7 
6 
4 
9 
2 
5 10 
2 2 
5 13 
3 3 
7 4 
4 4 
6 3 
1 1 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 185 
3 254 
3 220 
.200 
.228 
.200 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
34 .324 
15 . 333 
58 . 293 
39 . 256 
38 . 368 
16 .188 
22 .318 
2 . 500 
4 237.0 207 106 84 93 202 37 2 11 883 .234 
1 229.0 323 222 190 125 142 58 5 27 968 .334 
3 
2 
5 
4 
5 
4 
0 
0 
5 
1 0 1 
0 0 0 
1 4 1 
1 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
2 0 0 
1 0 0 
17 18 8 
28 29 10 
PB- Team (6), Dombek 5, Halverson 1, Opp (4). Pickoffs- Team (5), Dixon 3, Dombek 2. SBA/ATT- Halverson (13-16), Hyde 
(10-12), Dombek (8-9), Beck (3-4), Dixon (3-4), Chivers (3-3), Anunsen (1-2), Green (0-1), Bailey (1-1). 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
8 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
5 17 
9 19 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Apr 15, 2003) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
23 Jones, Derrick ... 
17 Sargent, Joshua .. 
16 Johnson, Jake .... 
3 Donohue, Stephen. 
2 Braniff, C.R .... . 
19 Hammon, Seann ... . 
30 Green, Nathan ... . 
9 Anunsen, Ash .... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
28 Morris, Tom ..... . 
18 Halverson, Mike .. 
29 Dombek, Greg .... . 
14 Bell, Eric ...... . 
13 Tinner, Tye ..... . 
4 Dixon, Cory ..... . 
7 Bailey, Alex .... . 
1 Peterson, David .. 
11 Beck, Mike ...... . 
12 Tucker, Kevin ... . 
5 Buffington, Marc. 
8 Hyde, Scott ..... . 
44 Martin, Andrew .. . 
22 Chivers, Thomas .. 
24 Baynes, Jimmie .. . 
21 Padot, Billy .... . 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
41 41 0 
33 32 1 
33 32 1 
26 25 1 
24 12 12 
23 23 0 
5 0 5 
2 0 2 
1 1 0 
1 1 0 
113 100 12 
108 91 16 
247 230 14 
48 9 37 
20 5 14 
20 17 2 
145 41 96 
12 5 6 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 1.000 4 
0 1.000 3 
0 1.000 0 
0 1.000 0 
0 1. 000 0 
0 1.000 0 
1 . 991 0 
1 . 991 2 
3 . 988 18 
2 . 958 3 
1 . 950 0 
1 . 950 0 
8 .945 22 
1 .917 1 
82 21 54 7 
70 21 42 7 
.915 
.900 
.900 
.750 
.667 
.000 
.000 
6 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
10 1 8 1 
4 3 0 1 
6 0 4 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1074 711 327 36 
1047 687 311 49 
.966 
.953 
23 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 1 . 000 
1 1 .500 
0 0 
0 0 
13 3 . 812 
8 1 . 889 
0 0 
0 0 
3 1 . 750 
1 0 1.000 
0 0 
3 1 . 750 
0 0 
0 0 
10 2 . 833 
0 0 
3 0 1.000 
0 0 
0 0 
21 6 .778 
48 16 .750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS - 2002 Baseball Results - Final 
Record: 27-15 (Home: 14-5 Away: 10-6 Neutral: 3-4} NWC: 16-7 
Game date 
#02/14/02 
#02/14/02 
#02/15/02 
#02/17/02 
02/23/02 
02/23/02 
+03/01/02 
+03/02/02 
+03/02/02 
+03/03/02 
*03/09/02 
*03/09/02 
*03/12/02 
03/14/02 
*03/17102 
*03/18/02 
*03/20/02 
*03/23/02 
*03/23/02 
*03/24/02 
03/27/02 
*03/29/02 
*03/30/02 
*03/30/02 
*04/06/02 
*04/06/02 
*04/07/02 
*04/13/02 
*04/14/02 
04/18/02 
*04/20/02 
*04/20/02 
*04/21/02 
*04/27/02 
*04/27/02 
*04/28/02 
05/05/02 
05/06/02 
05/07/02 
!05/16/02 
105/17102 
!05/18/02 
Opposing team 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Whitworth 
vs Hastings 
vs Claremont-Mudd-Scrps 
Western Baptist 
Western Baptist 
Whitman 
Eastern Oregon 
vs Eastern Oregon 
at Concordia-Portland 
at Pacific 
at Pacific 
Pacific 
Vanguard 
at Lewis & Clark 
Lewis &: Clark 
Lewis &: Clark 
at Willamette 
at Willamette 
Willamette 
Concordia-Portland 
Puget Sound 
Puget Sound 
Puget Sound 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Concordia-Portland 
Linfield 
Linfield 
at Linfield 
at Whitman 
at Whitman 
at Whitman 
Score 
w 17-5 
w 9-4 
2-6 L 
0-6 L 
w 5-l 
5-7 L 
w 8-3 
w 8-3 
w 8-1 
3-4 L 
3-11 L 
w 11-1 
4-10 L 
w 12-6 
4-14 L 
w 14-10 
w 8-4 
w 10-4 
w 10-6 
w 9-5 
6-10 L 
w 14-1 
w 12-4 
w 17-4 
w 14-3 
w 10-9 
4-9 L 
5-6 L 
w 14-9 
w 18-3 
6-8 L 
w 7-2 
2-5 L 
w 8-7 
w 5-2 
w 9-7 
w 6-2 
w 5-4 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
vs Wisconsin-Stevens 
vs Blackburn 
vs St • 'l'homas MN 
4-6 L 
Pt · 3-9 L 
w 7-1 
2-16 L 
* - Northwest Conference game 
# - D-III Arizona Tournament, Chandler, AZ 
+ - Jugs Baseball Spring Classic 
I - NCAA Midwest Regional, Oshkosh, WI 
(} extra inning game 
r h e/ r h e 
--------/--------
17 12 0/ 5 9 2 
9 13 3/ 4 11 2 
2 3 1/ 6 7 2 
0 5 0/ 6 10 0 
5 8 1/ 1 3 1 
5 8 3/ 7 9 2 
8 13 0/ 3 8 2 
8 5 0/ 3 9 2 
8 13 1/ 1 7 3 
3 3 3/ 4 7 5 
3 8 3/11 17 0 
11 17 0/ 1 6 1 
4 7 2/10 13 3 
12 17 1/ 6 12 3 
4 11 2/14 19 2 
14 13 4/10 8 3 
8 9 11 4 10 0 
10 12 1/ 4 6 2 
10 11 1/ 6 12 2 
9 14 0/ 5 17 0 
6 11 3/10 14 0 
14 18 1/ 1 7 0 
12 15 2/ 4 11 3 
17 18 1/ 4 9 3 
14 14 3/ 3 7 1 
10 13 3/ 9 13 2 
4 6 3/ 9 14 1 
5 11 3/ 6 9 2 
14 16 2/ 9 15 1 
18 14 1/ 3 8 2 
6 9 2/ 8 16 1 
7 9 1/ 2 10 1 
2 7 3/ 5 11 4 
8 10 2/ 7 8 1 
5 7 0/ 2 8 2 
9 18 1/ 7 12 0 
6 8 2/ 2 3 1 
5 15 3/ 4 6 2 
4 5 1/ 6 8 2 
3 8 2/ 9 18 3 
7 14 1/ 1 4 1 
2 3 6/16 15 2 
(Home: 9-3 Away: 7-4} 
Inns 
6 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
7 
9 
(11} 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
(11} 
9 
9 
9 
9 
(10} 
9 
9 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
(10} 
9 
9 
9 
9 
9 
Overall 
1- 0- 0 
2- o- o 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 4- 0 
6- 5- 0 
7- 5- 0 
7- 6- 0 
8- 6- 0 
8- 7- 0 
9- 7- 0 
10- 7- 0 
11- 7- 0 
12- 7- 0 
13- 7- 0 
13- s- o 
14- 8- 0 
15- 8- 0 
16- 8- 0 
17- s- o 
18- 8- 0 
18- 9- 0 
18-10- 0 
19-10- 0 
20-10- 0 
20-11- 0 
21-11- 0 
21-12- 0 
22-12- 0 
23-12- 0 
24-12- 0 
25-12- 0 
26-12- 0 
26-13- 0 
26-14- 0 
27-14- 0 
27-15- 0 
NWC 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 3- 0 
7- 3- 0 
8- 3- 0 
9- 3- 0 
10- 3- 0 
11- 3- 0 
11- 4- 0 
11- 5- 0 
12- 5- 0 
12- 5- 0 
12- 6- 0 
13- 6- 0 
13- 7- 0 
14- 7- 0 
15- 7- 0 
16- 7- 0 
16- 7- 0 
16- 7- 0 
16- 7- 0 
16- 7- 0 
16- 7- 0 
16- 7- 0 
Pitcher of record 
Beck (W 1-0} 
Hyde (W 1-0} 
Dixon (L 0-1) 
Anunsen (L 0-1) 
Beck (W 2-0) 
Dixon (L 0-2) 
Beck (W 3-0} 
Anunsen (W 1-1) 
Hyde (W 2-0) 
Manor (L 0-1) 
Beck (L 3-1} 
Hyde (W 3-0) 
Dixon (L 0-3) 
Anunsen (W 2-1) 
Hyde (L 3-1) 
Green (W 1-0} 
Dixon (W 1-3) 
Hyde (W 4-1) 
Beck (W 4-1) 
Dixon (W 2-3) 
Chivers (L 0-1) 
Hyde (W 5-1) 
Beck (W 5-1) 
Dixon (W 3-3) 
Hyde (W 6-1) 
Dixon (W 4-3) 
Dixon (L 4-4) 
Hyde (L 6-2) 
Hammon (W 1-0) 
Baynes (W 1-0} 
Anunsen (L 2-2) 
Beck (W 6-1) 
Dixon (L 4-5) 
Hyde (W 7-2) 
Dixon (W 5-5) 
Chivers (W 1-1) 
Dixon (W 6-5) 
Anunsen (W 3-2) 
Green (L 1-1) 
Hyde (L 7-3) 
Dixon (W 7-5) 
Chivers (L 1-2) 
Attend Time 
100 2:45 
100 2:30 
100 2:20 
100 1:45 
- 1:53 
250 2:35 
55 2:31 
- 2:07 
100 2:39 
100 2:58 
- 2:24 
157 2:35 
35 2:45 
50 2:38 
65 2:48 
65 3:43 
75 2:25 
- 2:40 
150 2:27 
so 2:33 
75 3:21 
75 2:45 
- 2:39 
75 2:29 
- 2:51 
125 3:01 
150 2:41 
150 3 ho 
50 3:00 
75 3:11 
- 3:01 
200 2:11 
250 2:10 
- 2:15 
100 2:00 
100 2:45 
0 
0 
0 
141 2:50 
32 2:12 
95 2:29 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS - 2002 Baseball Batting - Final 
Player AVG GP-GS AB R H 2B '3B HR RBI TB SLG% BB HBP so GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
14 Eric Bell •••••••• .377 42-42 151 46 57 12 0 10 49 99 .656 35 6 23 0 .508 1 0 1-2 90 1 0 1.000 
44 Kyle Langeliers •• .353 38-36 153 32 54 8 0 8 41 86 .562 7 3 28 3 .388 2 0 o-o 276 16 2 .993 
22 Ryan Dearinger ••• .346 40-38 127 31 44 6 0 7 45 71 .559 7 33 24 2 .500 1 1 2-3 83 87 11 .939 
24 Travis Maffey •••• .344 40-39 151 36 52 11 2 0 14 67 .444 10 7 20 4 .406 2 3 7-9 90 1 2 .978 
3 Stephen Donohue •• .331 41-36 145 41 48 9 1 1 20 62 .428 21 1 8 1 .417 1 5 21-26 36 3 0 1.000 
12 Kevin Tucker ••••• .331 38-32 127 25 42 13 0 1 22 58 .457 8 2 7 5 .377 1 2 1-2 23 82 16 .868 
29 Greg Dombek •••.•• .284 33-25 81 13 23 3 1 2 20 34 .420 15 4 23 1 .416 1 1 0-2 137 21 3 .981 
23 David Peterson ••• .255 31-13 55 13 14 3 1 1 5 22 .400 11 2 15 2 .397 0 2 5-5 18 43 7 .897 
5 Paul Gramenz ••••• .252 39-35 127 19 32 2 2 5 25 53 .417 18 2 8 2 .351 1 3 4-5 54 109 17 .906 
16 Jake Johnson ••••• .250 33-19 76 19 19 2 0 4 20 33 .434 10 5 28 0 .374 0 1 8-9 50 2 1 .981 
18 Mike Halverson ••• .225 27-17 71 10 16 1 1 2 12 25 .352 7 0 10 1 .291 1 2 0-2 108 21 1 .992 
--------------
28 Thomas Chivers ••• .500 1-0 4 1 2 0 0 0 0 2 .500 0 0 0 0 .500 0 0 o-o 0 5 0 1.000 
17 Joshua Sargent •.• .293 30-6 41 8 12 3 0 2 13 21 .512 6 0 5 0 .375 1 0 0-1 17 1 2 .900 
8 Scott Hyde ••••••• .267 7-6 15 4 4 1 1 1 3 10 .667 5 0 5 0 .450 0 0 1-1 7 21 3 .903 
15 Grady Shaver ••••• .265 30-14 49 8 13 1 1 0 5 16 .327 2 4 10 0 .345 0 4 0-2 26 1 0 1.000 
7 Josh Randall ••••• .265 27-15 49 13 13 4 0 0 9 17 .347 16 0 8 0 .446 0 3 4-7 35 0 2 .946 
13 Luke Wolf •••••••• .188 18-3 16 2 3 1 0 0 0 4 .250 7 0 7 0 .435 0 0 o-o 13 3 0 1.000 
19 Seann Hammon •••.• .182 7-2 11 2 2 0 0 0 3 2 .182 2 0 4 0 .286 1 0 0-0 0 2 1 .667 
2 J.D. Russell ••..• .091 13-0 11 2 1 1 0 0 1 2 .182 1 1 3 0 .231 0 0 o-o 2 2 2 .667 
21 Don Jenkins •.•••• .000 5-0 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .250 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
11 Mike Beck .••••.•• .000 1-1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 5 13 0 1.000 
Totals •••••.••••••.• .308 42-42 1464 328 451 81 10 44 307 684 .467 189 70 237 21 .409 13 27 54-76 1079 463 73 .955 
Opponents •••••••..•• .293 42-42 1455 238 426 89 8 27 212 612 .421 103 25 270 32 .346 16 26 24-44 1065 408 72 .953 
LOB -Team (371)1 Opp (308). DPs turned- Team (38), Opp (26). CI - Team (0) 1 Opp (1}. IBB - Team (5} 1 Gramenz 2, Bell 21 
Dombek 1, Opp ( 6}. Picked off - Tucker 2 1 Peterson 1 1 Donohue 1 1 Johnson 1, Maffey 1. 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS - 2002 Baseball Pitching - Final 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Cory Dixon ••••••• 3.02 7-5 19 11 1 0/0 0 86.1 85 44 29 16 54 13 2 5 327 .260 2 5 1 4 7 
B Scott HYde ••••••• 4.19 7-3 13 13 2 0/0 0 81.2 97 53 38 28 sa 9 1 5 330 .294 3 5 2 2 5 
2a Thomas Chivers ••• 4.71 1-2 12 3 0 0/0 2 28.2 29 1a 15 5 19 7 0 0 111 .261 0 4 1 2 1 
11 Mike Beck •••••••• 5.64 6-1 10 10 2 0/0 0 60.2 75 43 3a 17 45 22 3 a 251 .299 4 6 0 4 2 
9 Ash Anunsen ••••.• 6.30 3-2 20 1 0 0/0 1 30.0 49 33 21 6 20 12 0 6 136 .360 2 2 0 2 4 
--------------
10 Jimmie Baynes •••• 1.80 1-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 1 1 3 3 1 0 0 20 .200 3 0 0 0 0 
19 Seann Hammon ••••• 3.50 1-0 13 0 0 0/0 1 1a.o 20 12 7 5 12 7 2 1 74 .270 3 0 0 0 1 
33 Brad Aeschliman •• 3.a6 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 2 2 1 5 1 0 0 0 a .250 1 0 0 0 0 
36 Kyle Koontz •••.•• 4.02 0-0 4 3 0 0/0 0 15.2 23 11 7 3 7 6 0 0 65 .354 0 0 1 1 2 
20 Bryan Manor •••••• 4.61 0-1 10 1 0 0/0 0 13.2 20 a 7 7 5 7 0 0 60 .333 2 2 0 1 1 
30 Nathan Green •..•. 5.09 1-1 12 0 0 0/0 0 17.2 22 13 10 a 16 5 0 2 73 .301 5 1 0 0 3 
Totals •••••••••••••. 4.30 27-15 42 42 5 0/0 4 359.2 426 23a 172 103 270 a9 a 27 1455 .293 25 25 5 16 26 
Opponents ••.•.•...•• 6.95 15-27 42 42 5 1/0 5 354.2 451 328 274 189 236 a1 10 44 1463 .30a 37 70 6 13 27 
PB - Team (3), Halverson 2, Dombek 1, Opp (10). Pickoffs- Team (6), Dixon 2, Dombek 2, Green 1, Chivers 1, Opp (6). SBA/ATT 
- Dombek (18-26), Hyde (12-1a), Halverson (5-15), Dixon (6-13), Beck (1-4), Chivers (2-3), Anunsen (0-2), Koontz (1-2), wolf 
(1-1), Green (1-1), Hammon (1-1). 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS - 2002 Baseball Fielding - Final 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
14 Eric Bell •••.•••• 91 90 1 0 l. 000 6 0 0 .000 0 0 
3 Stephen Donohue •• 39 36 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
15 Grady Shaver ••••. 27 26 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
11 Mike Beck •.•••••. 18 5 13 0 1.000 1 1 3 .250 0 0 
13 Luke Wolf ..•••••. 16 13 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
28 Thomas Chivers ••• 5 0 5 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
9 Ash Anunsen .••••• 4 0 4 0 1.000 0 0 2 .000 0 0 
20 Bryan Manor •••••• 4 1 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
30 Nathan Green .•.•• 3 0 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
21 Don Jenkins .••.•• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
44 Kyle Langeliers •• 294 276 16 2 .993 26 0 0 .000 0 0 
18 Mike Halverson ••• 130 108 21 1 .992 0 5 10 .333 2 0 
29 Greg Dombek •.•••• 161 137 21 3 .981 2 18 8 .692 1 0 
16 Jake Johnson .•••• 53 50 2 1 .981 1 0 0 .ooo 0 0 
24 Travis Maffey ••.. 93 90 1 2 .978 0 0 0 .000 0 0 
7 Josh Randall •••.• 37 35 0 2 .946 0 0 0 .000 0 0 
22 Ryan Dearinger ••• 181 83 87 11 .939 24 0 0 .000 0 0 
5 Paul Gramenz •..•• 180 54 109 17 .906 24 0 0 .000 0 0 
4 Cory Dixon ••••••• 21 6 13 2 .905 0 6 7 .462 0 0 
8 Scott Hyde ••••••. 31 7 21 3 .903 4 12 6 .667 0 0 
17 Joshua Sargent ••• 20 17 1 2 .900 3 0 0 .000 0 0 
23 David Peterson .•• 68 18 43 7 .897 5 0 0 .000 0 0 
36 Kyle Koontz ••.••• 8 1 6 1 .875 0 1 1 .500 0 0 
12 Kevin Tucker ••••• 121 23 82 16 .868 7 0 0 .000 0 0 
2 J.D. Russell ••.•• 6 2 2 2 .667 1 0 0 .000 0 0 
19 Seann Hammon ••••. 3 0 2 1 .667 0 1 0 1.000 0 0 
10 Jimmie Baynes •..• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
33 Brad Aeschliman •. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals •.••••••..•••• 1615 1079 463 73 .955 38 24 20 .545 3 0 
Opponents ••••••••••• 1545 1065 408 72 .953 26 54 22 .711 10 1 
NCAA® Weekly Rankings 
Baseball 
Division HI 
Batting Average 
Through Games 05/27/2003 
Mi11imum 2.5 At-Bats Per Game 
Cl Pos 
Sr. OF 
So. OF 
Sr. 
Wilson. Fontbonne 
Moore., Rose-Hulman 
Cambra, Bridgewater St. 
Mancuso, Wis.-Oshkosh 
Alexander, Muskingum 
Guessford, Averett 
Salmon. Monmouth (lll.) 
Campbell, St. John Fisher 
Drennon, East Tex. Baptist 
Fr. SS 
Luteran, Gettysburg Jr. ss 
Jr. INF 
http ://web l.ncaa.org/stats/StatsSrv /rankings 
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Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
Is 
i9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
!20 
!2 
24 
26 
27 
28 
29 
13: 
!32 
Baseball 
Division 111 
Home Runs Per Game 
Through Games 05/27/2003 
M;u;u, 8 Home Runs 
Name, Team CI Pos 
Jose Cortez, Pomona-Pitzcr Sr. c 
! Kurt Piantek, Trinity (Conn.) Sr. 2B 
Aaron Giza, Benedictine (111.) Jr. INF 
Josh Ross, LeTourneau SP/RP 
Daryl Murtha, Salve Regina Jr. 1B 
Eric Bell, George Fox Sr. 1B 
Vince Mancuso, Wis.-Oshkosh Sr. OF 
Kyle Alberson, Bluftton Jr. 1B 
N . Johnson, Ripon Sr. OF 
Joe Marzano, Hiram Jr. OF 
I 1 Thomas Meeks, Ferrum Jr. 
Brian Robinson, Roger Williams Jr. INF 
Neese, Dickinson l, SP/RP 
Ryan Carr, Manchester Jr. 1B 
Paul Winterling, Johns Hopkins So. 
! J: Alcott, Alvernia Jr. c 
Jabe Bergeron, Williams Jr. 1B 
Matt Turner, Chris. Newport Sr. OF 
Jesse Gregory, Kenyon DH 
Michael Rucci, Rowan c 
Ryan loy, (Ore.) Sr. 1B 
--
Pereira, Mass.-Dartmouth Sr. 
Paul John Zobeck, Comcll College Jr. 
Curtin, Marietta Sr. 3B 
Timmothy Gardner, Concordia-Austin Jr. c 
Jesse LaCasse, St. Joseph's (Me.) Sr. 1B 
Dan Schrum, c 
i Jimmy Starkey, Rowan 
i Aaron Johnson, Ripon 
Nick Thoen, Ripon 
J.R. Cortez, Cal Lutheran Sr. OF 
B.J. Maas, Hope Sr. 1B 
K1 Wright. Kean Fr. DH 
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G IIR PG 
39 20 ;1 
39 l8 0.46 
46 19 ~ 1 
39 :6 0.41 
28 11 0.39 
44 17 ~9 
44 17 0.39 
27 10 0.37 
38 14 0.37 
~0 1 17 
33 12 0.36 
~3 12 0.36 
25 9 0.36 
42 15 0.36 
34 12 15 
37 13 ~5 
17 13 ~5 
43 15 ~5 
35 12 0.34 
f1 14 0.34 
39 131 0.33 
39 13 0.33 
42 14 0.33 
43 14 0.33 
43 14 0.33 
34 11 0.32 
44 14 ).32 
n 13 0.32 
38 12 0.32 
38 12 0.32 
32 lO n 
36 11 n 
36 1 ~1 
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34 David White, Concordia-Austin 
Cal St. Hayward 
Point 
Ty Brewer, Alvernia 
Ryan Holleran, Salve Regina 
Joe Sousa, Framingham St. 
Miguel, Howard Payne 
49 
50 Heritage, Lake Erie 
NCAA® Weekly Rankings 
Baseball 
Division HI 
Runs Batted [n Per Game 
Through Games 05/27/2003 
Minimum 40 RBI 
---·r·--------------·-··----------·-----·-------, -----~-----------1 ~:_nkJName,Team _________ ~-----J~-~~ cl RBri PC ~ _Gkk ~,5iPo"_ _____________ -----t~~-~ - 631 38 1.66 
32 51/ 1.59 
44 
j~_ke Wilson, Fontbonne ______________ I Jr. C Bf 
13 I Vince Mancuso, Wis.-Oshkosh j Sr. I OF 
l4 l Kurt Piantek, Trinity (Con~~--------------[sr. +=- 2B ~~ 3~.--~-- 1.59! 
[?__ l Jo" c"'"'· Pomooo-Pitw i s,. ' c I 3~ 61l_~ I~ ~~;~~.~:~~;:,:;::,:;;~ =----+~.l~J:::~G::~ 
_70 1 1.?~ 
~- Jeremy Winters, Bridgewater St. ----------~ Sr._ --~~39 ' __ 59j_~ 
~ Cole Monreal, Dallas 1 So. 1B 40 6QT 1.50 I 
1 ----~dfu~ss, Tho.mas-~OI~e-----------------~~::_ _c ___ 42j -63] ~~ 
lll MichaelRucei,Row~_l!________ j_ So. C 1 4If _611 _1.491 ~ Da,id WidMki. T<'M-lla."M _-~------·-·_]_so. , _ _!tl'_ 133 E-49 1.48 
[!.~-- Daryl Murth~~' S~~~~-~gina ---------------------~!!_:_ __ t-_!_~__j-~ ___ 41 ~ p Jak< Fnmk,~~"""''---~-----------1---S.~_L_!NF __ L~~,--~~--1.441 
~-!nomas Meeks, Ferrum __ ~ SPIRP j ~~---~~- 1.39 
1 16 I Troy ~oyd, ~\nderso~(lndl________________ J Sr._ DH J 51 ~[ 1391 
117 1 Eric Bell, George Fox _ I Sr. 1B J 44 61] ~ 
l~ l Tommy Edwards. East Tex. Ba~~- I Jr. j_~_j139l 54Hm 1 .38 L I Josh R<:_ss, Le~ourne~ _________ _____[_ Fr. -~-PIRP J 39 ~ 1.38 /20 Da\id Travis, Millikin ~-~ i 40 55/ 1.38 
21 1 M,rtT""'"·~ N"'_Port =-+~~~j 431 591 1.371 122 1 Anthony Recker, Alvernia -------- J So. I C I 38J 52 13-?1 
I I NkkThoo~,_Rip""---~~--------1 SL C -~ 3~~ 52 1.37 
24 Kevin Mong, Greensboro I So. OF I 33 45 1.36 
25 Tim Barcomb, Clarkson -~ Sr. - 3B 31 42 _!:~ 
f26- Paul Winterling, Johns Hopkins. . 1 So.*- OF _J 34 461 1.351 §_ I Robert Daggett, Elmhurst -----=~-=--=~=1 Sr. ~-~PIRP /37 --- --1.3~ 
1~-:Mi~e Kan:__~_ugustana lfll.) ------l-Sr. __2!3 __ [ 43 ____ 58/_1.351 ~~T~~.~-~~~er, rv~~likin ______________________ j_!':+-INW. 32-4-1.34: 
~-~~~~ambra, Bridgewater St. ~~~~~~52, 1.33/ 
L Bryan Mulh~·n, \~~-:_& ~-=--------- I Jr. ~ 361 481 1.33 [E._ Jase Turner, Pomona-Pitzer ___ I So. I lB -t 411_541 __ 1.32 
133 I Jesse Gregory, Kenyon ____ Jtt DH -+ 35 46 _ _!2!_ 
1-LL---''----L1 _______ /_.l_ _ _J Jn.~ ... n ' . 
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34 Lucas Lechnir. Wis.-Oshkosh 3B 45 59 1.31 
135 Jay I avl'nriPr, Aurora OF 39 i1 1.31 
!36 Mi1 Penn St.-Behrend Jr. OF 43 56 l.30 
'37 Guessford, Averett c n 53 .29 
I Jimmy Starkey, Rowan OF .} 53 .29 
39 i Javier San Miguel, Howard Payne 18 49 1.29 
40 Miguel Jaquez, John Jay 35 45 1.29 
41 John Schlaffer, Hardin-Simmons 39 50 l.28 
42 Matt Batchelder, Suffolk INF 32 ~ 1 l.28 
J.R. Cortez. Cal Lutheran OF 32 ~ 1 ~8 
144 Eric iibree, Rhode Island Col. 40 i1 ~8 
145 Mark Roth. Delaware Valley Jr. 33 42 ~7 
146 Tyler Mott, Ohio Wesleyan 45 57 ~7 
[47 Mike Durgala, Johns Hopkins So. 35 44 1.26 
AS Luke Martin, Carthage Sr. 1B 43 54 1.26 
49 Mike Rigazio, Suffolk Fr. OF 32 40 1.25 
50 I Josh Lee. i'vlcMurry Jr. 1B 37 46 1.24 
NCAA® Weekly Rankings 
Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15 
16 
17 
.18 
20 
21 
22 
i25 
26 
i2' 
28 
3 
Baseball 
Division III 
Doubles Per Game 
Through Games 05/27/2003 
Minimum ] O Tln, ,J.I .. ~ 
Name, Team Cl Pos 
Andy Kueck, Hendrix OF 
John Krog, Texas Lutheran Jr. 1B 
Tommy Edwards, East Tex. Baptist Jr. c 
.lack Surowiec, Centenary (N.J.) OF 
Dunn, W orccstcr St. Jr. INF 
Sheppard, Mt. St. Joseph Sr. ss 
Doug Aday, Ramapo Jr. INF 
,, Eastern Nazarene Fr. INF 
! Trevi Beer, Millikin Sr. 
I Gareth Watts, Curry lNF 
:Cohan, DeSales OF 
J: Kurtz, Manchester Jr. c 
J ,, Catholic Sr. 1B 
Robert Daggett, Elmhurst Sr. 
Chris Phaup, Chris. Newport Sr. 3B 
Jason McPherson, Eastern Nazarene Jr. OF 
! Casey Nelson, Beloit INF 
Kyle Neumeier, Oberlin 
I Nate Zitnick, Pitt-Bradford 
Kevin Higa, Babson Sr. 
!Adam inger, Concordia (Wis.) 
Godzik, Wittenberg INF 
:Irvin McFarland, Rowan So. 3B 
'B. White, Rowan Sr. SP/RP 
, Shane Hansen, Lakeland So. 
Lucas Lechnir. Wis.-Oshkosh 3B 
Clay O'Gwin, Sewanee OF 
]! Hallock, Carthage Jr. 
Ben Miller, Mt. St. Joseph Sr. 3B 
Pat Shannon, Baldwin-Wallace Sr. 1B 
I Chad Cambra, Bridgewater St. ss 
Brad Carmody, Pomona-Pitzer OF 
iKi. leischmidt, Washington (Mo.) Sr. 3B 
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G 2B PG 
40 ~7 0.68 
43 25 •8 
39 22 0.56 
25 14 0.56 
34 19 0.56 
42 23 0.55 
40 21 0.53 
21 11 0.52 
39 20 ; 1 
26 13 0.50 
43 ~ 1 0.49 
f1 20 0.49 
39 19 0.49 
17 18 0.49 
44 21 0.48 
~ 1 10 0.48 
30 14 0.47 
39 18 0.46 
39 18 0.46 
37 l7 0.46 
35 .6 0.46 
40 .8 ).45 
40 18 0.45 
40 18 0.45 
38 17 0.45 
45 20 ).44 
34 15 0.44 
f1 18 0.44 
l1 18 0.44 
-1 18 0.44 
39 l7 0.44 
39 i7 0.44 
39 .7 0.44 
1 ., ,., 'J ,., (\(\'J 
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Luke Sather, St. Thomas (Minn.) 
12/23/2003 
NCAA® Weekly Rankings 
Rank 
1 
2 
3 
i4 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
l7 
L9 
120 
22 
24 
25 
26 
29 
31 
13: 
Baseball 
Division III 
Triples Per Game 
Through Games 05/27/2003 
Mi .. imum 5 Triples 
•Name, Team Cl Pos 
,Nigel Centenary (N.J.) So. OF 
Miguel Jaquez, John Jay So. OF 
M: Karg. Redlands Sr. INF 
Si Castro, New Paltz St. ss 
Mike Gencas. McDaniel Sr. 
Gizzi, Ursinus Sr. 
Sam Gioia, Hilbert So. 
Pat Ryan, Westfield St. Jr. OF 
ITr VanZile, Wis.-\Vhitewater Sr. OF 
Albert Carrizales, McMurry Fr. ss 
[Carl Ramirez. Lehman Jr. 2B 
din, Guilford Sr. INF 
Chet Medinger, Loras So. INF 
Brian Murphy, Rutgers-Camden Jr. OF 
Mike Spotts, Wilkes 
Reckner, Penn St.-Behrend OF 
• Dave lodick, Gwynedd-Mercy 
• Brian Skaug, Cal Lutheran Sr. ss 
Erik lin, So. OF 
Eric lolt, W:..~ 
'5 Jr. OF 
Brant Central OF 
Steve Messina. Dominican (Ill.) So. OF 
David Saintz. Juniata INF 
Vince Canzano, Penn St.-Behrcnd So. ss 
Andrew Pinckney, Emory So. 3B 
Tony Azzato, Penn St.-Behrend 2B 
i Chris Beard, Augustana (Ill.) OF 
I Jason Smith, Aurora OF 
I Chris ., Oneonta St. OF 
i Dave !organ, Wilkes 1B 
Andy Mead, Cortland St. OF 
Joey Arthur, Lynchburg So. OF 
Matt Krimm, Gwynedd-Mercy So. OF 
Page 9 of29 
G 3B PG 
24 8 13 
35 11 0.31 
39 lO ~6 
30 6 0.20 
30 6 0.20 
15 7 0.20 
'1 6 .19 
32 6 19 
43 8 0.19 
39 7 18 
~8 5 0.18 
~ 1 7 0.17 
42 7 0.17 
36 6 0.17 
30 5 l7 
43 7 l6 
38 6 .6 
38 6 0.16 
12 5 .6 
39 6 0.15 
I 39, 6 0.15 
--
34 5 0.15 
34 5 .15 
~ 1 6 .15 
50 7 14 
43 6 0.14 
43 6 14 
43 6 l4 
36 5 l4 
36 5 .14 
44 6 l4 
39 5 0 .. 3 
39 5 O.l3 
12/23/2003 
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Palmisano, Lynchburg 
Richard, Bridgewater St. 
Augustana (Ill.) 
Adam Mandel. Denison 
Brian Regan, Denison 
Scott Sibbet, Simpson 
Matt Turner, Chris. Newport 
Cartledge, Wis.-Whitcwater 
Foster, Emory 
NCAA® Weekly Rankings 
Baseball 
Division III 
Earned Run Average 
Through Games 05/27/2003 
I SP I 14 1 80.7 211 ---L~---+- ' ~~IRP j_ 9 63.0 I 22 
I ~ _ _1_!21 67.3T 16 
I SPIRP I li~l7 
I SP ! 14 87.0124 
JsPIRP--1 81 45.0 I 251 
----- -----!-.-..-
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15 1.67 i 
12 1.711 
13 1.74 
11 r-1.76 
17 1.76 
9 1.80 
·---
11"\ /1"\"'l /1'""\fV''t 
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NCAA® Weekly Rankings 
Rank 
2 
13 
i4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
,21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
130 
13: 
33 
Baseball 
Division Ill 
Stolen Bases 
Through Games 05/27/2003 
· 20 Stole11 Bases 
'Name, Team Cl 
Carlos Hardaway, Rust 
James Hymon. Rust Sr. 
Jeremy Elliott, Chris. Newport Sr. 
Brad Henry, Hendrix Sr. 
Tim Vassar Jr. 
Justin Graf, Muhlenberg Sr. 
I Angel Melendez, Old Westbury Jr. 
Nick Hagler, Chowan So. 
figuel Jaquez, John Jay So. 
Jason Arraiol, Bridgewater St. Jr. 
Mike Ringle, St. Joseph's (L.l.) Sr. 
! Brian Spinner, Dallas Jr. 
in, Old Westbury Sr. 
'Ronnie >yward, Wm. Paterson Sr. 
• Dan Askew, Eureka 
Rob Pedulla, Utica/Rome Jr. 
Matt Stankowski, Milwaukee Engr. Sr. 
Dwigh1 Wildman, Eastern Conn. St. Jr. 
Tyl ·Trutt, So. 
Mickey RusselL Ferrum 
Brandon Mills, Haverford So. 
-
Kasey Siepe, Greensboro Sr. 
Maguire, Suffolk 
Scott Vetter, Thomas More 
Neil Magruder, Knox Fr. 
Duke Behr, Anderson (Ind.) Sr. 
! Adam Best, Penn St.-Behrend 
i Casey , East Tex. Baptist 
• Kyle Wilkins, Ithaca 
J~ Claros, Cal Lutheran Sr. 
Scott Johnson. Bethany (W.Va.) Sr. 
Mike Stoeckigt, Lakeland Sr. 
Aaron Peeples, Hendrix So. 
Page 14 of29 
Pos G SB PG 
33 50 l.52 
33 43 l.30 
OF 44 54 l.23 
INF 37 44 1.19 
13 39 l.l8 
35 !1 1.17 
17 42 1.14 
19 42 1.08 
15 35 .00 
2B 18 37 ).97 
OF 15 33 0.94 
OF 38 35 0.92 
OF 35 32 0.91 
OF 33 28 0.85 
31 25 :1 
INF 30 24 .80 
30 24 m 
OF 51 40 .78 
ss 17 29 18 
35 26 .74 
INF 31 23 .74 
OF 30 22 0.73 
40 29 .73 
ss 42 29 0.69 
29 20 0.69 
OF 51 35 0.69 
OF 40 27 1.68 
39 26 ).67 
16 24 0.67 
OF 33 :1 .64 
OF 18 24 .63 
38 24 0.63 
40 25 .63 
1?/?~J?om 
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Kenneth Sharp, Trinity (Tex.) 
Justin Rubenstein, Muhlenberg 
Frostburg St. 
Cal Lutheran 
Hansen, Elmhurst 
1 ?./?:~nom 
NCAA® Weekly Rankings 
Rank 
1 
2 
i4 
5 
!6 
7 
8 
19 
11 
l 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
!20 
2 
!22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
[30 
[3: 
!32 
Baseball 
Division Ul 
Strikeouts Per Nine Innings 
Through Games 05/27/2003 
Pitchers must have 1 every team 
~J:. 40 ltmillf!S Pitched 
Name, Team Cl Pos App 
DeSalvo, Marietta Sr. SPIRP 18 
ILu Deihl, Penn St.-Altoona Sr. SP 9 
i Carl Rivers, Western Conn. St. SP 20 
Steve Plucinski, Lakeland SPIRP l3 
Nick Secchini. Staten Island So. SP lO 
Cory Schultz, Loras SPIRP 16 
Fonest Martin, Southwestern (Tex.) SP 13 
Josh Sharpless, Allegheny Sr. SP/RP 10 
Dustin Jones, Bridgewater (Va.) Jr. SPIRP 17 
Jason Hirsh, Cal Lutheran Jr. SP 15 
Chad Cosby, Worcester St. Sr. SP 8 
Aj LaRose, Castleton St. So. SP 12 
Yazbek, Hiram Sr. 8 
Erik Yamamoto, Claremont-M-S Sr. SP 15 
Mark Razzano, Wesley Sr. SPIRP 8 
T< McShane. Brandeis Sr. 1 
Vi1 Caruso, Albcrtus Magnus SP 8 
· Ben Thorpe, Heidelberg SPIRP 27 
Mitch Bockenstedt, Coe So. SPIRP 13 
Adam Brandt, Otterbein Jr. SPIRP 12 
Jeremy Brown, Johns Hopkins Sr. 13 
Noah White, Ursinus 11 
Ryan McConnell, Johns Hopkins So. SP1 12 
Smith, Rose-Hulman So. 9 
Hyde, George Fox SP 15 
Gregg Burkhart, Muhlenberg SP 10 
Greg Kimball, St. Joseph's (Me.) SP lO 
Geneas, McDaniel DH 11 
Kyle Sottung, Ithaca SP 12 
Ryan DiPietro, Eastern Conn. St. SPIRP 12 
Dcmetri White. LeTourneau So. SPIRP l3 
Josh Shrader, Bridgewater (Va.) Sr. SP l5 
Page 16 of29 
IP so K/9 
96.0 157 .7 
)6.3 81 1 ~.9 
.7 100 ~.9 
77.7 111 ~.9 
.7 88 l2.6 
u 95 .3 
76.3 l04 .3 
.7 84 .9 
77.3 101 L.8 
100.3 126 11.3 
i.O 70 l.3 
.7 64 11.1 
.3 52 11. 
.3 .13 1:.0 
44.3 54 1..0 
84.3 l02 10.9 
48.3 58 10.8 
I 60 10.7 I 
40.0 47 10.6 
61.3 72 10.6 
66.0 77 .5 
40.3 47 10.5 
45.7 53 10.4 
i.O 73 !0.4 
.7 .6 l0.4 
61.0 70 10.3 
.3 62 10.3 
40.3 46 10.3 
76.7 87 10.2 
75.0 85 ).2 
73.3 83 10.2 
63.7 72 l0.2 
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33 Pat Boyle, Westminster (Pa.) Jr. SPIRP 10 54.0 61 10.2 
34 Dan Grybash, Carthage Jr. SP 10 .7 73 l.O 
!35 Dave Henninger, Messiah So. SPIRP .I 56.3 62 >.9 
--------
j36 Jordan Timm, Wis.-Oshkosh Jr. SP l5 77.3 85 >.9 
37 Perry, Mass.-Dartmouth Jr. .I .3 74 >.9 
38 Reed, I11inois Col. Jr. INF 8 .0 56 >.9 
39 Frost, Trinity (Tex.) Jr. SPIRP l2 74.0 81 .9 
Matt Blanton, Hendrix Sr. l4 71.3 78 >.8 
41 Chris Geron, Dominican (Ill.) Jr. SP 10 57.3 62 9.7 
42 Jon Haugen, St. Olaf Jr. SP/RP 19 45.3 49 9.7 
143 .1< Kellog, Olivet 12 52.0 i6 9.7 
44 Jii PomeisL Mt. St. Mary (N.Y.) SPIRP 9 44.7 48 .7 
145 Ryan Urban, Lakeland Jr. SPIRP 8 56.0 60 9.6 
~-~ Josh \Vhite, Bridgewater St. SP 12 54.3 i8 >.6 
[47 Matt ,, Cortland St. SP lO 59.0 63 9.6 
!48 Mike Corvey, FDU-Fiorham Jr. 10 .7 52! 9.6 
149 Adam Frey, Trinity (Tex.) 11 40.3 43 9.6 
50 Jeremy Hall, Eastern Conn. St. SPIRP l2 56.3 60 >.6 
1-..++-. //.,...,,. ....... 1...1 - ...... ~ ...... ................. I .... +. ..... +. ... IC'f.-L ... -L-C'1--- '-----1 _ _:: __ ~-
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Baseball 
Division HI 
Victories 
Through Games 05/27/2003 
96.0jl3. 
91.3j12 
77.3 [11 
Page 18 of29 
21 0.8671 
1 Q9231 
0 1.000 I 
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Baseball 
Division HI 
Saves 
Through Games 05/27/2003 
Rank Name, Team Cl Pos 
1 Teddy Grothe, Augustana (Ill.) Sr. 
12 Matt Slivinski, Albright OF 
Ryan Adams, Southern Me. Sr. SP 
4 Derek Dormanen, Coneordia-M'head Sr. ss 
5 I Brandon Manuel, Chowan Jr. 
Miehaelldol, Guilford 
Ben Thorpe, Heidelberg 
8 Jason Brown, Chris. Newport So. SPIRP 
Alan Engelhardt, Greenville Sr. SPIRP 
!c Williams, Anderson (Ind.) Fr. SPIRP 
. Kyle Kupiec, Menlo Fr. 
Jordan Thomas More Fr. RP 
Eric Hatten, Juniata Jr. 
1· Josh Reinhart, Mt. St. Joseph 
IT. Pruzin, DePauw 
Raiti, Bethany (W.Va.) 
Nick Beyer, Lynchburg Sr. OF 
Wes Battle. Claremont-M-S RP 
:Cavazos, Trinity (Tex.) 
Muhlenberg Sr. 
IM Streicher, Denison Jr. RP 
I Brent ~I, St.-Behrend SP/RP 
Jared Szews, Wis.-Stevens Point 
Ryan Williams, Cornell College 
I Cory Willey, Salisbury 
I Craig Tredenick, Trinity (Conn.) Sr. 
127 I Travis Myers, Castleton St. So. ss 
Matt Hayes, Alvernia So. 
Colin Roberson, Va. Wesleyan So. 
IJ Pappas, Rensselaer RP 
i Mark DeMasse, Wheaton (Mass.) OF 
i Randy Newsom, Tufts Jr. SPIRP 
Joey Serfass. Eastern Conn. St. Jr. INF 
Page 20 of29 
App IP sv 
23 7.3 12 
12 12.0 .1 
24 .7 ll 
22 40.3 10 
24 u 9 
25 .7 9 
~7 ).3 9 
n 41.0 8 
23 .7 8 
24 .7 8 
!0 12.7 7 
13 12.0 7 
14 .0 7 
9 .0 6 
13 i.O 6 
13 .7 6 
15 .0 6 
16 .7 6 
!7 .3 6 
17 '.0 6 
17 18.0 6 
18 60.7 6 
!8 20.7 6 
!8 27.7 6 
22 .7 6 
24 26.3 6 
10 .7 5 
11 i.O 5 
11 .7 5 
13 .7 5 
14 ).0 5 
l5 ).0 5 
15 .7 5 
11"'\/I"V'\/r.A.A""' 
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Celctti, Olivet 
Domino, Wartburg 
Tyroler, Hamline 
Krause, St. Thomas (Minn.) 
Akamine, Chapman 
1_ ...L.L__ II _ 1 "' J ~ l tr,. • ,..., 
NCAA® Weekly Rankings 
Team 
8 Ryan Carr, Manchester 
9 GeoffNeese, Dickinson 
10 Bear Dunn, Worcester St. 
11 Josh Ross, LeToumeau 
Baseball 
Division III 
Slugging Percentage 
Through Games 05/27/2003 
Edwards, East Tex. Baptist 
20 
21 
22 
Jr. SP/RP 
1_.u. ___ ,,_ ___ L1 _____ ____ , _ _.~. __ ..~._tn.~. .J. n ' . 
Page 22 of29 
0.770 
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34 Brian Robinson, Roger Williams Jr. INF 33 w lOO 0.769 
135 IJoh Krog, Texas Lutheran Jr. 1B 43 55 l9 768 
i36 Jabe Bergeron, Williams Jr. 1B 37 142 109 768 
137 Chris Phaup, Chris. Newport Sr. 3B 44 163 125 1.767 
138 Jason Alcott, Alvcrnia c 37 124 95 0.766 
139 Brandon Heritage, Lake Erie SP/RP 29 81 62 0.765 
Regan, Denison Jr. ss 43 162 124 0.765 
41 Brent Curtin, Marietta 3B 43 143 109 0.762 
42 Mat1 Moore, Rose-Hulman OF 38 130 99 0.762 
43 Jesse Gregory, Kenyon Sr. DH 35 ~1 92 .760 
144 I Brian Neary, Skidmore c 33 l02 77 755 
!45 Harold Knebel, l'v1isericordia ss 35 126 95 754 
146 Irvin McFarland, Rowan So. 3B 40 l52 114 .750 
147 Mark Sheppard, Mt. St. Joseph Sr. ss 42 l30 97 0.746 
[48 Tim Barcomb, Clarkson 3B . 31 102 76 0.745 
149 ·Pat Shannon, Baldwin-Wallace Sr. 1B 41 145 108 745 
I 5o Jon Hatfield, Heidelberg So. 3B 44 l60 l9 .744 
1~ ..L.L - - //_ -1 ... J • • lr-1. • r"'f 
NCAA® Weekly Rankings 
Baseball 
Division III 
\Valks 
Through Games 05/27/2003 
Eastern Nazarene 
, Concordia (Wis.) 
Page 24 of29 
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34 Jonathan Berry, Wheaton (Ill.) Sr. INF 33 26 .79 
35 Stokes, LeTourneau Fr. OF 42 33 '.79 
36 i James Neeley, Olivet c 37 29 .78 
37 • Mike Cooper, Mt. St. Mary (N.Y.) 2B 40 '1 .78 
38 Jake Frank. Wooster So. 43 33 0.77 
139 'Bear Dunn, Worcester St. Jr. INF 34 26 0.76 
140 Adam Gronert, Milwaukee Engr. 3B 33 25 0.76 
141 Angel Melendez, Old Westbury INF 37 28 .76 
Joey Young, Simpson So. OF 37 ~8 76 
43 Eric Heminger, Otterbein So. OF 45 34 .76 
44 Brady End!. Wis.-Whitewater Jr. SP/RP 44 33 75 
iV: Mancuso, Wis.-Oshkosh OF 44 33 75 
Muccio, Babson Jr. OF 36 27 .75 
Danny Rodriguez, Montclair St. Fr. 3B 36 27 0.75 
48 Kurt Piantek. Trinity (Conn.) Sr. 2B 39 29 14 
'BI Roth, North Central Jr. OF 39 29 0.74 
50 J( Swain, LeTourneau So. OF 42 31 '.74 
NCAA® Weekly Rankings 
Thomas More 
Baseball 
Division HI 
Runs Per Game 
Through Games 05/27/2003 
Page 26 of29 
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Hodges, Anderson (Ind.) 
Kurt Piantek, Trinity (Conn.) 
Michael Hanson. Wash. & Lee 
48 Jason Claros, Cal Lutheran 
Stephen Donohue, George Fox 
Brian Robinson, Roger Williams 
1 ') /') ~ /') ()() ~ 
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Rank 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
LO 
11 
112 
14 
16 
1' 
18 
l9 
21 
i23 
124 
25 
26 
27 
28 
29 
130 
13: 
32 
Baseball 
Division HI 
Toughest to Strikeout 
Through Games 05/27/2003 
Mi11imum 75 At Bats 
~J:. 2.5 At Bats PIG 
Name, Team Cl Pos 
Tim Barcomb, Clarkson Sr. 3B 
Tommy Edwards, East Tex. Baptist Jr. c 
Dinkel, Drew 
Smicklo, Rowan 
Swartzlander, Wash. & Jeff. Sr. 
I Jason Tremblay, Waynesburg Sr. OF 
Drennon, East Tex. Baptist Sr. ss 
M Lane, New England Col. Jr. c 
Brandon Godzik, Wittenberg So. INF 
Rob Kimlinger, St. Mary's (Minn.) Jr. ss 
Dave Levinson. Amherst Fr. 1B 
Beau Locker, Olivet Jr. OF 
Rich Ochcnkowski, North Central So. INF 
Ryan Johnson, Capital Sr. 2B 
Lospalluto, New Jersey City 
~yan Alexander, Muskingum Sr. 
Dennis, Catholic 
Lance Sigman, Old Westbury 
i Brice Gilmore. Texas Lutheran So. OF 
J: Writer, Me.-Farmington Sr. OF 
· Eddie Prymas, Hartwick Sr. c 
Robbie Wright, Mary Washington Jr. c 
Danny Schubert, Wabash So. INF 
Steve ;herson. Concordia-Austin 
Denni: McKimm, Penn St.-Altoona 
Ryan Sipe, DePauw I So. 
Jeff\Vood. Worcester St. 
Jake Thrasher, MacMurray c 
Bo Burnett. Ohio Wesleyan Sr. c 
Eric Screeton, Manchester Jr. 
Luke Hagel, Ripon Sr. 
• Bobby Wells, Ohio Northern 
Page 28 of29 
G AB K KAvg. 
31 l02 2 51.0 
39 140 3 46.7 
25 89 2 44.5 
36 126 3 ~.0 
29 11 3 .7 
41 l62 5 ~.4 
38 128 4 ~.0 
28 92 3 .7 
40 151 5 30.2 
30 90 3 30.0 
33 118 4 29.5 
39 144 5 .8 
34 144 5 28.8 
35 112 4 .0 
)1 l2 4 28.0 
40 l36 5 27.2 
33 107 4 ~ 
34 105 4 26.31 
43 56 6 i.O 
28 104 4 26.0 
24 75 3 25.0 
40 150 6 25.0 
19 124 5 24.8 
37 121 5 L2 
42 1451 6 24.2 
44 167 7 23.9 
34 19 5 23.8 
36 115 5 1.0 
152 7 .7 
42 129 6 21.5 
38 149 7 .3 
38 l25 6 ).8 
1 ') /')'J/')flfl'l 
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133 Brian Blaum, Marywood Jr. c 30 104 5 20.8 
·Gareth Watts. Curry Sr. 26 l04 5 .8 
35 • Andy Tuler, Concordia (Wis.) Jr. INF n l24 6 .7 
j36 . Bob Farrell, Oswego St. INF 27 l03 5 20.6 
!37 Kevin Krescanko, Waynesburg Sr. OF ~8 123 6 20.5 
Jason Salmon, Monmouth (lll.) Fr. OF 34 123 6 20.5 
139 Jason Armstrong, Trinity (Tex.) 39 140 7 20.0\ 
Justin Biever, Wis.-Stout c 39 140 71 2o.oj 
41 Johnson, Bethany (W.Va.) 38 19 7 19.9 
42 Eric Krull, Carthage Jr. lB f1 157 8 1.6 
43 Humberston, Westminster (Pa.) Sr. 3B 34 98 5 1.6 
i Shawn )igler, Grinnell ss 28 98 5 19.6 
45 Kevin Carr, Earlham 2B 33 l7 6 1.5 
146 Mick Matsie, Rockford 34 .5 6' l9.2 
i4' Fred Riess, Thomas More c 42 153 8 .1 
148 Brian Greiner, Wartburg Fr. c 45 171 9 l.O 
i49 Rob Segcar, Emory Jr. 51 .89 lO .9 
50 Mike Karg, Redlands 19 il 8 18.9 
12/23/2003 
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Rank Name 
AI vernia 
12 Elmhurst 
3 !A 
14 Fontbonne 
Is Chicago 
6 Ripon 
i7 East Tex. Baptist 
8 Wartburg 
9 Thomas More 
10 I Carthage 
1 I Waynesburg 
12 :kport St. 
13 Bridgewater St. 
1 • DeSalcs 
15 worcesrer St. 
Wooster 
17 Millikin 
Williams 
Grove City 
20 Penn St.-Behrend 
\21 Wis.-Oshkosh 
!22 Suffolk 
123 I Cal Lutheran 
I Trinity (Conn.) 
Frostburg St. 
126 Cornell College 
12' IR 
128 I John & Wales 
129 I Centenary (N .. ) 
/30 ! Wt;~uliJII~L" '(Pa.) 
13 ' Mary Washington 
32 Emory 
33 St. John's (Minn.) 
/34 TCN.l 
!35 Magnus 
!36 I Anderson (Ind.) 
Baseball 
Division HI 
Batting Average 
Through Games 05/27/2003 
G W-L AB 
38 27-11 1249 
42 28-14 1391 
43 25-16-2 1498 
34 25-9 1111 
II 25-6 978 
38 32-8 1254 
40 1257 
46 ~74 
43 33-10 l356 
43 11 
41 23-17-1 1351 
41 31-10 l330 
39 27-12 1283 
44 30-14 1536 
34 27-7 l037 
43 30-13 \89 
40 25-15 \52 
\7 27-10 1241 
~7 13-14 :I 
43 33-10 ~3 
45 37-8 1527 
40 26- 1255 
40 27-13 1499 
39 27-12 376 
44 31-12-1 1352 
42 27-15 1250 
n 26-15 l363 
n 21-19-1 1290 
25 12-12-1 768 
34 1 1004 
40 il 
i2 37-15 l800 
38 23-15 l86 
38 28-9-1 1365 
33 22-11 999 
; 1 35-16 l730 
Page 1 of26 
H BA 
461 0.369 
509 0.366 
545 0.364 
403 0.363 
354 0.362 
450 0.359 
451 159 
525 )6 
478 i3 
l8 i2 
474 0.351 
466 \50 
449 0.350 
536 0.349 
361 0.348 
483 0.348 
470 ).348 
430 ).346 
305 ).346 
i8 .346 
528 0.346 
433 0.345 
516 0.344 
473 0.344 
464 0.343 
427 0.342 
465 ~1 
440 n 
260 19 
139 18 
i6 18 
606 ).337 
398 0.336 
i8 ).336 
335 .335 
580 ).335 
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43 31-12 
30-11 
23-18 
23-8 
34-7 
37-6 
10-11 
24-14-1 
30-14 
27-14 
31-10 
35-11 
35 29-6 
Mt. St. Joseph 42 27-15 
1 '1 /'1 'l /'1 {\{\ 'l 
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7 Marietta 
8 Wheaton (Mass.) 
9 Cortland St. 
10 Ripon 
11 Mt. St. Mary (N.Y.) 
12 Brandeis 
\Vhittier 
Worcester St. 
Brockport St. 
Ithaca 
Baseball 
Division HI 
Earned Run Average 
Through Games 05/27/2003 
W-L IP 
39-12 453.7 
34-9 370.0 
43-9 462.0 
22-11 250.0 
348.3 170 
24-12 284.0 167 
httn:/ /weh 1 .ncaa.om/stats/StatsSrv/rankim!s 
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Chapman 
Whittier 
Mary Hardin-Baylor 
Baseball 
Division UI 
Fielding Percentage 
Through Games 05/27/2003 
W-L 
31-13 
24-15 
29-12 
30-14 
35-11 
21-19 
26-14-1 
26-14 
39-12 
24-15 
18-20 
27-10-2 
28-9-1 
httn :/ /weh 1 . ncaa. om/ stats/StatsSrv /ran kin2:s 
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34 Pomona-Pitzer 41 30-11 1084 4371 671 0.9581 
35 · Ursinu: 15 22-12-1 .8 378 53 0.958 
[36 Dubuq1 39 16-23 l6 327 51 0.957 
--
37 Tufts i 1 21-10 741 i7 49 0.957 
--
38 Western New Eng. 40 22-18 933 ~3 57 0.957 
39 J Amherst 33 21-12 828 374 54 0.957 
40 Bethel (Minn.) 39 17-22 825 373 54 0.957 
41 McMurry 40 26-14 948 383 60 0.957 
42 41 27-14 907 401 59 0.957 
43 Pacific (Ore.) 39 22-17 982 474 66 0.957 
44 Wis.-La Crosse 40 18-22 1022 ~72 68 i6 
45 I Rutgers-Camden 17 21-16 915 i6 i8 0.956 
46 !cyan (Conn.) 11 17-14 ; 1 360 51 i6 
4' • Chris. Newport 44 35-9 1 i3 407 72 0.956 
[48 Brandeis 36 ·13·1 936 420 63 0.9561 
149 St. John's (Minn.) 18 23-15 816 409 57 0.9561 
[50 Cal Lutheran 40 27-13 l050 464 71 0.955 
NCAA® Weekly Rankings 
Rank Name 
1 Cal Lutheran 
[2 Wis.-Oshl 
'3 East Tex. Baptist 
4 AI vernia 
5 0v•••v••a~ 0ilL~el 
6 Ripon 
7 
8 Chicago 
9 Millikin 
10 Trinity (Conn.) 
. Aurora 
Thomas :vlorc 
iWartburg 
14 Fontbonnc 
15 DeSalcs 
Suffolk 
l7 TCN. 
18 Johns Hopkins 
19 Guilford 
20 Dall 
21 Regina 
22 
23 I Texas 
24 
25 ! Brv""IJu•< St. 
26 • Rowan 
127 Texas-Dallas 
128 Bencdi· (Ill.) 
29 Carthage 
30 Centenary (N.J.) 
!31 Bridgeww St. 
'32 Wm. Paterson 
33 McMurry 
Baseball 
Division III 
Scoring 
Through Games 05/27/2003 
G W-L 
40 27-13 
45 37-8 
40 28-12 
38 27-11 
41 30-11 
18 32-8 
43 30-13 
31 25-6 
40 25-15 
39 27-12 
43 25-16-2 
43 33-10 
46 33-12-1 
34 25-9 
44 30-14 
40 26-14 
38 28-9-1 
41 34-7 
41 27-14 
40 31-9 
'1 21-10 
41 26-15 
43 37-6 
42 28-14 
·1 
n 31-10 
43 26-17 
46 27-17-2 
43 35-8 
25 12-12-1 
39 27-12 
36 22-14 
40 26-14 
Page 7 of26 
R PG 
420 10.5 
464 10.3 
391 9.8 
'1 1.8 
400 1.8 
370 9.7 
416 .7 
296 9.5 
)80 1.5 
366 9.4 
402 9.3 
401 9.3 
417 9.1 
305 .0 
394 9.0 
357 8.9 
338 .9 
364 8.9 
361 8.8 
351 8.8 
'1 .7 
)4 L6 
370 :.6 
i1 L6 
352 L6 
350 :.s 
367 :.5 
392 L5 
365 :.5 
212 8.5 
329 8.4 
300 .3 
333 8.3 
1?/?~/?()fn 
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34 Waynesburg 41 23-17-1 341 8.3 
i35 Conn. St. 52 43-9 430 8.3 
[36 Ramapo 40 20-19-1 329 u 
!37 35 29-6 286 8.2 
[38 44 35-9 355 8.1 
39 n 29-12 10 w 
Penn St.-Behrend 43 33-10 344 8.0 
Williams 37 27-10 296 LO 
42 Marietta 43 30-13 343 !.0 
i43 Frostburg St. 44 31-12-1 350 8.0 
144 i Wis.-Su:v~;n~ Point ~1 26-14-1 325 1.9 
[45 'La Verne 39 19-20 308 7.9 
46 G City 27 13-14 213 .9 
147 !-! Payne 39 18-21 307 .9 
148 St. Joseph 42 27-15 330 .9 
!49 Cortland St. 46 35-11 359 .8 
!50 Augustana (Ill.) 43 28-15 335 .8 
1,.., /"'l'l 1'"11\1\'"1 
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Rank Name 
1 Trinity (Conn.) 
:2 Ripon 
3 Lutheran 
4 Pomona-Pitzer 
5 Alvemia 
6 Wooster 
7 i Joh1 Hopkins 
8 
9 Millikin 
10 Whitworth 
Wis.-Stevens Point 
• Carthage 
Sa Reg. 
East Tex. Baptist 
15 Newport 
Concordia-Austin 
1' Wis.-Whitewater 
l 
1 Ferrum 
!M' 
121 'Fontbon1 
i22 Muskingum 
McMurry 
24 George Fox 
25 Wis.-Oshkosh 
26 Benedictine {111.) 
•27 Heidelberg 
28 
29 [Alkb""".Y 
30 I Texas-n,d 
131 ! Shenandoah 
[32 Knox 
!33 Texas Lutheran 
Baseball 
Division III 
Home Runs Per Game 
Through Games 05/27/2003 
G W-L 
39 27-12 
18 32-8 
40 27-13 
41 30-11 
18 27-11 
43 30-13 
41 34-7 
41 31-10 
40 25-15 
38 15-22-1 
41 26-14-1 
43 35-8 
:1 21-10 
40 28-12 
44 35-9 
44 30-14 
44 35-9 
37 21-16 
35 29-6 
18 
34 25-9 
40 22-
40 26-14 
44 31-13 
45 37-8 
46 27-17-2 
44 32-12 
42 21-21 
40 22-17-1 
43 26-17 
32 11-20-1 
30 13-17 
43 37-6 
http:/ /web l.ncaa.org/stats/StatsSrv/rankings 
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HR PG 
66 .. 69 
62 .63 
64 1.60 
65 1.59 
59 1.55 
64 1.49 
;I l.49 
59 l.44 
53 13 
50 12 
53 l.29 
50 l6 
36 L •• 6 
46 .15 
49 1 
49 1 
48 1.09 
40 .08 
17 .06 
40 l.05 
35 .03 
fl 1.03 
41 .03 
45 1.02 
46 l.02 
46 l.OO 
43 0.98 
u )8 
39 0.98 
~ 1 ).95 
30 0.94 
28 1.93 
40 0.93 
12/23/2003 
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10-11 
31-10 
24-19 
20-19-1 
33 12-20-1 
Westminster (Mo.) 33 16-17 
http:/ /web l.ncaa.org/ stats/StatsSrv /rankings 12/23/2003 
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Rank Name 
1 ! Aurora 
2 I DeSales 
j3 Centenary (N.J.) 
4 Mt. St. Joseph 
5 • Carthage 
16 Texas Lutheran 
17 Millikin 
!8 .Johns Hopkins 
9 ·,nsselaer 
10 Cal Lutheran 
11 Wooster 
12 I Chicago 
13 
1 i Cazenovia 
1 Thomas More 
16 Pomona-Pitzer 
17 Elmhurst 
18 Ramapo 
w, & Lee 
120 Eastern Conn. St. 
!2 TCNJ 
i22 Western Conn. St. 
•23 
24 Frosmurg St. 
25 Endicott 
26 rorcesrcr St. 
'""!><V" (IVIo.) 
'Texas-Oaf 
!29 W~.-~'"""l:il"l (Mo.) 
30 Emory 
31 Averett 
32 Grove City 
33 Allegheny 
Baseball 
Division Ul 
Doubles Per Game 
Through Games 05/27/2003 
G W-L 
43 25-16-2 
44 30-14 
25 12-12-1 
42 27-15 
43 35-8 
43 37-6 
40 25-15 
n 34-7 
41 26-15 
40 27-13 
43 30-13 
'1 25-6 
41 31-10 
21 10-11 
43 33-10 
41 30-11 
42 28-14 
40 20-19-1 
36 
52 43-9 
38 28-9-1 
~I 17-23-1 
30 11-19 
44 31-12-1 
32 19-13 
34 27-7 
39 23-16 
43 26-17 
33 16-17 
52 37-15 
41 27-14 
~7 
40 
http:/ /web l.ncaa.org/stats/StatsSrv/rankinf!s 
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2B PG 
118 2.74 
l20 .73 
67 2.68 
112 2.67 
114 2.65 
112 2.60 
102 2.55 
l04 2.54 
l03 2.51 
99 ~.48 
l06 ~7 
76 ~.45 
lOO .44 
51 2.43 
104 2.42 
99 :1 
101 2.40 
96 2.40 
86 19 
124 18 
90 2.37 
96 ~.34 
70 2.33 
l02 2.32 
74 2.31 
78 .29 
89 ~.28 
98 ~.28 
75 2.27 
ll8 ~7 
93 ~7 
il 2.26 
90 ~5 
12/21/2001 
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34 Claremont-M-S 37 20-17 83 ~.24 
35 AI vernia 38 27-11 85 2.24 
36 i Trinity (Tex.) 40 30-10 89 2.23 
37 37 17-20 82 2.22 
38 Carroll (Wis.) 34 12-24 75 :1 
39 East Tex. Baptist 40 28-12 88 2.20 
[40 Wi 17 27-10 :1 l9 
[4: Misericordia 15 21-14 76 2.17 
142 Rose-Hulman 41 23-18 89 2.17 
41 27-14 89 l7 
44 1lcnberg 36 21-14-1 78 l7 
45 "ynchl rg 39 20-19 84 2.15 
46 Albertus Magnus 33 22-11 71 2.l5 
47 Muskingum 40 22-18 86 2.l5 
Wittenberg 40 17-22-1 86 l5 
49 r;, ,;, ,; Col. 49 34-15 105 l4 
50 • V: W eslcyan 43 34-9 92 l4 
Lakeland 43 27-16 92 2.14 
Manchester 43 31-12 92 2.14 
http:/ /web l.ncaa.org/ stats/StatsSrv /rankine:s 1 ?/?.1/?.001 
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Rank !Name 
1 Penn St.-Behrend 
2 Centenary (N.J.) 
3 Lehman 
4 l'v1cDaniel 
is Wilkes 
6 I Oneon 
i7 n. a""'"v' 
8 Eng. 
East Tex. Baptist 
10 Gwynedd-Mercy 
11 I Fontbon 
12 ,ynchburg 
·Redlands 
• Aurora 
C01tland St. 
WestfieJ, St. 
Rutgers-Camden 
18 Chicago 
19 i Rmmoke 
i20 Stillman 
121 Dominican (Ill.) 
122 
123 1burg St. 
124 Jersey City 
125 Bridgewater St. 
Howard Payne 
27 Ursinus 
128 I McMuiTy 
29 I Alvernia 
130 j Augustana (Ill.) 
! Concordia (Ill.) 
/32 FDU-Fiorham 
Haverford 
Baseball 
Division III 
Triples Per Game 
Through Games 05/27/2003 
G W-L 
43 33-10 
25 12-12-1 
28 9-19 
30 18-11-1 
37 19-18 
40 26-14 
36 22-14 
40 22-18 
40 28-12 
39 24-14-1 
34 25-9 
39 20-19 
39 18-21 
43 25-16-2 
46 35-11 
32 13-18-1 
37 21-16 
31 25-6 
28 8-20 
35 11-23-1 
36 12-24 
43 31-12 
34 16-18 
32 8-24 
39 27-12 
39 18-21 
35 22-12-1 
40 26-14 
38 27-11 
43 28-15 
43 20-22-1 
34 21-13 
34 19-14-1 
httn ://web l.ncaa.ondstats/StatsSrv /r:m kin o-s 
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IB PG 
40 ).93 
22 0.88 
22 .79 
20 0.67 
22 ).59 
23 0.58 
20 0.56 
22 0.55 
22 0.55 
21 .54 
18 i3 
20 0.51 
20 0.51 
22 0.51 
23 0.50 
16 0.50 
18 0.49 
15 ~8 
13 0.46 
16 0.46 
16 ).44 
19 0.44 
15 0.44 
14 0.44 
17 0.44 
17 0.44 
15 0.43 
17 0.43 
16 0.42 
18 0.42 
18 0.42 
14 ~ 1 
14 n 
1 ') /')1/')()()1 
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34 Wis.-Whitewater 44 35-9 18 0.41 
j35 l'Ol11Vlll-!V1 37 20-17 15 n 
I John Jay n 11-26 15 n 
137 42 25-17 17 0.40 
!38 lary 1ington 40 30-10 l6 0.40 
Keuka 35 14-21 14 0.40 
Wis.-Oshkosh 45 37-8 18 0.40 
Maritime (N.Y.) 10 1-9 4 0.40 
I St. Thomas (i'v1inn.) 40 28-11-1 16 0.40 
Utica/Rome 30 11-19 12 0.40 
i Miscn(;urUJ 35 21-14 14 0.40 
!45 • V; Wesleyan 43 34-9 17 0.40 
146 ,..._ .c: '--' 38 l5 0.39 ->!Jllll!;lii;IU 
jTCNJ 38 28-9-1 15 .39 
48 Frostburg St. 44 31-12-1 l7 ).39 
49 I New Paltz St. 34 8-26 13 .38 
Wheaton (lll.) 34 15-18-1 l3 0.38 
1,.., ,,..,,., /"l/\1\') 
NCAA® Weekly Rankings 
I Rank Name 
2 Haverford 
!3 Hendrix 
4 Muhlenberg 
Old Westbury 
16 Vassar 
i7 • Trinity (Tex.) 
8 Conn. St. 
9 'M llsaps 
'St. Joseph's (L.I.) 
11 Frank. & l'v1arsh. 
12 Cal Lutheran 
13 Olivet 
14 
15 Defiance 
16 Bl•ug~::· 1att:l St. 
17 I John Jay 
'Nichol 
19 Centenary (N.J.) 
20 FDU-Fiorham 
21 DeSales 
122 I Mass.-
123 !Aug . ( 11 . ) 
j24 I!.>JkPhnrl 
125 Colby 
126 Knox 
27 Emory 
128 Frostburg St. 
29 Wheaton (Ill.) 
30 Tex. Baptist 
!31 I Wartburg 
32 j Staten Island 
j33 I Otterbe 
Baseball 
Division HI 
Stolen Bases 
Through Games 05/27/2003 
G W-L 
40 31-9 
34 19-14-1 
40 16-24 
36 21-14-1 
37 20-16-1 
34 19-15 
40 30-10 
52 43-9 
45 28-17 
39 18-20-1 
34 17-17 
40 27-13 
40 23-17 
41 29-12 
37 13-23-1 
39 27-12 
17 11-26 
24 13-11 
25 12-12-1 
34 21-13 
44 
40 
43 
43 27-16 
29 8-20-1 
30 13-17 
52 37-15 
44 31-12-1 
34 15-18-1 
40 28-12 
46 
36 20-16 
48 24-24 
httn://weh 1 . nr.::~::~ oro-/~t::~t~/~t::~t<:~rv/r::~nlcinu<:: 
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SB PG 
158 1.95 
120 .53 
~8 3.20 
115 3.19 
117 l6 
107 l5 
125 3.l3 
154 .96 
l33 2.96 
109 .79 
90 2.65 
l05 2.63 
l03 i8 
!04 2.54 
90 2.43 
93 2.38 
~8 2.38 
57 .38 
58 U2 
78 .29 
96 2.18 
86 15 
92 14 
)1 12 
61 2.10 
63 2.10 
109 2.10 
92 2.09 
11 2.09 
82 2.05 
94 t.04 
73 ~.03 
97 2.02 
1 ') /') 1. /') (\(\ 1. 
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44 35-9 
29 9-20 
17-18 
23-11 
13-18-1 
21-10 
34-7 
27-14 
13-27 
31-10 
26-15 
httn: I /weh 1 n~::1::1 on:r h;;t::~ts/~t::~ts~rv /r::m k-in as 1')/'J~/'){\{\~ 
NCAA® Weekly Rankings 
Rank Name 
A 
12 Ripon 
3 Wooster 
4 Tex. Baptist 
5 I Johns Hopkins 
6 
7 !Cal 
8 Fontbonne 
9 Trinity (Conn.) 
1< Centenary (N.J.) 
·Rowan 
12 Carthage 
13 Pomona-Pitzer 
Worcester St. 
15 Thomas 
Chicago 
If Aurora 
18 Wis.-Oshkosh 
Baseball 
Division HI 
Slugging Percentage 
Through Games 05/27/2003 
G W-L tB 
>8 27-11 l249 
>8 32-8 l254 
43 30-13 1389 
40 28-12 1257 
41 34-7 1361 
40 25-15 1352 
40 l499 
34 1111 
39 >76 
25 768 
41 31-10 1409 
43 35-8 '1 
41 30-11 l494 
34 27-7 \7 
43 33-10 )6 
31 25-6 978 
43 25-16-2 1498 
45 37-8 1527 
httn ://web 1 .ncaa. om/ stats/StatsSrv /ran kin !lS 
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TB SLG PCT 
)5 
.604 
\6 .587 
807 :1 
~1 74 
767 )64 
761 0.563 
837 )8 
610 0.549 
755 0.549 
419 0.546 
767 0.544 
794 0.540 
800 0.535 
550 0.530 
715 0.527 
5l4 0.526 
785 0.524 
797 0.522 
12/23/2003 
• 
• 
Overall Statistics 
Northwest Conference Baseball 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Northwest Conference Baseball 
Team Statistics 
Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Willamette ......... . 
Pacific Lutheran . .. . 
Puget Sound . ....... . 
Whitworth .......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Whitman ............ . 
.328 
.326 
.310 
.302 
.286 
.282 
.277 
.260 
.248 
40 1413 279 463 77 
40 1382 323 450 82 
39 1340 271 415 71 
34 1223 230 369 56 
38 1274 189 364 69 
36 1198 238 338 63 
38 1294 256 358 79 
38 1265 158 329 69 
32 1026 141 254 50 
(All games Sorted by Earned run avg) 
5 
5 
6 
2 
30 257 640 
43 299 671 
30 249 588 
26 207 507 
14 173 491 
18 207 471 
50 232 603 
16 140 452 
10 127 350 
.453 166 
.486 190 
.439 138 
.415 115 
.385 132 
.393 160 
. 466 121 
.357 92 
. 341 83 
56 194 
36 205 
35 186 
43 196 
37 211 
45 245 
51 240 
43 214 
23 208 
14 
26 
24 
29 
15 
16 
13 
21 
.413 
.417 
.384 
.377 
.366 
.383 
.358 
.330 
.317 
25 
15 
19 
18 
13 
14 
14 
8 
5 
30 
24 
28 
15 
18 
26 
13 
24 
20 
78-101 1031 412 78 
67-91 
46-61 
37-57 
48-60 
70-91 
44-59 
21-41 
33-48 
1029 448 46 
982 474 66 
927 369 102 
942 444 79 
900 370 86 
929 428 69 
964 398 65 
777 311 65 
.949 
.970 
.957 
• 927 
.946 
.937 
.952 
.954 
.944 
Team ERA W-L G CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 38 HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
Linfield ........... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Puget Sound . ....... . 
Lewis & Clark ...... . 
Whitworth .......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Whitman ............ . 
3.54 
4.14 
4.45 
4. 76 
5.94 
6.27 
6.28 
7.39 
9.90 
29-11 
21-13 
21-19 
22-17 
18-18 
11-26 
15-22 
12-26 
4-28 
(All games Sorted by Fielding pet) 
40 
34 
40 
39 
36 
38 
38 
38 
32 
9 
3 
4 
4 
2 
4/3 
1/0 
3/2 
2/0 
0/0 
1/0 
1/1 
0/0 
0/0 
4 343.0 307 167 135 133 294 57 
7 309.0 351 221 142 83 243 67 
3 343.2 352 245 170 166 250 90 
327.1 374 210 173 128 190 47 
300.0 364 260 198 125 180 67 
321.1 371 258 224 155 191 71 
309.2 426 278 216 132 197 66 
314.0 443 317 258 140 139 101 
259.0 405 335 285 177 91 84 
Team c PO A E FLO% OPs SBA CSB SBA% PB CI 
George Fox ......... . 
Pacific {Ore.} ..... . 
Lewis & Clark ...... . 
Whitworth .......... . 
Linfield ........... . 
Pacific Lutheran . .. . 
Whitman ............ . 
Puget Sound . ....... . 
Willamette . ........ . 
Category Leaders 
1523 1029 448 46 
1522 982 474 66 
1427 964 398 65 
1426 929 428 69 
1521 1031 412 78 
1465 942 444 79 
1153 777 311 65 
1356 900 370 86 
1398 927 369 102 
Northwest Conference Baseball 
NWC Batting Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Batting avg 
Linfield. . . . . . . . . . . . . 328 
George Fox.......... .326 
. 970 
. 957 
.954 
.952 
. 949 
• 946 
. 944 
.937 
.927 
36 
35 
29 
34 
40 
34 
26 
26 
24 
1.0 AB/Game 
29 10 
47 22 
66 22 
31 29 
45 20 
41 19 
73 13 
50 19 
51 17 
. 744 
.681 
. 750 
.517 
.692 
. 683 
.849 
.725 
. 750 
l. 0 TPA/Game 
7 
10 
15 
7 
8 
4 
9 
0 
0 
0 
4 
5 
14 
16 
16 
18 1278 
25 1264 
16 1335 
34 1282 
40 1238 
36 1287 
26 1285 
25 1340 
29 1148 
.240 
• 278 
.264 
.292 
.294 
. 288 
.332 
.331 
.353 
29 31 
25 38 
29 58 
25 46 
27 53 
28 39 
36 46 
31 57 
20 60 
10 
8 
9 
6 
10 
8 
6 
12 22 
20 22 
15 22 
12 25 
17 20 
16 26 
10 28 
14 18 
20 7 
Pacific (Ore.) . . .. . . . 310 
Willamette.......... .302 
Pacific Lutheran ..... 286 
Slugging pet 
George Fox.......... .486 
Whitworth........... .466 
Linfield............ .453 
Pacific (Ore.)...... .439 
Willamette. . . . . . . . . . . 415 
On base pet 
George Fox.......... .417 
Linfield............ .413 
Pacific (Ore.)...... .384 
Puget Sound. . . . . . . . . . 383 
Willamet te. . . . . . . . . . . 3 77 
Runs scored 
George Fox.......... 323 
Linfield ............ 279 
Pacific (Ore.)...... 271 
Whitworth. . . . . . . . . . . 256 
Puget Sound......... 238 
Hits 
Linfield ............ 463 
George Fox.......... 450 
Pacific (Ore.) . . . . . . 415 
Willamette.......... 369 
Pacific Lutheran .... 364 
Runs batted in 
George Fox . . . . . . . . . . 2 9 9 
Linfield............ 257 
Pacific (Ore.) . . . . . . 249 
Whitworth........... 232 
2 tied at ........... 207 
Doubles 
George Fox. . . . . . . . . . 82 
Whitworth........... 79 
Linfield. . . . . . . . . . . . 77 
Pacific (Ore.) . . . . . . 71 
2 tied at........... 69 
Triples 
Whitman ............ . 
Whitworth .......... . 
Puget Sound ........ . 
Pacific Lutheran ... . 
Pacific {Ore.) ..... . 
Horne runs 
Whitworth........... 50 
George Fox.......... 43 
Linfield............ 30 
Pacific (Ore.) . . . . . . 30 
Willamette. . . . . . . . . . 26 
Total bases 
George Fox. . . . . . . . . . 6 71 
Linfield ............ 640 
Whitworth. . . . . . . . . . . 603 
Pacific (Ore.) ...... 588 
Willamette.......... 507 
Total plate appearances 
Linfield. . . . . . . . . . . . 1690 
George Fox .......... 1647 
Pacific {Ore.) ...... 1560 
Whitworth ........... 1493 
Pacific Lutheran .... 1474 
At bats 
Linfield ............ 1413 
George Fox .......... 1382 
Pacific (Ore.) ...... 1340 
Whitworth. . . . . • . . . . . 12 94 
Pacific Lutheran .... 1274 
Walks 
George Fox. . . . . . . . . . 190 
Linfield............ 166 
Puget Sound.. . . . . . . . 160 
Pacific (Ore.) . . . . . . 138 
Pacific Lutheran .... 132 
Hit by pitch 
Linfield. . . . . . . . . . . . 56 
Whitworth........... 51 
Puget Sound. . . . . . . . . 45 
Lewis & Clark....... 43 
Willamette. . . . . . . . . . 43 
Strikeouts 
Puget Sound......... 245 
Whitworth. . . . . . . . . . . 240 
Lewis & Clark ....... 214 
Pacific Lutheran .... 211 
Whitman............. 208 
Sac bunts 
Linfield............ 30 
Pacific (Ore.) . . . . . . 28 
Puget Sound......... 26 
Lewis & Clark....... 24 
George Fox. . . . . . . . . . 24 
Sac flies 
Linfield............ 25 
Pacific (Ore.) . . . . . . 19 
Willamette. . . . . . . . . . 18 
George Fox. . . . . . . . . . 15 
2 tied at........... 14 
Stolen bases 
Linfield............ 78 
Puget Sound......... 70 
George Fox. . . . . . . . . . 67 
Pacific Lutheran.... 48 
Pacific (Ore.)...... 46 
Caught stealing 
George Fox. . . . . . . . . . 24 
Linfield. . . . . . . . . . . . 23 
Puget Sound......... 21 
Willamette.......... 20 
Lewis & Clark....... 20 
Steal attempts 
Linfield............ 101 
Puget Sound......... 91 
George Fox. . . . . . . . . . 91 
Pacific (Ore.)...... 61 
Pacific Lutheran.... 60 
Grounded into DP 
Willamette.......... 29 
George Fox. . . . . . . . . . 2 6 
Pacific (Ore.) . . . . . . 24 
Whitman............. 21 
Puget Sound......... 16 
Northwest Conference Baseball 
NWC Pitching Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Earned run avg 
George Fox. . . . . . . . . . 3 . 54 
Willamette. . . . . . . . . . 4 .14 
Linfield ............ 4.45 
Pacific (Ore.) . . . . . . 4. 76 
Puget Sound......... 5. 94 
Opposing bat avg 
George Fox.......... .240 
Linfield............ .264 
Willamette.......... .278 
1.0 AB/Game 1. 0 TPA/Game 
Lewis & Clark....... .288 
Pacific (Ore.) ....... 292 
Innings pitched 
Linfield ............ 343.2 
George Fox .......... 343.0 
Pacific (Ore.) ...... 327.1 
Lewis & Clark.~····· 321.1 
Pacific Lutheran .... 314.0 
Batters struck out 
George Fox.......... 294 
Linfield ............ 250 
Willamette. . . . . . . . . . 243 
Whitworth........... 197 
Lewis & Clark ....... 191 
Batters SO out looking 
George Fox. . . . . . . . . . 98 
Linfield............ 80 
Willamette.......... 80 
Whitworth........... 71 
Lewis & Clark....... 60 
Wins 
George Fox. . . . . . . . . . 2 9 
Pacific (Ore.) . . . . . . 22 
Willamette.. . . . . . . . . 21 
Linfield............ 21 
Puget Sound......... 18 
Losses 
Whitman............. 28 
Lewis & Clark. . . . . . . 26 
Pacific Lutheran.... 26 
Whitworth. . . . . . . . . . . 22 
Linfield............ 19 
Saves 
Pacific (Ore.) ..... . 
Pacific Lutheran ... . 
Willamette . ........ . 
Puget Sound ........ . 
Lewis & Clark....... 5 
Runners picked off 
Pacific (Ore.) ..... . 
Linfield ........... . 
Willamette ......... . 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Sac bunts allowed 
Whitworth........... 28 
Lewis & Clark. . . . . . . 26 
Pacific (Ore.) . . . . . . 25 
3 tied at........... 22 
Sac flies allowed 
Whitman............. 20 
Willamette. . . . . • . . . . 20 
Puget Sound......... 17 
Lewis & Clark....... 16 
Linfield............ 15 
Hits allowed 
George Fox . . . . . . . . . . 3 0 7 
Willamette.......... 351 
Linfield ............ 352 
Puget Sound. . • . . . . . . 3 64 
Lewis & Clark....... 371 
Runs allowed 
George Fox. . . . . . . . . . 167 
Pacific (Ore.) . . . . . . 210 
Willamette. . . . . . . . . . 221 
Linfield ............ 245 
Lewis & Clark. . . . . . . 258 
Earned runs allowed 
George Fox. . . . . . . . . . 135 
Willamette. . . . . . . . . . 142 
Linfield •....•...... 170 
Pacific (Ore.) ...... 173 
Puget Sound. . . . . . . . . 198 
Walks allowed 
Willamette.......... 83 
Puget Sound. . . . . . . . . 125 
Pacific (Ore.) . . . . . . 128 
Whitworth. . . . . . . . . . . 132 
George Fox.......... 133 
Doubles allowed 
Pacific (Ore.)...... 47 
George Fox. . . . . . . . . . 57 
Whitworth........... 66 
Puget Sound......... 67 
Willamette.......... 67 
Triples allowed 
Lewis & Clark....... 2 
Pacific (Ore.) . . . . . . 2 
Puget Sound......... 3 
Willamette. . . . . . . . . . 4 
2 tied at........... 5 
Home runs allowed 
Linfield............ 16 
George Fox. . . . . . . . . . 18 
Willamette.......... 25 
Pacific Lutheran.... 25 
Whitworth. . . . . . . . . . . 26 
Wild pitches 
Whitworth........... 36 
Pacific Lutheran.... 31 
George Fox. . . . . . . . . . 2 9 
Linfield............ 29 
Lewis & Clark....... 28 
Balks 
Whitworth........... 10 
George Fox. . . . . . . . . . 1 o 
Pacific (Ore.) ..... . 
Pacific Lutheran ... . 
Linfield ........... . 
Hit batters 
Whitman............. 60 
Linfield............ 58 
Pacific Lutheran.... 57 
Puget Sound......... 53 
2 tied at........... 46 
Intentional BB allowed 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Linfield............ 4 
Whitworth. . . . . . . . . . . 3 
Puget Sound . ....... . 
Northwest Conference Baseball 
NWC Fielding Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums l Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Fielding pet 
George Fox . . . . . . . . . . . 9 7 0 
Pacific (Ore.)...... . 957 
Lewis & Clark. . . . . . . . 954 
Whitworth. . . . . . . . . . . . 952 
Linfield............ . 949 
Chances 
George Fox. . . . . . . . . . 1523 
Pacific (Ore.) ...... 1522 
Linfield ............ 1521 
Pacific Lutheran .... 1465 
Lewis & Clark ....... 1427 
Putouts 
Linfield ............ 1031 
67% of Games 
1. o IP/Game 
George Fox .......... 1029 
Pacific (Ore.) ...... 982 
Lewis & Clark ....... 964 
Pacific Lutheran .... 942 
Assists 
Pacific (Ore.)...... 474 
George Fox .......... 448 
Pacific Lutheran .... 444 
Whitworth........... 428 
Linfield............ 412 
Errors 
Willamette. . . . . . . . . . 102 
Puget Sound......... 86 
Pacific Lutheran.... 79 
Linfield............ 78 
Whitworth. . . . . . . . . . . 69 
Fielding double plays 
Linfield. . . . . . . . . . . . 4 o 
George Fox.......... 36 
Pacific (Ore.) . . . . . . 35 
Pacific Lutheran.... 34 
Whitworth........... 34 
Stolen bases against 
Whitman............. 73 
Lewis & Clark....... 66 
Willamette.......... 51 
Puget Sound......... 50 
Pacific (Ore.)...... 47 
Caught stealing by 
Whitworth........... 29 
Pacific (Ore.)...... 22 
Lewis & Clark....... 22 
Linfield............ 20 
2 tied at........... 19 
Steal attempts against 
Lewis & Clark....... 88 
Whitman............. 86 
Pacific (Ore.) . . . . . . 69 
Puget Sound......... 69 
Willamette.......... 68 
Passed balls 
Whitworth. . . . . . . . . . . 15 
Lewis & Clark....... 10 
Puget Sound ........ . 
Willamette . ........ . 
Pacific Lutheran ... . 
Catchers interference 
George Fox.......... 1 
Pacific (Ore.)...... 1 
• C?~:~-l:~·:!IL_§.~~~§ 
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Overall Statistics 
Northwest Conference Baseball 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Northwest Conference Baseball 
Individual Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
Reaber, Caleb, WHTW •••••••• 
Jensen, Jake, WTMN ........ . 
Mack, Aaron, UPS .•......... 
Glover, Brett, LIN ........ . 
Sargent, Joshua, GFU ...... . 
Rogers, Grant, LIN . ....... . 
Bell, Eric, GFU ...•..•..... 
Ecklund, Drew, wu ......... . 
Dale, Adam, LIN ......•...•. 
Anglin, Jason, PLU ........ . 
Banta, Chuck, LIN ......... . 
Bunnett, Sam, UPS ......... . 
Raagas, Ryan, PAC ......... . 
Boustead, Grant, LIN ...... . 
Miller, Jason, PLU . ....... . 
Donohue, Stephen, GFU ..... . 
Wick, Olin, UPS •........... 
Justus, Alex, LIN ......... . 
Lengwenus, Matt, PAC ...... . 
Searle, Jon, LIN . ......... . 
Bailey, Alex, GFU ......... . 
Moore, David, LIN ......... . 
Joy, Ryan, PAC ••••......... 
Roth, Kevin, PAC ••.••...... 
Nichols, Trent, PLU ....... . 
Roberts, Jake, LIN ........ . 
Randolph, Drew, PLU .•••.... 
Sedler, Aaron, WHTW ....... . 
Shimizu, Kyle, PAC .....••.. 
Shull, Travis, WU . ......••• 
Ross, Jeff, wu ............ . 
Snell, Kyle, WHTW •••••••••• 
Fulmer, Aaron, PLU . ....... . 
Yamamoto, Bryce, PAC . ..... . 
Krogman, Jeff, WHTW •••••••• 
Roberts, Greg, LIN . ....... . 
Orlinski, Tommy, PAC ...... . 
Halverson, Mike, GFU ...... . 
Fujimori, Feala Joe, L&C .. . 
Bartels, Andy, wu ......... . 
Kinney, Sean, WTMN ........ . 
Weidenbach, Brent, UPS .... . 
Arndt, Nick, UPS . ......... . 
Krummel, Jake, WHTW •••••••• 
Jones, Derrick, GFU ....... . 
Griffin, Colin, wu ........ . 
Stevenson, Tyler, PLU ..... . 
Shaffer, Todd, L&C ......••. 
Pecka, Danny, WHTW ........ . 
Tinner, Tye, GFU .......... . 
Ball, Jonathan, L&C ....... . 
Stephens, Andrew, L&C . .... . 
Stolsig, J.J., LIN ......•.• 
Chatterton, Jason, wu ..... . 
McCord, Matthew, PAC •.•.... 
Kennewick, Mike, UPS ...... . 
Peterson, David, GFU ...... . 
Pearsall, Drew, wn.iN . ..... . 
Drahn, Matt, wu ........... . 
Zacher, Jim, PAC . ......... . 
Dobrkovsky, wu . ........... . 
Fisher, Blake, WTMN .......• 
1.000 
1.000 
.500 
.444 
.441 
.387 
.386 
.381 
.380 
.379 
.377 
.375 
.375 
.375 
.370 
.369 
.369 
.364 
.359 
• 351 
.349 
.344 
.344 
.343 
.341 
.340 
.338 
.337 
. 336 
.336 
.333 
.333 
.333 
.333 
. 333 
.331 
.329 
.329 
.329 
. 328 
.328 
. 328 
.327 
.324 
.323 
.322 
.322 
.321 
.319 
.315 
.315 
.313 
.312 
.312 
.312 
.312 
.311 
.311 
.309 
. 308 
. 308 
.304 
2-0 
l-0 
3-0 
13-1 
40-37 
32-30 
40-39 
33-33 
34-30 
33-33 
38-36 
36-36 
20-8 
15-3 
31-29 
40-38 
36-35 
19-10 
39-38 
28-20 
21-7 
39-39 
39-39 
37-37 
37-37 
36-27 
37-37 
31-29 
34-34 
32-31 
14-0 
5-1 
1-1 
s-o 
S-0 
32-31 
27-26 
25-19 
38-36 
34-32 
32-32 
30-17 
24-13 
35-35 
33-26 
34-34 
38-38 
34-34 
27-20 
33-28 
38-37 
25-21 
28-22 
27-18 
20-6 
34-31 
40-40 
30-29 
34-34 
32-29 
9-3 
32-32 
1 
2 
9 
136 
106 
132 
147 
108 
132 
154 
136 
32 
24 
119 
157 
122 
44 
145 
74 
43 
151 
154 
140 
138 
106 
133 
98 
125 
125 
9 
6 
121 
85 
76 
143 
137 
128 
64 
52 
139 
99 
149 
149 
137 
72 
92 
146 
83 
80 
64 
32 
109 
151 
103 
123 
104 
13 
115 
37 
17 
44 
28 
20 
22 
31 
28 
4 
17 
53 
31 
8 
39 
10 
38 
35 
31 
21 
18 
21 
22 
25 
21 
3 
22 
13 
12 
20 
33 
23 
14 
7 
38 
23 
26 
27 
23 
13 
26 
22 
11 
15 
10 
29 
41 
14 
20 
17 
3 
18 
1 
1 
4 
60 
41 
51 
56 
41 
50 
58 
51 
12 
9 
44 
58 
45 
16 
52 
26 
15 
52 
53 
48 
47 
36 
45 
33 
42 
42 
3 
1 
40 
28 
25 
47 
45 
42 
21 
17 
45 
32 
48 
48 
44 
23 
29 
46 
26 
25 
20 
10 
34 
47 
32 
38 
32 
4 
35 
13 
11 
11 
12 
11 
7 
11 
11 
1 
11 
6 
10 
11 
14 
5 
5 
13 
5 
10 
8 
10 
5 
5 
11 
4 
11 
3 
5 
6 
1 
0 
2 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
7 
0 
15 
2 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
4 
1 
0 
1 
9 
2 
4 
1 
46 
17 
57 
26 
15 
22 
31 
29 
24 
20 
41 
9 
36 
14 
12 
19 
45 
33 
29 
27 
30 
25 
22 
19 
2 
1 
1 
32 
12 
11 
11 
27 
19 
10 
12 
29 
14 
21 
10 
22 
18 
28 
14 
18 
12 
11 
21 
12 
27 
15 
1 
23 
1 l. 000 
1 l. 000 
1 .500 
4 .444 
94 .691 
56 . 528 
107 . 811 
76 .517 
52 .481 
65 .492 
86 .558 
76 .559 
13 .406 
9 .375 
54 .454 
69 .439 
85 . 697 
22 • 500 
89 .614 
36 .486 
21 .488 
67 .444 
104 .675 
78 .557 
70 .507 
61 .575 
74 .556 
49 .500 
47 .376 
52 .416 
.333 
.500 
1 .333 
1 .333 
4 1.333 
62 .512 
35 .412 
28 .368 
57 .399 
66 .482 
58 .453 
29 .453 
23 .442 
87 .626 
43 .434 
61 .409 
59 .396 
66 .482 
31 .431 
40 .435 
68 .466 
42 .506 
3 7 .463 
27 • 422 
14 .438 
43 .394 
64 .424 
42 .408 
55 .447 
41 • 3 94 
4 .308 
46 .400 
0 
2 
25 
14 
30 
17 
13 
19 
22 
7 
0 
9 
17 
21 
17 
11 
6 
12 
9 
17 
12 
15 
11 
10 
9 
10 
0 
1 
1 
2 
9 
6 
6 
15 
9 
5 
3 
11 
15 
17 
21 
9 
8 
17 
11 
1 
8 
6 
2 
17 
17 
9 
16 
12 
0 
3 
4 
7 
10 
5 
4 
1 
4 
4 
4 
0 
14 
4 
4 
3 
5 
6 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
3 
0 
3 
5 
1 
5 
6 
1 
0 
1 
14 
8 
16 
6 
13 
13 
21 
21 
10 
16 
21 
5 
28 
13 
12 
18 
12 
12 
18 
19 
17 
16 
12 
22 
0 
1 
15 
7 
l4 
11 
27 
12 
12 
13 
16 
9 
21 
16 
17 
5 
15 
20 
4 
12 
3 
28 
20 
21 
8 
11 
5 
1.000 
1.000 
0 . 750 
0 .444 
4 .537 
1 .465 
.512 
.422 
1 .468 
1 .439 
2 .458 
1 .475 
0 .488 
0 .375 
1 .420 
.441 
.467 
1 .420 
.432 
.451 
.420 
.433 
4 .381 
4 .426 
1 .406 
2 .432 
.407 
.426 
.387 
.394 
.333 
0 .500 
0 .333 
.500 
.600 
.387 
.394 
1 .407 
.389 
.403 
1 .374 
1 .375 
1 .390 
0 .403 
3 .414 
.392 
1 .407 
2 .373 
.424 
.442 
.370 
.318 
.387 
1 .418 
0 .378 
0 .432 
3 .397 
.368 
.399 
.410 
0 .333 
2 .360 
0 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
0 
4 
0 
4 
3 
0 
0 
2 
2 
1 
4 
2 
0 
2 
0 
10 
2 
1 
3 
0-0 
0-0 
0-0 
5-5 
3-3 
7-9 
2-4 
11-19 
4-5 
4-7 
10-15 
6-8 
1-1 
0-1 
10-11 
14-18 
3-4 
0-1 
7-10 
5-6 
4-4 
11-13 
2-2 
12-16 
2-3 
2-2 
2-2 
5-6 
0-0 
3-5 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-3 
1-1 
1-1 
5-11 
3-4 
10-14 
3-4 
2-2 
9-10 
4-8 
4-9 
15-17 
5-11 
2-4 
5-9 
2-2 
2-2 
4-4 
0-0 
0-0 
14-18 
17-18 
8-9 
0-0 
1-2 
0-0 
7-8 
Player 
Goya, Isaac, PAC ..•.•....•. 
Scholz, Derek, UPS ....•.... 
Norris, Drew, LIN ......... . 
Paterson, Tommy, LIN ...... . 
Rainka, Greg, LIN ......... . 
Allen, Mike, WU •••••••••••• 
Barney, David, PAC ....•.... 
McMillen, Jeremy, WHTW .... . 
Halpin, Ken, WU . .......... . 
Dombek, Greg, GFU ......... . 
Gebbers, Daniel, WHTW .....• 
Ullom, Chris, PLU . ........ . 
Moser, Brian, WHTW ........ . 
Johnson, Jake, GFU ........ . 
Morris, Tom, GFU . ......... . 
Hicks, Scott, PAC .....•.... 
Fisher, Joe, LIN . ......... . 
Williams, Robby, PAC .....•. 
Wilbur, Joe, PAC .....•....• 
Young, Peter, L&C . ........ . 
Taylor, Josh, WHTW ....•.•.. 
Marthinsen, sam, L&C ...... . 
Gebbers, John, WHTW ....... . 
Jungmann, Matt, WTMN ...... . 
Fox, Spencer, WTMN ........ . 
Molett, Marques, WHTW •..... 
Armstrong, Josh, LIN ...... . 
Braniff, C.R., GFU ........ . 
Slife, Troy, L&C ...•....... 
Cox, John, wu ............. . 
Takaki, Jordan, WTMN . ..... . 
Buffington, Marc, GFU ..... . 
Webb, Chris, L&C .•..•...... 
Tucker, Kevin, GFU ........ . 
Quackenbush, Brian, L&C ... . 
Smead, Cole, WTMN •......... 
Martin, Andrew, GFU ....... . 
Toney, Joe, WHTW .......... . 
Goodenough, Greg, wu ...... . 
Gylling, Matt, UPS .•......• 
Reyes, Cisco, PAC ......... . 
Sorenson, Matt, UPS ....... . 
Martin, Jason, WHTW ....... . 
Stanczyk, Eric, PLU ....... . 
Draeger, Jesse, UPS ....... . 
Barth, Dan, L&C ...••.•..... 
Henderson, Kyle, WHTW ..... . 
Voorhies, Luke, PAC . .....•• 
Johnson, Matt, WU •••••••••• 
Nickerson, Brandon, WTMN .. . 
Sloan, Andrew, UPS ........ . 
Hughbanks, Chris, WHTW ...•. 
Saiki, Kaleo, LIN ......... . 
Fox, David, PLU .. ......... . 
Meade, Andrew, L&C ........ . 
Pellegrino, Matt, L&C ...•.. 
Azril, Adam, PAC .•••....... 
R. Nelson, WTMN •••........• 
Schnibbe, Eric, WHTW ...... . 
Benes, Bobby, PLU .....••... 
Wiles, Travis, PAC ........ . 
Thomas, Josh, LIN .•.•.••... 
Richards, Danny, WTMN . .... . 
Player 
Shwam, Brad, L&C . ......... . 
Lasee, Joe, UPS ........... . 
Shultz, Andrew, WTMN .•..... 
Koppy, David, UPS .••....... 
Roetcisoender, Aaron, PLU . . 
Carlson, Andy, UPS ........ . 
Bahm, Dustin, UPS ...••..... 
Pierce, Devin, PLU ........ . 
Pugh, Ryan, WHTW .......•... 
Luebke, Josh, PLU •.......•. 
Johnson, Korey, L&C ....... . 
Moody, Jared, PLU .. ....... . 
Woldseth, Dane, wu ........ . 
Rodland, Josh, WHTW ....... . 
Keefer, Jon, WTMN . ........ . 
Hammon, Seann, GFU ........ . 
Phillips. Todd, WHTW ..••... 
McCloskey, Justin, L&C .... . 
Adams, Jesse, L&C ......... . 
Evans, Casey, L&C . ........ . 
Yanabu, Kyle, PAC •. ........ 
Fischer. J.D., WTMN .••..... 
AVG GP-GS 
.303 
• 303 
.302 
.302 
.298 
. 298 
.296 
.295 
.294 
.293 
.290 
.290 
.288 
.286 
. 286 
.286 
.286 
.286 
.280 
.279 
.277 
.277 
.276 
.273 
.272 
.269 
.268 
.267 
.261 
.259 
.259 
.258 
.253 
.250 
.250 
. 250 
.250 
.250 
.250 
.248 
.246 
.245 
.244 
.244 
.244 
.242 
.241 
.240 
.240 
.235 
.228 
.227 
.226 
.224 
.221 
.218 
.217 
.216 
.211 
.208 
.206 
.205 
.202 
14-8 
29-26 
20-8 
24-9 
35-29 
34-33 
33-32 
27-27 
30-19 
28-22 
38-38 
38-38 
23-17 
38-34 
28-17 
12-7 
16-7 
6-0 
35-31 
22-17 
34-34 
21-16 
36-36 
12-6 
29-26 
21-20 
35-16 
27-5 
13-6 
27-26 
25-15 
29-15 
24-22 
34-32 
10-9 
18-9 
10-0 
6-2 
8-1 
36-35 
30-18 
31-31 
17-11 
28-26 
35-33 
34-26 
27-24 
24-19 
32-27 
26-25 
34-34 
30-28 
34-26 
34-33 
34-31 
30-27 
26-9 
31-29 
20-4 
23-14 
24-9 
29-15 
32-32 
AVG GP-GS 
.200 
.200 
.191 
.188 
.182 
.178 
.174 
.172 
.171 
.167 
.162 
.154 
.154 
.154 
.143 
.143 
.143 
.143 
.143 
.125 
.125 
.122 
25-18 
6-0 
31-30 
25-17 
11-7 
16-12 
14-5 
27-14 
17-9 
17-3 
24-20 
26-20 
21-6 
19-6 
22-5 
8-1 
8-1 
7-2 
11-2 
7-2 
9-1 
22-14 
AB R H 2B 3B HR RBI 
33 
109 l4 
43 4 
43 8 
114 26 
131 19 
125 22 
88 15 
68 17 
82 13 
138 39 
138 23 
73 
112 22 
70 9 
28 
28 
7 4 
107 25 
68 5 
137 23 
47 11 
134 35 
22 2 
81 14 
67 8 
71 12 
30 9 
23 1 
85 12 
58 5 
62 6 
75 6 
112 14 
32 4 
28 1 
12 1 
2 
4 2 
121 34 
57 10 
110 13 
45 
82 
119 26 
91 10 
87 15 
75 10 
96 21 
85 13 
123 25 
97 9 
84 15 
116 17 
104 11 
101 10 
46 10 
97 12 
19 7 
53 6 
34 5 
44 18 
119 20 
10 
33 
13 
13 
34 
39 
37 
26 
20 
24 
40 
40 
21 
32 
20 
8 
8 
30 
19 
38 
13 
37 
6 
22 
18 
19 
8 
6 
22 
15 
16 
19 
28 
8 
7 
3 
30 
14 
27 
11 
20 
29 
22 
21 
18 
23 
20 
28 
22 
19 
26 
23 
22 
10 
21 
4 
11 
7 
9 
24 
5 
5 
10 
7 
5 
4 
5 
8 
3 
11 
1 
2 
5 
1 
4 
4 
5 
3 
5 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
1 
5 
0 
3 
0 
5 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
0 
2 
0 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
4 
18 
8 
5 
22 
30 
14 
2l 
16 
22 
12 
l4 
20 
23 
4 
1 
18 
8 
31 
32 
6 
8 
16 
10 
6 
8 
26 
2 
1 
4 
1 
21 
8 
19 
17 
9 
15 
15 
13 
8 
12 
15 
11 
10 
18 
1 
5 
3 
10 
AB R H 2B 3B HR RBI 
70 
5 
94 
48 
22 
45 
23 
58 
41 
24 
74 
65 
26 
26 
28 
l4 
14 
7 
8 
49 
11 
10 
4 
6 
4 
4 
14 
1 
18 
9 
4 
10 
4 
12 
10 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
0 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
9 
0 
3 
6 
1 
3 
10 
3 
TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
11 .333 
44 . 404 
14 . 326 
18 .419 
51 .447 
53 .405 
45 .360 
52 .591 
23 . 338 
42 • 512 
69 . 500 
52 .377 
29 . 397 
52 .464 
36 .514 
10 .357 
11 . 393 
. 286 
36 .336 
30 .441 
75 .547 
16 . 340 
77 .575 
.409 
27 .333 
28 .418 
20 .282 
8 .267 
10 .435 
4l .482 
23 . 397 
19 • 306 
27 .360 
40 .357 
9 .281 
7 .250 
6 .500 
.250 
4 l. 000 
41 .339 
19 . 333 
34 .309 
15 .333 
26 .317 
37 .311 
26 .286 
37 .425 
24 .320 
30 .312 
28 . 329 
30 .244 
26 .268 
23 .274 
31 .267 
30 .288 
28 .277 
11 .239 
37 .381 
.211 
14 .264 
.206 
11 .250 
29 .244 
12 
12 
7 
8 
23 
15 
18 
18 
3 
10 
3 
16 
2 
4 
9 
3 
10 
11 
1 
3 
26 
6 
15 
2 
16 
6 
6 
2 
l4 
3 
11 
7 
15 
17 
15 
7 
5 
10 
1 
8 
5 
8 
11 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
9 
1 
4 
1 
5 
4 
0 
1 
1 
3 
6 
0 
1 
4 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
3 
4 
0 
7 
3 
0 
5 
3 
3 
3 
5 
1 
17 
1 
13 
17 
18 
14 
23 
15 
13 
28 
17 
9 
31 
16 
7 
4 
3 
18 
19 
19 
9 
29 
5 
16 
16 
7 
1 
10 
20 
19 
13 
7 
12 
6 
2 
23 
22 
13 
14 
17 
25 
19 
23 
15 
16 
18 
31 
15 
13 
18 
17 
15 
7 
23 
3 
19 
5 
10 
21 
0 
2 
1 
0 
4 
2 
4 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
0 
2 
1 
.324 
.336 
.347 
.412 
.354 
.358 
.360 
.357 
.400 
.359 
.399 
.390 
.342 
.385 
.383 
.400 
.375 
.500 
.391 
.315 
.335 
.327 
. 369 
.333 
.379 
.342 
.350 
.353 
.370 
.340 
.328 
.333 
.380 
.321 
.294 
.364 
.250 
.300 
.250 
.396 
.358 
.339 
.292 
.312 
.357 
.296 
.309 
.253 
.339 
. 283 
.307 
.276 
.370 
.333 
.357 
.288 
. 288 
.321 
.348 
.344 
.333 
.373 
.273 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
4 
1 
0 
0 
1 
1 
5 
0 
2 
0 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
3 
0 
2 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
3 
0-0 
4-4 
1-2 
0-0 
6-6 
1-2 
0-2 
2-2 
7-10 
0-1 
4-4 
9-13 
1-1 
11-16 
0-0 
0-0 
1-2 
0-0 
11-12 
0-1 
3-5 
2-3 
6-9 
0-0 
0-1 
0-0 
9-13 
4-5 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
2-4 
1-2 
0-3 
0-0 
0-0 
0-0 
17-19 
1-2 
1-3 
1-1 
0-0 
5-8 
0-0 
2-2 
6-8 
4-4 
1-2 
10-14 
1-3 
1-1 
2-2 
2-3 
0-0 
4-5 
3-3 
4-5 
2-3 
0-0 
9-13 
0-1 
TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
18 
1 
28 
12 
11 
4 
13 
8 
6 
16 
14 
2 
1 
1 
9 
.257 
. 200 
.298 
.250 
.227 
.244 
.174 
.224 
.195 
.250 
.216 
.215 
.192 
.154 
.179 
.143 
.143 
.143 
.143 
.250 
.125 
.184 
2 
0 
6 
11 
4 
2 
4 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
4 
0 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
17 
1 
28 
16 
6 
13 
10 
20 
12 
9 
13 
16 
6 
6 
ll 
5 
3 
1 
1 
3 
2 
12 
0 
0 
0 
1 
2 
.240 
. 200 
.245 
.381 
.231 
• 288 
.296 
.250 
. 306 
.259 
.253 
.211 
.233 
.258 
.200 
.143 
.200 
.143 
.250 
.300 
.222 
.204 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
6 
1-4 
0-0 
2-4 
2-3 
0-0 
1-1 
0-0 
1-1 
0-2 
0-0 
0-0 
1-1 
1-1 
4-5 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
Fankhauser, Todd, PLU ••..•. 
Berry, David, L&C ......•... 
Nottingham, Nick, wu •...•.. 
Gilmore, Brian, wu ........ . 
Holden, Adam, wu •.......... 
Stiefel, Oliver, WTMN .•.... 
Marinella, Tony, UPS ...... . 
Ott, Brice, LIN ........... . 
Rubalcaba, Ryan, PLU ...... . 
McCary, Jimmy, LIN ........ . 
Bergreen, Geoff, WTMN ..... . 
Padot, Billy, GFU ......... . 
Marchisio, Steve, WU ...... . 
Chang, Soon, L&C •.•.....••. 
Hunnex, Tyler, WU ......... . 
Geraghty, Bryan, WHTW ..... . 
Denk, Justin, UPS ..••.•.... 
Slane, Kevin, UPS ......... . 
Green, Nathan, GFU ........ . 
.108 19-11 
.104 26-16 
.100 10-1 
. 091 14-6 
.091 13-2 
.071 13-2 
.000 13-0 
.000 8-1 
. 000 3-1 
. 000 4-0 
. 000 2-2 
.000 2-0 
.000 4-0 
.000 3-0 
.ooo 1-0 
.ooo 1-0 
.000 2-0 
.000 1-0 
.000 1-0 
Rodell, Simon, L&C......... . 000 1-0 
CI - Dombek GFU 1, Voorhies PAC 1. 
Northwest Conference Baseball 
NWC overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
37 
48 
10 
22 
11 
14 
8 
5 
5 
4 
4 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 .189 
5 .104 
1 .100 
.227 
.091 
.071 
.000 
0 .000 
0 .ooo 
.000 
.000 
0 .000 
0 • 000 
0 .000 
.000 
.000 
0 .000 
0 .000 
.000 
. 000 
5 
6 
0 
3 
0 
0 
3 15 
3 14 
0 5 
7 
1 
4 
0 
2 
1 
.261 
.246 
.100 
.231 
.286 
1 .188 
0 .111 
0 .375 
.286 
0 .200 
0 .000 
0 .000 
1 .333 
0 .ooo 
.000 
.000 
.000 
1 .000 
1.000 
.ooo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0-0 
0-1 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
2-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK 
Berry, David, L&C ......... . 
Stiefel, Oliver, WTMN ....•. 
Nichols, Trent. PLU .......• 
Quackenbush, Brian, L&C ... . 
Gilmore, Brian, wu ........ . 
Beck, Mike, GFU .......•.... 
Hollern, Jordan, LIN •...... 
Justus, Alex, LIN ..•....••. 
Hyde, Scott, GFU •.•.•..•... 
Thompson, Taylor, UPS ..... . 
Rubin, Todd, LIN ••.•....... 
Keefer, Jon, WTMN ......... . 
Leo, Chris, PAC ........... . 
Harmon, Corey, PLU ........ . 
Jensen, Jeff, WU . ........•. 
Dixon, Cory, GFU . ......... . 
Shilliam, Brant, LIN •...••. 
Vande Griend, Zach, wu . ... . 
Akimoto, Derek, PAC ....... . 
Young, Peter, L&C . ........ . 
Rasmussen, Jordan, LIN .... . 
Thigpen, Dan, LIN ......•... 
Haner, Derek, PAC • ••••••... 
McCary, Jimmy, LIN ...•.••.• 
Chione, Anton, WU ......... . 
Allen, Mike, WU •••••••••••• 
Hicks, Scott, PAC •......... 
Braun, Scott, PAC • •••..•... 
Ross, Jeff, wu ..•..•....... 
Green, Nathan, GFU ........ . 
Baynes, Jimmie, GFU . ...... . 
Hibbard, Kent, WHTW .•.•••.. 
Pergin, Steve, PAC ........ . 
Webb, Chris, L&C .......... . 
Williams, Tyler, UPS ...... . 
Murrell, Chris, wu ........ . 
Myers, Jason, WHTW ••••••••• 
Oroku, Kyle, PAC ••......... 
Rodell, Simon, L&C .••..•... 
Ellis, Ike, LIN ..•......... 
Taylor, Joe, L&C ••••....... 
Sorenson, Matt, UPS ....... . 
Bailey, Alex, GFU ........•. 
Mills, Josh, WHTW .......•.. 
Cunningham, David, LIN . ... . 
Chivers, Thomas, GFU ...... . 
Reese, Kurt, WHTW . ••••••.•• 
Anglin, Jason, PLU . ....... . 
Serr, Matt, PLU ...•........ 
Young, Cole, WHTW .........• 
Wirkkala, Doug, LIN ....... . 
Olson, Joseph, PAC . ....... . 
Lundeberg, Dan, WHTW ...... . 
Munoz, Damian, PAC ........ . 
Everitt, Pat, WU .......... . 
Bennett-Eisen, Reed, UPS .. . 
Newberry, Nick, WHTW ...... . 
Fankhauser, Todd, PLU ....•. 
Zeller, Devon, UPS ........ . 
Roetcisoender, Aaron, PLU .. 
Anunsen, Ash, GFU ......... . 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.68 
1. 73 
1.88 
2.01 
2.26 
2.49 
2.55 
2. 70 
2.93 
3.00 
3.06 
3.40 
3.41 
3. 78 
3. 79 
3.84 
4.24 
4.26 
4.28 
4.50 
4 .so 
4.52 
4. 74 
4.83 
4.85 
4.91 
4.91 
5.01 
5.03 
5.06 
5.08 
5.09 
5.11 
5.23 
5.30 
5.31 
5.36 
5.38 
5.40 
5.53 
5.62 
5.65 
5.70 
5. 79 
5.84 
5.97 
6.00 
6.00 
6.07 
6.22 
6.23 
6.35 
6.41 
6.75 
6. 75 
6.91 
7.07 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-0 
9-0 
0-0 
5-1 
10-1 
4-1 
0-0 
0-0 
3-1 
0-0 
4-3 
5-3 
5-2 
5-5 
4-4 
4-3 
4-2 
1-2 
1-0 
0-3 
0-0 
3-3 
3-3 
3-1 
2-0 
1-1 
0-0 
2-2 
1-2 
0-0 
5-6 
2-1 
0-1 
0-1 
3-7 
3-3 
0-3 
5-4 
1-1 
3-5 
1-0 
1-2 
3-3 
0-1 
5-6 
1-1 
0-1 
0-0 
5-5 
4-5 
1-0 
1-0 
1-2 
3-1 
1-0 
2-7 
1-1 
11 
13 
7 
13 
14 
16 
11 
4 
6 
13 
16 
11 
15 
12 
11 
11 
10 
11 
13 
2 
11 
10 
7 
14 
14 
2 
12 
9 
6 
16 
8 
18 
11 
13 
12 
5 
9 
14 
8 
10 
3 
13 
13 
4 
9 
15 
14 
12 
14 
0 
1 
11 
1 
1 
12 
3 
12 
12 
11 
11 
12 
10 
11 
0 
1 
1 
0 
12 
11 
7 
4 
11 
10 
1 
7 
1 
12 
1 
12 
8 
0 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/3 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
1/0 
1/0 
0/0 
1/0 
1/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
1/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
1.0 
0.1 
o.o 
0. 0 0 
13.1 4 
78.0 54 22 
14.1 16 6 
3 31.1 29 15 
0 91.2 60 27 
47 .o 38 14 
17.2 22 13 
3.1 5 1 
30.2 38 14 
3 .o 4 1 
85.1 80 53 
90.0 88 44 
68.2 58 40 
97.2 100 61 
76.0 69 45 
77.1 83 42 
68.0 59 47 
0 12.2 15 6 
3 27.1 28 16 
36.0 34 22 
2 .o 2 1 
61.2 92 50 
49.1 53 29 
31.2 43 20 
13.0 16 10 
11.0 16 9 
3.2 5 
23.1 36 14 
34.0 39 23 
0 5.1 3 3 
67.1 68 55 
17.2 20 14 
12.1 12 8 
10.1 13 
74.2 87 54 
42.1 45 35 
45.1 53 29 
72.0 91 54 
15.0 20 12 
0 68.1 89 55 
8.0 12 
0 14.1 17 11 
0 42.2 47 31 
1 4.2 9 8 
2 77.0 98 56 
0 37.2 46 35 
0 12.0 19 11 
0 3 .o 1 
0 75.2 118 69 
0 46.1 59 36 
4.1 
17.0 25 17 
19.2 28 18 
24.0 38 19 
13.1 16 18 
0 43.0 56 43 
2 14.0 15 11 
1 
1 
0 
0 0 
1 5 3 
15 20 71 
3 5 9 
7 13 30 
23 37 109 
13 12 37 
5 16 13 
1 2 2 
10 6 19 
1 3 0 
29 30 93 
34 26 58 
26 31 51 
41 21 78 
32 32 54 
33 22 58 
32 30 52 
15 
13 23 
18 19 21 
1 
31 7 37 
26 19 22 
17 12 19 
7 4 8 
6 10 7 
2 2 
13 4 12 
19 12 17 
3 8 2 
38 24 35 
10 10 11 
5 10 
3 3 
44 19 42 
25 12 23 
27 19 19 
43 15 46 
9 ll 14 
42 20 58 
5 4 
9 13 
27 17 31 
3 6 2 
50 19 41 
25 21 15 
9 
51 17 41 
32 17 19 
3 0 
12 12 
14 12 
18 7 8 
10 12 7 
33 18 16 
11 6 
0 
0 
10 
7 
1 
4 
3 
1 
6 
1 
16 
15 
19 
20 
7 
14 
9 
1 
17 
8 
18 
1 
6 
24 
13 
12 
17 
4 
13 
2 
9 
2 
25 
8 
6 
18 
10 
2 
12 
0 
9 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
5 
2 
0 
0 
7 
9 
6 
0 
3 
1 
0 
3 
0 
1 
5 
0 
5 
4 
4 
13 
0 
6 
1 
0 
3 
4 
10 
2 
2 
49 
274 
57 
116 
318 
173 
70 
15 
126 
13 
336 
350 
261 
390 
291 
302 
262 
49 
104 
138 
8 
272 
186 
128 
52 
49 
15 
98 
133 
18 
265 
68 
48 
42 
308 
168 
180 
304 
64 
286 
32 
58 
167 
23 
322 
151 
52 
9 
326 
185 
18 
76 
79 
106 
58 
182 
51 
.ooo 
.000 
. 000 
• 000 
.184 
.197 
.281 
.250 
.189 
.220 
.314 
.333 
.302 
.308 
.238 
.251 
.222 
.256 
.237 
.275 
.225 
.306 
.269 
.246 
.250 
.338 
.285 
.336 
.308 
.327 
.333 
.367 
.293 
.167 
.257 
.294 
.250 
.310 
.282 
.268 
.294 
.299 
.312 
.311 
.375 
.293 
.281 
.391 
.304 
.305 
.365 
.111 
.362 
.319 
.444 
.329 
.354 
.358 
.276 
.308 
.294 
4 
10 
0 
1 
0 
0 
9 
1 
0 
3 
15 
1 12 
0 
2 7 
1 
7 
4 
3 
9 
1 
5 
7 
3 
2 
0 
1 
16 
6 
0 
7 12 
1 
1 
6 
1 
1 
0 
3 
3 
10 
1 1 
1 3 
3 
1 
2 
4 11 
1 2 
1 
1 
3 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
Hammond, Luc, PLU •••..•.•.. 7.09 0-1 14 0/0 26.2 34 25 21 16 15 4 110 .309 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK 
Stephens, Andrew, L&C ..... . 
Hammon, seann, GFU ........ . 
Roberts, Greg, LIN ••....•.. 
Farley, Matt, PLU ....•...•• 
McCloskey, Justin, L&C •.•.. 
Fulmer, Aaron, PLU . ....... . 
Woodward, Reeve, PAC ...... . 
Person, Cody, WHTW ••••••••• 
Monge, Eddie, UPS ......... . 
Hartford, Forrest, UPS .... . 
Jungmann, Matt, WTMN ...... . 
Purdy, Jordan, GFU ........ . 
Smith, Matt, LIN •.......... 
R. Nelson, WTMN ........... . 
Crockett, Bryan, PLU ...... . 
O'Brien, Tom, WHTW ........ . 
Reese, Kevin, WHTW ........ . 
Slife, Troy, L&C .......... . 
Pellegrino, Matt, L&C ..... . 
Bevens, Jacson, PLU ....... . 
Dobrin, Adam, WTMN ........ . 
Thomas, Pat, WTMN ...••...•. 
Bravo, Joe, PLU ........... . 
Jensen, Gary, PLU ......... . 
Jensen, Jake, WTMN ........ . 
Grove, Casey, LIN ......... . 
Krueger, Chris, UPS ....... . 
Johnson, Steve, WTMN ...... . 
McCracken, Ben, WHTW ...... . 
Maldonado, Adam, WTMN •••••• 
Hunnex, Tyler, WU •••••••••• 
Potter, Jeffery, LIN ...... . 
Denk, Justin, UPS ......... . 
Reese, K.C., WHTW . ........ . 
Sheffels, Trevor, WHTW .... . 
Johnson, Korey, L&C ....... . 
Nakamichi, Kyle, LIN •...•.. 
Boyles, Chester, PLU ••.•... 
Wade, Houston, L&C ........ . 
Satyal, Neeraj, L&C ....... . 
Jones, Derrick, GFU •....... 
c. Nelson, WTMN ........•... 
7.30 
7. 30 
7.36 
7.53 
7.55 
7.59 
7. 71 
7. 71 
7. 75 
8.18 
8.40 
8.49 
8.62 
8. 73 
8.84 
9.00 
9.00 
9.00 
9 .oo 
9.45 
9.50 
9.88 
10.00 
10.00 
10.06 
10.12 
10.38 
11.01 
11.08 
12.03 
12.21 
12.46 
13.14 
15.00 
16.88 
17.69 
18.00 
18.00 
20.25 
43.20 
47.25 
99.00 
1-7 
1-1 
0-0 
1-1 
3-2 
0-2 
3-0 
0-0 
1-4 
1-1 
0-2 
0-0 
2-4 
1-8 
0-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
0-2 
1-3 
0-3 
0-0 
2-8 
0-0 
0-0 
0-1 
0-2 
0-4 
1-1 
0-0 
0-2 
0-1 
0-0 
0-2 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
11 
11 
5 
10 
17 
15 
6 
2 
15 
10 
9 
11 
10 
11 
4 
4 
2 
1 
13 
12 
14 
11 
5 
5 
11 
12 
8 
4 
5 
1 
2 
2 
2 
10 
0 
0 
1 
4 
1 
4 
0 
2 
0 
2 
4 
10 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61.2 67 
12.1 14 
3.2 2 
28.2 37 
39.1 52 
21.1 30 
18.2 31 
2.1 3 
33.2 44 
33.0 58 
30.0 35 
11.2 11 
15.2 20 
55.2 93 
37.2 56 
5.0 
4.0 
3 .o 
1.0 1 
20.0 32 
18.0 25 
27.1 28 
18 .0 33 
9.0 16 
68.0 113 
8.0 14 
4.1 5 
25.1 55 
13.0 21 
30.2 50 
14.0 24 
4.1 4 
12.1 19 
3 .o 6 
2. 2 5 
9. 2 16 
1.0 3 
1.0 0 
1.1 
1.2 
1.1 
0.1 
57 
10 
3 
27 
33 
31 
19 
4 
32 
47 
34 
12 
17 
63 
39 
22 
24 
35 
29 
14 
89 
14 
37 
22 
47 
25 
6 
18 
6 
5 
22 
2 
2 
50 
10 
3 
24 
33 
18 
16 
2 
29 
30 
28 
11 
15 
54 
37 
5 
4 
3 
1 
21 
19 
30 
20 
10 
76 
9 
5 
31 
16 
41 
19 
6 
18 
5 
5 
19 
35 
6 
4 
13 
29 
14 
16 
2 
23 
13 
25 
8 
5 
17 
10 
2 
1 
9 
19 
28 
12 
5 
32 
13 
18 
37 
5 
17 
2 
9 
2 
8 
2 
43 
6 
4 
13 
21 
14 
11 
20 
14 
18 
7 
9 
14 
16 
3 
3 
1 
7 
11 
14 
5 
17 
7 
5 
6 
5 
9 
9 
4 
3 
2 
3 
3 
13 
14 
8 
4 
1 
6 
14 
4 
1 
20 
9 
2 
0 
3 
5 
6 
6 
7 
30 
3 
7 
5 
11 
5 
5 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
3 
2 
0 
9 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
10 
1 
4 
6 
2 
0 
4 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
5 
4 
0 
1 
0 
0 
244 .275 
4 7 . 298 
12 .167 
119 .311 
156 .333 
95 . 316 
78 . 397 
10 . 300 
135 .326 
158 .367 
122 . 287 
42 .262 
61 .328 
250 .372 
155 .361 
23 .348 
17 .412 
13 .308 
4 .250 
82 . 390 
77 . 325 
105 .267 
86 .384 
44 .364 
311 . 363 
35 .400 
18 . 278 
132 .417 
54 .389 
134 .373 
71 .338 
16 .250 
51 .373 
13 .462 
13 .385 
47 .340 
6 .500 
.000 
.400 
.429 
10 . 700 
1.000 
0 
3 
0 
0 
2 
4 
3 
0 
3 
3 
1 
5 
1 
3 
2 
0 
9 
7 
8 
3 
3 
8 
13 
1 
1 
2 
0 
2 
8 
4 
2 
21 
4 
3 
3 
9 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
PB - McMillen WHTW 9, Wick UPS 8, Barth L&C 7, Randolph PLU 7, Shull WU 7, Zachor PAC 5, Dombek GFU 5, Stolsig LIN 4, Martin 
WHTW 4, Fox WTMN 3, G. Roberts LIN 3, Halverson GFU 2, Krogman WHTW 2, Voorhies PAC 2, Marchisio wu 2, Webb L&C 2, Evans L&C 
1, Arndt UPS 1, Fankhauser PLU 1, Jungmann WTMN 1. Pickoffs - Dixon GFU 4, Smith LIN 4, McMillen WHTW 3, Rodell L&C 2, 
Bennett-Eise UPS 2, Murrell WU 2, Stolsig LIN 2, Dombek GFU 2, Shull WU 2, Pergin PAC 2, Jensen wu 2, Crockett PLU 1, Beck 
GFU 1, Reese, Ku. WHTW 1, Voorhies PAC 1, Young L&C 1, Ellis LIN 1, R. Nelson WTMN 1, Hunnex wu 1, woodward PAC 1, Loo PAC 1, 
Williams UPS 1, Munoz PAC 1, Bevens PLU 1, Zacher PAC 1, Hicks PAC 1, Fox WTMN 1, 0 1 Brien WHTW 1, Cunningham LIN 1, Webb L&C 
1, Bravo PLU 1, Hammond PLU 1, Fulmer PLU 1, Randolph PLU 1, Hartford UPS 1, Allen WU 1, Akimoto PAC 1, Thompson UPS 1. 
Northwest Conference Baseball 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player C PO A E FLO% CPs SBA CSB SBA% 
Webb, Chris, L&C .......... . 
Fujimori, Feala Joe, L&C .. . 
Kinney, Sean, WTMN . ....... . 
Rainka, Greg, LIN . ........ . 
Jones, Derrick, GFU ....... . 
Johnson, Jake, GFU .••...... 
Norris, Drew, LIN . ........ . 
Luebke, Josh, PLU ...•.••... 
Weidenbach, Brent, UPS ..... 
Donohue, Stephen, GFU .••.•. 
Braniff, C.R., GFU ......•.. 
Berry, David, L&C ......... . 
Reyes, Cisco, PAC •......... 
Hammon, Seann, GFU . ....... . 
Takaki, Jordan, WTMN .....•• 
Thomas, Josh, LIN ......... . 
Boustead, Grant, LIN ...... . 
Shwam, Brad, L&C . ......... . 
Moser, Brian, WHTW • •••••••• 
Rodell, Simon, L&C .••.•.... 
Jungmann, Matt, WTMN ...... . 
Thompson, Taylor, UPS ..... . 
Wiles, Travis, PAC •••.•••.. 
Williams, Tyler, UPS ......• 
Reese, Kurt, WHTW ......... . 
Quackenbush, Brian, L&C ... . 
168 154 14 1.000 
103 101 2 0 1.000 
97 94 3 0 1.000 
67 61 6 1.000 
64 63 1. 000 
60 59 1. 000 
54 23 31 1. 000 
48 46 0 1.000 
47 46 1 0 1.000 
45 44 1. 000 
42 22 20 1. 000 
33 32 1 1.000 
32 30 1.000 
31 28 1.000 
27 26 1. 000 
26 25 1 1.000 
24 18 6 1.000 
23 22 1 1.000 
21 20 0 1.000 
21 2 19 0 1.000 
21 14 7 1.000 
17 3 14 1.000 
17 16 1 1.000 
16 4 12 1.000 
13 10 1. 000 
12 12 1. 000 
0 
1 
4 
0 
23 
0 0 
0 
1 
0 0 
0 
1 
0 0 
1 6 
0 
0 
2 12 
1 
0 
20 
1 20 
.719 
0 
1 .000 
1.000 
1.000 
. 857 
.800 
.909 
.500 
.952 
. 778 
PB CI 
0 
0 0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
Ellis, Ike, LIN .......•.... 
Holden, Adam, wu .......... . 
Smith, Matt, LIN .......... . 
Yanabu, Kyle, PAC •.•...•... 
Molett, Marques, WHTW .....• 
Evans, Casey, L&C . ........ . 
Farley, Matt, PLU ......... . 
Bevens, Jacson, PLU ....... . 
Glover, Brett, LIN ........ . 
Bahm, Dustin, UPS .•........ 
Green, Nathan, GPU ........ . 
Pugh, Ryan, WHTW .......... . 
Bergreen, Geoff, WTMN . .... . 
Murrell, Chris, wu . ....... . 
Marchisio, Steve, wu ...... . 
Munoz, Damian, PAC ........ . 
McCracken, Ben, WHTW ...... . 
Woodward, Reeve, PAC ...... . 
Mills, Josh, WHTW •.•....•.. 
Haner, Derek, PAC . ........ . 
Keefer, Jon, WTMN . ........ . 
Adams, Jesse, L&C ......... . 
Johnson, Steve, WTMN ...... . 
Purdy, Jordan, GFU .••...... 
Bravo, Joe, PLU ........... . 
Hunnex, Tyler, WU ......... . 
Yamamoto, Bryce, PAC . ..... . 
O'Brien, Tom, WHTW ........ . 
Thigpen, Dan, LIN . ........ . 
Anunsen, Ash, GFU . ........ . 
Rubin, Todd, LIN •.......... 
Krogman, Jeff, WHTW ....... . 
CUnningham, David, LIN .... . 
Dobrin, Adam, WTMN ........ . 
Goya, Isaac, PAC .......... . 
Geraghty, Bryan, WHTW •••.•. 
Player 
Snell, Kyle, WHTW ....•..... 
Marinella, Tony, UPS ...... . 
Jensen, Gary, PLU . ........ . 
Morris, Tom, GFU .......... . 
Hollern, Jordan, LIN ...... . 
Olson, Joseph, PAC ........ . 
Person, Cody, WHTW . ....... . 
Everitt, Pat, WU .......... . 
Denk, Justin, UPS •......... 
Potter, Jeffery, LIN ..•.... 
Joy, Ryan, PAC ............ . 
Stolsig, J .J., LIN ........ . 
Halverson, Mike, GFU ...... . 
Dombek, Greg, GFU .........• 
Barth, Dan, L&C . .......... . 
Bunnett, Sam, UPS ......... . 
Lengwenus, Matt, PAC ...... . 
Bell, Eric, GFU . .......... . 
Martin, Jason, WHTW ....... . 
McMillen, Jeremy, WHTW •.... 
Banta, Chuck, LIN ......... . 
Wick, Olin, UPS •.•.•.••.... 
Taylor, Josh, WHTW .•....... 
Shultz, Andrew, WTMN ...... . 
Johnson, Korey, L&C ....... . 
Fox, Spencer, WTMN ........ . 
Sargent, Joshua, GFU ...... . 
Pecka, Danny, WHTW . ....... . 
Stanczyk, Eric, PLU ....... . 
Meade, Andrew, L&C ........ . 
Kennewick, Mike, UPS ...... . 
Krummel, Jake, WHTW ....•••• 
Pellegrino, Matt, L&C ..... . 
Searle, Jon, LIN .......... . 
Ecklund, Drew, wu ......... . 
Pierce, Devin, PLU ........ . 
Anglin, Jason, PLU ....•.... 
Fischer, J.D., WTMN •....... 
McCord, Matthew, PAC . ..... . 
Shull, Travis, wu ......... . 
Cox, John, WU •••••..•...... 
Chatterton, Jason, wu ..... . 
Dixon, Cory, GFU .•.......•. 
Randolph, Drew, PLU .....•.. 
Bailey, Alex, GFU .......••. 
Justus, Alex, LIN ......... . 
Stevenson, Tyler, PLU ..... . 
Voorhies, Luke, PAC ....... . 
Roberts, Greg, LIN ........ . 
Saiki, Kaleo, LIN ......... . 
Armstrong, Josh, LIN ...... . 
Halpin, Ken, WU ........... . 
11 
10 
9 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
1.000 
10 1.000 
3 l. 000 
8 0 1.000 
2 0 1.000 
1 0 1.000 
5 0 1.000 
0 l. 000 
3 l. 000 
6 0 0 l. 000 
1 5 0 l. 000 
0 l. 000 
5 0 1.000 
5 l. 000 
3 1.000 
5 l. 000 
3 l. 000 
1 4 1.000 
2 3 1.000 
4 l. 000 
4 l. 000 
4 l. 000 
0 l. 000 
2 1 1.000 
0 l. 000 
1 l. 000 
1 l. 000 
0 3 1.000 
2 1 0 l. 000 
3 0 1.000 
1 1. 000 
1.000 
2 1. 000 
2 1. 000 
0 1. 000 
2 l. 000 
2 .soo 
0 
. 833 
.900 
0 1 3 . 250 
0 3 0 1. 000 
. 000 
1.000 
.667 
5 .643 
1 .000 
0 0 • 000 
0 10 7 .588 
1 7 1 .875 
0 0 
0 0 
0 1. 000 
1 0 
0 2 2 .500 
0 l. 000 
1 
0 
0 l. 000 
1 1 .500 
6 2 . 750 
1. 000 
0 l. 000 
0 
1 .000 
C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
1 
375 360 13 
171 148 22 
168 151 16 
153 133 19 
148 131 16 
313 292 18 
84 80 
334 308 22 
81 67 13 
161 127 32 
73 71 
191 164 24 
302 288 9 
114 107 5 
56 54 
110 95 13 
50 46 
49 44 4 
230 214 11 
138 63 72 
91 87 2 
205 94 106 
198 172 21 
39 38 0 
74 71 1 
37 34 2 
73 69 
107 99 
34 31 
224 183 34 
224 204 13 
61 49 10 
30 8 21 
178 143 29 
28 24 3 
55 46 7 
213 94 111 
105 82 19 
102 90 
225 199 17 
70 31 36 
87 76 
1.000 
1.000 
1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
1.000 
2 .995 
1 .994 
1 . 994 
1 .993 
1 . 993 
.990 
1 . 988 
4 .988 
1 .988 
2 .988 
1 .986 
3 . 984 
5 .983 
2 .982 
1 . 982 
2 .982 
1 .980 
1 . 980 
5 .978 
3 .978 
.978 
5 .976 
5 .975 
1 .974 
. 973 
• 973 
2 .973 
3 .972 
1 .971 
.969 
.969 
.967 
1 .967 
6 . 966 
1 . 964 
.964 
.962 
4 .962 
4 .961 
9 .960 
.957 
. 954 
0 
0 
0 
31 
3 
2 
0 
23 
1 
27 
2 
1 
0 
2 
25 
0 
0 
1 
3 
14 
19 
0 
26 
16 
13 
5 
30 
0 
16 
0 
0 
0 1. 000 
0 
1 1 .500 
0 0 
0 0 
2 1 .667 
3 .500 
1 l. 000 
0 
24 10 . 706 
19 5 • 792 
10 2 .833 
38 11 .776 
0 
12 .600 
19 18 .514 
40 18 .690 
0 0 
0 
2 1 .667 
59 9 .868 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
1 1 .500 
0 0 
0 0 
32 12 .727 
0 
0 0 
5 3 . 625 
37 18 .673 
1 0 1.000 
.500 
18 12 .600 
14 8 .636 
14 . 824 
0 
0 0 
0 0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
PB CI 
0 
0 
0 
4 
9 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
Gebbers, John, WHTW ....... . 
Orlinski, Tommy, PAC ...... . 
Raagas, Ryan, PAC ......... . 
Drahn, Matt, wu . .......... . 
Roberts, Jake, LIN ........ . 
Moody, Jared, PLU ......... . 
Beck, Mike, GFU ........... . 
Sedler, Aaron, WHTW ....... . 
Sorenson, Matt, UPS ....... . 
Fankhauser, Todd, PLU ..... . 
Peterson, David, GFU ...... . 
Player 
Barney, David, PAC . ....... . 
Zacher, Jim, PAC .......... . 
Rogers, Grant, LIN ........ . 
Rodland, Josh, WHTW ....... . 
Toney, Joe, WHTW . ......... . 
R. Nelson, WTMN ........... . 
Pearsall, Drew, WTMN ...... . 
Koppy, David, UPS ......... . 
Smead, Cole, WTMN ......... . 
Nichols, Trent, PLU ....... . 
Stephens, Andrew, L&C ..... . 
Fisher, Blake, WTMN ....... . 
Gilmore, Brian, WU .. ...... . 
Lundeberg, Dan, WHTW ...... . 
Ullom, Chris, PLU ......... . 
Benes, Bobby, PLU ......... . 
Tucker, Kevin, GFU ........ . 
Gylling, Matt, UPS ........ . 
Allen, Mike, WU •••••••••••. 
Wilbur, Joe, PAC .......... . 
Akimoto, Derek, PAC ....... . 
Hyde, Scott, GFU .......... . 
Fisher, Joe, LIN . ......... . 
Ball, Jonathan, L&C ....... . 
Tinner, Tye, GFU .......... . 
Johnson, Matt, wu ......... . 
Paterson, Tommy, LIN ...... . 
Roth, Kevin, PAC . ......... . 
Shimizu, Kyle, PAC ........ . 
Hicks, Scott, PAC ......... . 
Henderson, Kyle, WHTW ..... . 
Azril, Adam, PAC .......... . 
Hughbanks, Chris, WHTW .... . 
Marthinsen, Sam, L&C ...... . 
Arndt, Nick, UPS .......... . 
Rasmussen, Jordan, LIN .... . 
Carlson, Andy, UPS ........ . 
McCary, Jimmy, LIN ........ . 
Buffington, Marc, GFU ..... . 
Dale, Adam, LIN ........... . 
Woldseth, Dane, wu ........ . 
Ross, Jeff, wu ............ . 
Serr, Matt, PLU ........... . 
La see, Joe, UPS . .......... . 
Draeger, Jesse, UPS ....... . 
Schnibbe, Eric, WHTW . ..... . 
Nickerson, Brandon, WTMN ..• 
Roetcisoender, Aaron, PLU .. 
Gebbers, Daniel, WHTW ..... . 
Richards, Danny, WTMN • •.... 
Griffin, Colin, wu ........ . 
Fox, David, PLU ........... . 
Leo, Chris, PAC ........... . 
Young, Cole, WHTW ......... . 
Shaffer, Todd, L&C ........ . 
Jensen, Jeff, WU .......... . 
Scholz, Derek, UPS ........ . 
Sloan, Andrew, UPS ........ . 
Taylor, Joe, L&C .......... . 
Goodenough, Greg, wu ...... . 
Vande Griend, Zach, wu .... . 
McCloskey, Justin, L&C .... . 
Moore, David, LIN ......... . 
Player 
Fulmer, Aaron, PLU ........ . 
Pergin, Steve, PAC ........ . 
Bartels, Andy, wu ......... . 
Shilliam, Brant, LIN ...... . 
Dobrkovsky, wu ............ . 
Martin, Andrew, GFU ....... . 
Zeller, Devon, UPS ........ . 
107 83 19 
127 44 77 
61 30 28 
60 57 0 
79 71 
38 34 2 
19 11 
56 51 2 
55 24 28 
36 28 
197 56 130 11 
.953 
.953 
.951 
.950 
.949 
.947 
. 947 
. 946 
.945 
.944 
.944 
18 
6 
0 
10 
0 
7 
0 
30 
0 
0 
.714 
.538 
.833 
C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
174 54 110 10 
139 111 20 8 
156 52 95 
17 12 4 
17 13 1 
98 73 19 
129 105 16 
32 29 1 2 
16 13 1 
62 57 4 
92 69 17 6 
166 51 104 11 
15 11 3 
15 1 13 1 
224 61 148 15 
117 98 11 
113 36 69 
84 66 12 6 
81 54 21 6 
66 so 11 
26 18 
13 11 1 
13 12 0 1 
178 78 86 14 
76 13 57 6 
139 56 72 11 
37 34 0 3 
37 31 3 3 
98 12 78 
47 15 28 
23 21 0 
45 12 29 
132 42 78 12 
88 30 so 8 
44 31 9 4 
22 3 17 2 
22 19 1 
11 4 6 
76 22 47 
139 61 65 13 
41 16 21 
30 26 1 
20 5 13 
10 8 1 1 
158 55 87 16 
29 13 13 3 
65 20 38 7 
27 17 7 3 
132 30 87 15 
161 68 74 19 
173 52 100 21 
115 28 73 14 
8 6 1 
107 23 68 16 
20 6 11 3 
86 20 53 13 
161 43 93 25 
6 1 4 1 
6 5 0 
29 9 15 5 
17 2 12 3 
99 24 57 18 
C PO A E 
11 
11 
96 
10 
10 
5 
5 
4 5 
3 6 2 
32 45 19 
3 5 
4 
1 
. 943 20 
.942 1 29 10 .744 
. 942 17 0 0 
. 941 0 0 0 
.941 2 0 0 
.939 22 3 .880 
. 938 11 
.938 0 
. 938 0 
. 935 0 0 
.935 16 5 . 762 
.934 22 0 0 
• 933 5 3 . 625 
. 933 11 .421 
• 933 27 0 
. 932 13 
• 929 11 
.929 2 
. 926 2 13 . 812 
.924 0 0 
. 923 13 5 • 722 
. 923 13 • 867 
. 923 0 
. 921 15 
.921 5 
. 921 15 
.919 0 
.919 0 
. 918 
.915 4 .571 
.913 0 0 
.911 3 
. 909 14 
.909 
.909 10 1.000 
.909 5 . 833 
.909 0 
.909 4 .556 
.908 0 
. 906 20 0 
.902 3 0 
.900 0 1 . 000 
.900 4 .444 
.900 0 
. 899 10 0 
.897 4 
. 892 4 
.889 1 .625 
. 886 
.882 17 
. 879 17 
. 878 0 
.875 3 1 . 750 
.875 4 5 .444 
.850 5 0 0 
.850 17 2 .895 
.849 0 
. 845 18 0 
.833 0 3 .625 
.833 
.828 .529 
.824 3 • 750 
. 818 0 
FLD% DPs SBA CSB SBA% 
. 818 
. 818 
. 802 
. 800 
.800 
.800 
.800 
0 
0 
4 
6 
4 
0 1. 000 
5 .545 
.636 
0 
1 .800 
0 0 
0 
PB CI 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PB CI 
0 
0 
0 
Hammond, Luc, PLU .......... 1 
Braun, Scott, PAC •.....•... 5 
Wirkkala, Doug, LIN ........ 5 
Monge, Eddie, UPS .•.•....•. 
Young, Peter, L&C .......... 23 
Jensen, Jake, WTMN ..••.•..• 9 
Maldonado, Adam, WTMN ...... 9 
Crockett, Bryan, PLU .•..... 9 
Thomas, Pat, WTMN .......... 
Stiefel, Oliver, WTMN ...... 
Nottingham, Nick, wu ....... 
Slife, Troy, L&C ..•....•... 
Newberry, Nick, WHTW ••••••• 
Ott, Brice, LIN .••.•.•..... 2 
Rubalcaba, Ryan, PLU .....•. 3 
Hartford, Forrest, UPS ..... 6 0 
Chivers, Thomas, GFU ....... 6 0 
Reese, K.C., WHTW ....•••... 3 
Williams, Robby, PAC ....... 1 
Bennett-Eisen, Reed, UPS ... 
Hibbard, Kent, WHTW ........ 
Phillips, Todd, WHTW •..•... 
Reese, Kevin, WHTW ......•.. 0 
Grove, Casey, LIN .......... 1 
Chang, Soon, L&C ••.•....... 0 
Sheffels, Trevor, WHTW ..... 0 
Myers, Jason, WHTW •..•..... 
Baynes, Jinnnie, GFU ......•• 
Harmon, Corey, PLU ......... 
Mack, Aaron, UPS ...•....... 
Slane, Kevin, UPS •......... 0 
Padot, Billy, GFU .......•.. 0 0 
c. Nelson, WTMN .•••........ 0 
Krueger, Chris, UPS •....... 0 0 
Oroku, Kyle, PAC .•......•.• 0 
Miller, Jason, PLU .......•. 0 
Reaber, Caleb, WHTW •....... 
Boyles, Chester, PLU ....•.• 
Satyal, Neeraj, L&C ....••.• 
Nakamichi, Kyle, LIN ....... 
Wade, Houston, L&C ....••... 
Chione, Anton, wu .•........ 
Category Leaders 
Northwest Conference Baseball 
NWC Batting Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Batting avg 
67% of Games 
1. 0 IP/Game 
Sargent, Joshua, GFU ........ 441 
Rogers, Grant, LIN .......... 387 
Bell, Eric, GFU............ .386 
Ecklund, Drew, WU. . . . . . . • . . . 381 
Dale, Adam, LIN............ .380 
Slugging pet 
Bell, Eric, GFU. . . • . • . . . . . . . 811 
Wick, Olin, UPS............ • 697 
Sargent, Joshua, GFU....... .691 
Joy, Ryan, PAC............. .675 
Krununel, Jake, WHTW........ .626 
On base pet 
Sargent, Joshua, GFU ........ 537 
Bell, Eric, GFU............ .512 
Bunnett, Sam, UPS.......... .475 
Dale, Adam, LIN............ .468 
Wick, Olin, UPS ..•.......... 467 
Runs scored 
Donohue, Stephen, GFU...... 53 
Bell, Eric, GFU............ 44 
Peterson, David, GFU....... 41 
1 .800 0 5 1 . 833 0 0 
4 1 . 800 1 5 0 1. 000 0 0 
3 1 . 800 1 2 1 .667 0 0 
1 . 800 1 .500 
13 . 783 1 17 . 739 
4 . 778 11 .688 
6 .778 19 . 905 0 
. 778 . 700 0 0 
1 . 750 • 875 0 
0 1 . 750 0 
1 . 750 0 
1 . 750 0 0 
1 .750 1 1 .500 0 
2 .667 0 0 0 
1 .667 0 
4 2 .667 0 . 750 
4 2 .667 0 0 1.000 
.667 0 
1 .667 
3 2 .600 0 1. 000 
4 3 .571 1 .500 0 0 
1 3 .500 0 0 
1 .500 
1 .500 0 .667 
1 .ooo 0 0 
1 .ooo 0 
1 .000 
0 .000 
.000 
.000 
.000 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
.000 0 1.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 
. 000 
.ooo 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 
1. 0 AB/Game 1. 0 TPA/Game 
Lengwenus, Matt, PAC....... 39 
Gebbers, Daniel, WHTW...... 39 
Hits 
Sargent, Joshua, GFU....... 60 
Donohue, Stephen, GFU...... 58 
Banta, Chuck, LIN.......... 58 
Ecklund, Drew, wu. . . . . . . . . . 56 
Joy, Ryan, PAC. . . . . . . . . . . . . 53 
Runs batted in 
Bell, Eric, GFU............ 57 
Sargent, Joshua, GFU....... 46 
Joy, Ryan, PAC............. 45 
Wick, Olin, UPS............ 41 
Lengwenus, Matt, PAC....... 36 
Doubles 
Randolph, Drew, PLU. . . . . . . . 14 
Kru!!U11el, Jake, WHTW........ 13 
Sargent, Joshua, GFU....... 13 
Ecklund, Drew, wu. . . . . . . . . . 12 
10 tied at................. 11 
Triples 
Nichols, Trent, PLU........ 4 
10 tied at................. 2 
Home runs 
Bell, Eric, GFU.. .. .. .. .. .. 15 
Joy, Ryan, PAC. . . . . . . . . . . . . 13 
4 tied at.................. 9 
Total bases 
Bell, Eric, GFU............ 107 
Joy, Ryan, PAC. . . . . . . . . . . . . 104 
Sargent, Joshua, GFU....... 94 
Lengwenus, Matt, PAC....... 89 
Krununel, Jake, WHTW........ 87 
Walks 
Bell, Eric, GFU............ 30 
Gylling, Matt, UPS......... 26 
Sargent, Joshua, GFU. . . . . . . 25 
Gebbers, Daniel, WHTW...... 23 
Bunnett, Sam, UPS. . . . . . . . . . 22 
Hit by pitch 
Moore, David, LIN.......... 14 
Ecklund, Drew, wu.......... 10 
Ullom, Chris, PLU.......... 9 
Krummel, Jake, WHTW........ 8 
Fujimori, Feala Joe, L&C ... 
Sac bunts 
Peterson, David, GFU....... 10 
Gylling, Matt, UPS......... 9 
Armstrong, Josh, LIN....... 7 
3 tied at.................. 6 
Sac flies 
Tucker, Kevin, GFU ........ . 
Taylor, Josh, WHTW......... 4 
Drahn, Matt, wu .......... .. 
11 tied at ................ . 
Stolen bases 
Peterson, David, GFU....... 17 
Gylling, Matt, UPS......... 17 
Stevenson, Tyler, PLU...... 15 
Kennewick, Mike, UPS....... 14 
Donohue, Stephen, GFU...... 14 
Total plate appearances 
Peterson, David, GFU. . . . . . . 184 
Moore, David, LIN.......... 182 
Banta, Chuck, LIN.......... 181 
Donohue, Stephen, GFU ...... 181 
Stevenson, Tyler, PLU ...... 174 
At bats 
Donohue, Stephen, GFU ...... 157 
Joy, Ryan, PAC. . . . . . . . . . . . . 154 
Banta, Chuck, LIN .......... 154 
Peterson, David, GFU ....... 151 
Moore, David, LIN.......... 151 
Steal attempts 
Gylling, Matt, UPS......... 19 
Ecklund, Drew, WU.......... 19 
Peterson, David, GFU....... 18 
Donohue, Stephen, GFU...... 18 
Kennewick, Mike, UPS....... 18 
Strikeouts 
Sloan, Andrew, UPS......... 31 
Johnson, Jake, GFU......... 31 
Gebbers, John, WHTW........ 29 
4 tied at.................. 28 
Caught stealing 
Ecklund, Drew, WU . ........ . 
Fujimori, Feala Joe, L&C... 6 
Shaffer, Todd, L&C......... 6 
3 tied at ................. . 
Grounded into DP 
Bartels, Andy, wu . ........ . 
Shull, Travis, wu. . . . . . . . . . 5 
Drahn, Matt, wu............ 5 
7 tied at ................. . 
Northwest Conference Baseball 
NWC Pitching Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Garnes 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Earned run avg 
Beck, Mike, GFU ............ 1.73 
Hyde, Scott, GFU........... 2. 26 
Thompson, Taylor, UPS...... 2.49 
Jensen, Jeff, WU........... 3. 06 
Dixon, Cory, GFU . .......... 3.40 
Opposing bat avg 
Hyde, Scott, GFU........... .189 
Beck, Mike, GFU............ .197 
Thompson, Taylor, UPS ....... 220 
Shilliam, Brant, LIN ........ 222 
Rasmussen, Jordan, LIN ...... 225 
Innings pitched 
Vande Griend, Zach, wu ..... 97.2 
Hyde, Scott, GFU........... 91.2 
Dixon, Cory, GFU ........... 90.0 
Jensen, Jeff, WU........... 85.1 
Beck, Mike, GFU............ 78.0 
Batters struck out 
Hyde, Scott, GFU........... 109 
Jensen, Jeff, WU........... 93 
Vande Griend, Zach, wu..... 78 
Beck, Mike, GFU............ 71 
3 tied at.................. 58 
Batters SO out looking 
Hyde, Scott, GFU........... 41 
Beck, Mike, GFU............ 31 
Jensen, Jeff, wu........... 31 
Vande Griend, Zach, WU..... 28 
Serr, Matt, PLU............ 22 
Wins 
Hyde, Scott, GFU........... 10 
Beck, Mike, GFU. . . . . . . . . . . . 9 
8 tied at.................. 5 
Saves 
1.0 AB/Game 1. 0 TPA/Game 
Thompson, Taylor, UPS ..... . 
Taylor, Joe, L&C .......... . 
Gilmore, Brian, wu ........ . 
Justus, Alex, LIN ......... . 
Haner, Derek, PAC . ........ . 
Appearances 
Taylor, Joe, L&C........... 18 
McCloskey, Justin, L&C..... 17 
Thompson, Taylor, UPS. . . . . . 16 
Rodell, Simon, L&C......... 16 
Dixon, Cory, GFU .... ·....... 16 
Games started 
7 tied at.................. 12 
Games finished 
Thompson, Taylor, UPS. . . . . . 13 
McCloskey, Justin, L&C..... 11 
Newberry, Nick, WHTW....... 10 
Taylor, Joe, L&C........... 10 
3 tied at.................. 9 
Games in relief 
McCloskey, Justin, L&C..... 15 
Newberry, Nick, WHTW....... 15 
4 tied at.................. 14 
Sac bunts allowed 
Hyde, Scott, GFU .......... . 
Lundeberg, Dan, WHTW. . . . . . . 9 
Akimoto, Derek, PAC. . . . . . . . B 
Stephens, Andrew, L&C ..... . 
Vande Griend, Zach, wu .... . 
Sac flies allowed 
Allen, Mike, WU •••••••••••• 
R. Nelson, WTMN ........... . 
Vande Griend, Zach, wu .... . 
Monge, Eddie, UPS ......... . 
Maldonado, Adam, WTMN ..... . 
Losses 
R. Nelson, WTMN ........... . 
Jensen, Jake, WTMN ........ . 
Rodell, Simon, L&C ........ . 
Roetcisoender, Aaron, PLU .. 
Stephens, Andrew, L&C . .... . 
Runners picked off 
Smith, Matt, LIN .......... . 
Dixon, Cory, GFU. . . . . . . . . . . 4 
McMillen, Jeremy, WHTW..... 3 
8 tied at ................. . 
Wild pitches 
Hyde, Scott, GFU........... 10 
Williams, Tyler, UPS....... 9 
Shilliam, Brant, LIN ...... . 
4 tied at ................. . 
Balks 
Hyde, Scott, GFU .......... . 
Williams, Tyler, UPS ...... . 
7 tied at ................. . 
Hit batters 
Jensen, Jake, WTMN......... 21 
Williams, Tyler, UPS....... 16 
Akimoto, Derek, PAC........ 15 
Crockett, Bryan, PLU....... 13 
2 tied at.................. 12 
Intentional BB allowed 
Hicks, Scott, PAC . ........ . 
Beck, Mike, GFU ........... . 
Roetcisoender, Aaron, PLU . . 
Hyde, Scott, GFU .......... . 
Wirkkala, Doug, LIN ....... . 
Hits allowed 
Olson, Joseph, PAC......... l 
Pellegrino, Matt, L&C...... l 
C. Nelson, WTMN. . . . . . . . . . . . l 
Wade, Houston, L&C ........ . 
Chione, Anton, wu ......... . 
Runs allowed 
Nichols, Trent, PLU ....... . 
Chione, Anton, wu.......... 1 
Harmon, Corey, PLU......... 1 
Pellegrino, Matt, L&C ..... . 
Keefer, Jon, WTMN . ........ . 
Earned runs allowed 
Pellegrino, Matt, L&C.... .. l 
Gilmore, Brian, wu ........ . 
Harmon, Corey, PLU ........ . 
Chione, Anton, wu ......... . 
Keefer, Jon, WTI-iN . ........ . 
Walks allowed 
Chione, Anton, WU.......... 1 
Berry, David, L&C.......... 1 
Pellegrino, Matt, L&C...... l 
Stiefel, Oliver, WTMN. . . . . . l 
Sheffels, Trevor, WHTW ..... 
Doubles allowed 
Purdy, Jordan, GFU. . . . . . . . . 1 
Harmon, Corey, PLU......... 1 
Chione, Anton, WU ......... . 
Nakamichi, Kyle, LIN....... l 
Justus, Alex, LIN ......... . 
Triples allowed 
Justus, Alex, LIN ......... . 
Chivers, Thomas, GFU. . . . . . . 1 
Allen, Mike, wu............ l 
Hammond, Luc, PLU.......... 1 
Green, Nathan, GFU ........ . 
Home runs allowed 
Krueger, Chris, UPS ....... . 
Slife, Troy, L&C........... 1 
Hammond, Luc, PLU.......... 1 
CUnningham, David, LIN..... 1 
Myers, Jason, WHTW . ....... . 
Northwest Conference Baseball 
NWC Fielding Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
Fujimori, Feala Joe, L&C ... 1.000 
Kinney, Sean, WTMN •••. ••••• 1.000 
Rainka, Greg, LIN .......... 1.000 
Jones, Derrick, GFU ........ 1.000 
Johnson, Jake, GFU ......... 1.000 
Chances 
Joy, Ryan, PAC............. 375 
Bell, Eric, GFU............ 334 
Bunnett, Sam, UPS .......... 313 
Taylor, Josh, WHTW. . . . . . . . . 302 
Stanczyk, Eric, PLU ........ 230 
Putouts 
Joy, Ryan, PAC. . . . . . . . . . . . . 360 
Bell, Eric, GFU............ 308 
Bunnett, Sam, UPS .......... 292 
Taylor, Josh, WHTW......... 288 
Stanczyk, Eric, PLU........ 214 
Assists 
Ullom, Chris, PLU.......... 148 
Peterson, David, GFU. . . . . . . 13 0 
Stevenson, Tyler, PLU ...... 111 
Barney, David, PAC. . . . . . . . . 110 
Krummel, Jake, WHTW ........ 106 
Fielding double plays 
Joy, Ryan, PAC. . . . . . . . . . . . . 31 
Peterson, David, GFU....... 30 
Stevenson, Tyler, PLU...... 30 
Ullom, Chris, PLU.......... 27 
Bell, Eric, GFU............ 27 
Passed balls 
McMillen, Jeremy, WHTW .... . 
Wick, Olin, UPS ........... . 
Randolph, Drew, PLU ....... . 
Barth, Dan, L&C ........... . 
Shull, Travis, WU ......... . 
Catchers interference 
Dombek, Greg, GFU ......... . 
Voorhies, Luke, PAC . ...... . 
Steal attempts against 
Fox, Spencer, WTMN......... 68 
Wick, Olin, UPS............ 58 
Randolph, Drew, PLU. . . . . . . . 55 
Barth, Dan, L&C............ 49 
Shull, Travis, WU. . . . . . . . . . 44 
Stolen bases against 
Fox, Spencer, WTMN......... 59 
Wick, Olin, UPS............ 40 
Barth, Dan, L&C............ 38 
Randolph, Drew, PLU........ 37 
Shull, Travis, wu.......... 32 
Caught stealing by 
Wick, Olin, UPS............ 18 
Randolph, Drew, PLU........ 18 
McMillen, Jeremy, WHTW..... 18 
Shull, Travis, WU. . . . . . . . . . 12 
Voorhies, Luke, PAC. . . . . . . . 12 
Errors 
Sloan, Andrew, UPS......... 25 
Griffin, Colin, WU......... 21 
Richards, Danny, WTMN. . . . . . 19 
Bartels, Andy, wu. . . . . . . . . . 19 
Moore, David, LIN.......... 18 
